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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 





Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbigng (PLT) merupakan salah satu 
rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak UNY sebagai langkah dari 
universitas yang berdiri sebagai LPTK (Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan) 
untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang berkualitas, berkompetensi, 
berpengalaman, bertanggung jawab dan mandiri. Disamping itu  kegiatan ini 
dilaksanakan agar mahasiswa semakin mendalami perannya sebagai calon pendidik. 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 
mengaplikasikan teori-teori kependidikan yang selama ini dipelajari di kampus untuk 
diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas secara nyata. Selain itu, Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman secara langsung 
kepada mahasiswa dalam pengelolaan kelas, juga dalam proses pembelajaran agar 
mahasiswa memiliki bekal dan kesiapan di kemudian hari sebagai seorang pendidik 
Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan pada tanggal 15 
September sampai dengan 15 November  di SMP Negeri 1 Mungkid. 
Dalam kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Mungkid, mahasiswa PLT mendapat 
kesempatan untuk mengajar kelas VII A, dan VII C pada mata pelajaran IPA (Ilmu 
Pengetahuan Alam). Jumlah jam pelajaran sebanyak 5 jam pelajaran per kelas setiap 
minggunya. Banyak hal yang didapat dari PLT di SMP Negeri 1 Mungkid terutama 
memberikan pengalaman pada mahasiswa dalam bidang manajerial, keilmuan, serta 
kemampuan pedagogi. 
 Hasil yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan PLT ini yaitu mendapatkan 
pengalaman nyata secara langsung di lapangan mengenai perencanaan, penyusunan 
perangkat, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 
Mahasiswa telah dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu serta keterampilan 
yang dimiliki sesuai dengan program studi masing-masing, khususnya dalam bidang 
studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 
 





Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan kegiatan yang dirancang 
dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang terkait dengan proses pembelajaran 
serta kegiatan yang mendukung dalam berlangsungnya pembelajaran. Kegiatan ini 
merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang menempuh jurusan kependidikan 
di UNY, mencakup tugas keguruan yang dilaksanakan di luar kelas maupun berada di 
dalam lingkungan sekolah. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan 
pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman mengajar, 
memperluas wawasan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang diperlukan 
dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan 
kemampuan dalam memecahkan masalah. 
Tujuan dilaksanakan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) agar mahasiswa 
mampu menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu 
proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing. Sehingga mahasiswa 
memiliki pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar pengembang diri 
calon tenaga pendidik yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) diharapkan dapat menjadi bekal bagi 
mahasiswa sebagai wahana pembentukan tenaga kependidikan profesional yang siap 
memasuki dunia pendidikan, menyiapkan dan menghasilkan calon guru yang 
memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional, mengintegrasikan 
dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasai ke dalam praktik keguruan dan 
kependidikan, memantapkan kemitraan UNY dengan pihak sekolah atau lembaga 
pendidikan serta mengkaji dan mengembangkan praktik keguruan PLT atau Praktik 
Pengalaman Lapangan dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan di SMP Negeri 1 
Mungkid. 
Sebelum pelaksanaan PLT mahasiwa melakukan kegiatan pra-PLT yaitu 
kegiatan sosialisasi awal kepada mahasiswa melalui mata kuliah pengajaran mikro  
dan kegiatan observasi langsung ke lokasi PLT yaitu SMP Negeri 1 Mungkid. 
Kegiatan observasi ini dilaksanakan supaya mahasiswa dapat mengamati karakteristik 
komponen pendidikan, potensi peserta didik, kondisi fisik sekolah yang mendukung 
proses pembelajaran, sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran secara umum 
mengenai kondisi dan situasi SMP Negeri 1 Mungkid sebagai tempat mahasiswa 





A. ANALISIS SITUASI 
 Sebelum memasuki pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), 
mahasiswa sebelumnya melakukan berbagai kegiatan diantaranya melakukan 
observasi di lokasi PLT yaitu di SMP Negeri 1 Mungkid Magelang. Kegiatan 
observasi di seklah tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017.  
 SMP Negeri 1 Mungkid merupakan sekolah yang terletak di Jalan Raya 
Blabak Mungkid Kabupaten Magelang 56551, Telp (0293) 782139. Memiliki 
lahan yang luasnya 8.555    yang berdiri bangunan- bangunan di dalamnya 
serta dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang mendukung lainya. Berdasarkan 
hasil bservasi yang dilakukan baik observasi kondisi sekolah maupun observasi 
pembelajaran di dalam kelas dan observasi peserta didik, diskusi dengan Waka 
Kurikulum, Koordinatr PLT, guru, siswa dan komponen seklah yang lainya.  
 SMP Negeri 1 Mungkid yang dahulunya masyarakat sering menyebut sebagai 
SMP Blabak. SMP Negeri Mungkid ini merupakan salah satu SMP yang berdiri 
sudah cukup lama sekitar tahun 1961 dengan nama SMP Blabak. 
1. Gambaran Visi dan Misi Sekolah 
a. Visi: 
 “Prima dalam Prestasi Santun dalam Perilaku” 
Dengan Indikator visi adalah sebagai berikut: 
1) Prima dalam kegiatan pembelajaran. 
2) Prima dalam pembinaan kesiswaan. 
3) Unggul dalam prestasi akademik. 
4) Unggul dalam prestasi non akademik. 
5) Unggul dalam keimanan dan ketaqwaan. 
6) Unggul dalam penguasaan dan pemanfaatan TIK. 
7) Terwujudnya lingkungan sekolah yang berkarakter,santun,dan 
berbudaya. 
b. Misi 
 Misi yang dilakukan untuk meraih visi tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. 
2) Melaksanakan inovasi dalam input dan proses pembelajaran berbasis 
TIK. 
3) Menerapkan manajemen berbasis masyarakat. 
4) Memberikan pembelajaran aktif, inovatif, efektif, menyenangkan. 
5) Mengembangkan potensi,bakat,dan minatsiswa dibidang akademik 
dan non akademik. 
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6) Melaksanakan seleksi siswa dalam menghadapi lombadibidang 
akademik dan non akademik. 
7) Mewujudkan lingkungan sekolah yang berwawasan wiyata mandala. 
8) Mewujudkan tatanan kehidupan social yang normative,religious dan 
nasionalis. 
2. Potensi Fisik  
Berdasarkan hasil observasi dapat diperoleh gambaran lingkungan fisik 
sekolah yang sangat potensial yaitu sebagai berikut : 
a. Kondisi Fisik Sekolah  
Kondisi fisik sekolah cukup baik yaitu terdiri dari : 
No.  Fasilitas  Jumlah  
1.  Ruang Kelas  25 ruang 
2.  Ruang Guru 1 ruang 
3.  Ruang Kepala Sekolah 1 ruang 
4.  Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 ruang 
5.  Ruang Tatat Usaha  1 ruang  
6.  Ruang Bimbingan Konseling 1 ruang 
7.  Ruang Perpustakaan  1 ruang  
8.  Ruang UKS  1 ruang  
9.  Mushola 1 ruang 
10.  Laboratorium Komputer 1 ruang 
11.  Laboratorium IPA 1 ruang  
12.  Laboratorium Bahasa 1 ruang 
13.  Lapangan  
a. Upacara  1 lapangan 
b. Basket  1 lapangan 
c. Volly  1 lapangan 
d. Sepak Bola 1 lapangan  
14.  Gedung olahraga  1 ruang 
15.  Gudang  2 ruang 
16.  Kantin 7 ruang  
17.  Koperasi Siswa 1 ruang  
18.  Parkir siswa  1 area  
19.  Parkir Guru  2 area 
20.  Toilet Guru 3 ruang  
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21.  Toilet Siswa 18 ruang 
22.  Ruang Osis  1 ruang  
23.  Ruang Tamu 1 ruang  
24.  Ruang Ketrampilan  1 ruang  
25.  Gedung Baru 3 ruang  
 
b. Fasilitas Sekolah  
Beberapa fasilitas yang terdapat di SMP Negeri 1 Mungkid diuraikan 
sebagai berikut : 
1) Ruang Kepala Sekolah  
Ruang kepala sekolah di SMP Negeri 1 Mungkid ditempati leh 
Bapak Mustakim yang terletak di samping ruang tata usaha dan berada 
di paling depan dari pada ruangan lainya di SMP Negeri 1 Mungkid. 
Ruangan kepala sekolah ini cukup luas. Fasilitas yang tersedia di ruang 
kepala sekolah terglng lengkap yaitu sfa tamu, meja kerja, almari piala, 
almari arsip, TV, kursi putar, jam dinding, gambar burung garuda, 
gambar presiden dan wakil presiden, papan kalender pendidikan, dan 
bagan struktur organisasi guru. Kondisi keseluruhan barang yang ada di 
ruang kepa seklah dalam keadaan baik.  
2) Ruang Tata Usaha  
Ruang tata usaha memiliki 7 buah meja kerja bagi karyawan dengan 
kondisi keseluruhan barang yang ada tergolong lengkap dan masih 
baik, antara lain filling kabinet 1 buah, lemari kaca 2 buah, papan 
infornasi, jadwal kegiatan kepala sekolah, bagan struktur organisasi tata 
usaha, kursi meja tamu, jam dinding, sound system, microphone, 
gambar garuda, gambar presiden dan wakil presiden, dispenser dan 
galon air, printer, komputer duduk, mesin photocopy.  
3) Ruang Guru  
Ruang guru yang terdapat di SMP Negeri 1 Mungkid tergolong luas 
yang dapat menampung sekitar 35 meja guru yang dilengkapi dengan 2 
kipas angin gantung, lemari arsip, lemari kaca, papan informasi, papan 
jadwal KBM, jam dinding, TV, amplifier, microphone, gambar garuda 
pancasila, gambar presiden, gambar wakil presiden, dispenser, boster, 






4) Ruang Kelas  
SMP Negeri 1 Mungkid memiliki 25 ruang kelas, tiap kelas 
dilengkapi dengan sebuah papan tulis white board, meja dan kursi guru, 
meja dan kursi siswa, gambar garuda pancasila, gambar presiden, 
gambar wakil presiden, sebagian kelas sudah terpasang LCD namun 
ada beberapa kelas yang belm terapasang LCD. 
5) Ruang Perpustakaan  
Fasilitas yang tersedia di perpustakan adalah meja baca 4 buah, 
meja pelayanan, sebuah komputer dan printer,  
6) Ruang Laboratorium IPA 
Laboratorium IPA dikelola oleh seorang laboran yang bertugas 
menyiapkan alat-alat praktikum, membantu guru pengampu mapel IPA 
dalam pelaksanaan praktikum, dan melakukan perawatan berkala 
terhadap peralatan-peralatan yang terdapat di dalam laboratorium IPA. 
Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Mungkid dilengkapi dengan almari 
penyimpanan alat-alat praktek dan bahan kimia, serta dilengkapi alat 
pemadam kebakaran, gambar garuda pancasila, gambar presiden, 
gambar wakil presiden, meja dan kursi guru, 20 meja kerja siswa, kursi, 
jam dinding, LCD proyektor, dan kran-kran air. Keseluruhan barang di 
Laboratorium SMP Negeri 1 Mungkid dalam kondisi baik. 
7) Ruang Osis 
Ruang organisasi siswa intra sekolah SMP Negeri 1 Mungkid 
memiliki papan mading, bagan struktur organisasi OSIS, papan 
informasi, papan jadwal kegiatan OSIS, almari kaca, sebuah karpet, 3 
buah meja kayu dan 8 buah kursi. Di dalam ruangan juga terdapat 
gambar garuda pancasila , gambar presiden, dan gambar wakil presiden 
yang tertempel rapi di dinding ruangan, dan semuanya dalam kondisi 
yang masih baik. 
8) Ruang Ketrampilan 
Ruang kesenian yang terdapat di SMP Negeri 1 Mungkid digunakan 
untuk proses pembelajaran seni musik. Terdapat beberapa alat musik 
dan seperangkat gamelan yang semuanya masih dalam kondisi baik. 
9) Ruang BP/BK 
Ruang ini digunakan sebagai ruang konseling dan ruang pelayanan 
siswa, dalam ruangan ini terdapat lemari kaca etalase, lemari arsip, 
lemari kayu, papan informasi, papan white board, meja kerja , kursi 




10) Ruang Laboratorium Komputer 
Ruang laboratorium komputer SMP Negeri 1 Mungkid, tersedia 25 
buah komputer, satu buah printer, LCD proyektor, kursi guru, meja 
guru, kursi siswa, meja komputer, karpet, dan TV. Ruang laboratorium 
komputer SMP Negeri 1 Mungkid yang dilengkapi AC dan automatic 
air (pengharum ruangan) membuat nyaman siswa ketika berada 
didalam ruang laboratorium komputer. 
11) Ruang Laboratorium Bahasa 
Ruang Laboratorium Bahasa di SMP Negeri 1 Mungkid cukup luas 
dan memadai. Perlengkapan yang terdapat di laboratorium bahasa ini 
meliputi meja dan kursi siswa, speaker, LCD, perangkat multimedia 
sebanyak 24 buah, papan tulis white board, dan air conditioner. 
12) Mushola 
Keadaan mushola di SMP Negeri 1 Mungkid cukup luas dan dalam 
keadaan baik. Mushola ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat 
Dhuha dan sholat Dhuhur berjamaah. Selain itu diadakan pula sholat 
Jum’at secara bergilir oleh seluruh siswa laki-laki di SMP Negeri 1 
Mungkid. 
13) Kantin & Koperasi 
SMP Negeri 1 Mungkid memiliki terdapat 8 buah kantin siswa dan 
juga sebuah koperasi siswa yang dinamai warung siswa dimana untuk 
warung siswa pengelolaannya dilakukan langsung oleh pihak sekolah. 
14) UKS 
SMP Negeri 1 Mungkid terdapat sebuah ruang UKS yang cukup luas. 
Ruang tersebut memiliki 5 tempat tidur dan sebuah almari obat. Dan 
memiliki obat- obatan yang sudah cukup lengkap.  
15) Toilet 
SMP Negeri 1 Mungkid terdapat toilet yang semuanya dapat 
digunakan. Kondisinya bersih dan air juga mengalir dengan lancar. a 
16) Tempat parkir 
Tempat parkir SMP Negeri 1 Mungkid cukup luas dan memadai bagi 
seluruh warga sekolah yang membawa kendaraan. 
17) GOR 
GOR SMP Negeri 1 Mungkid atau yang dinamai Gedung Pattimura 




3. Potensi Nonfisik  
a. Potensi Guru dan Karyawan  
Jumlah guru yang ada di SMP Negeri 1 Mungkid adalah 47 orang dan 
karyawan 12 orang. Dan mempunyai latar belakang pendidikan yang 
cukup berkualitas yaitu S1, S2 serta jenjang D3/ Sarjana Muda. 
Sedangkan untuk karyawan mempunyai latar belakang SMA sederajat.  
Adapun kegiatan diluar sekolah yang dilakukan untuk mendukung 
kegiatan belajar mengajar adalah dengan mengikuti diskusi MGMP dan 
mengikuti berbagai seminar. Sebagian guru juga aktif membina peserta 
didik dalam berbagai kegiatan ekstrakulikuler.  
b. Potensi Peserta Didik  
Potensi dan minat belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Mungkid 
sudah cukup baik. Komposisi kelas VII rata- rata terdiri dari 30 siswa 
untuk kelas VIII rata-rata terdiri dari 28 siswa sedangkan kelas IX rata-
rata terdiri dari 32 siswa. 
Berbagai macam prestasi yang telah diraih oleh peserta didik di SMP 
Negeri 1 Mungkid baik prestasi akademik maupun non akademik.  
c. Bimbingan dan Konseling 
Bimbingan yang diadakan di sekolah dengan tujuan agar dapat 
membantu dalam bidang kesiswaan dan urusan sekolah. Layanan 
bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Mungkid sudah bejalan dengan 
baik dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada siswa.  
d. Kegiatan Ekstrakulikuler  
Kegiatan ekstrakulikuler di SMP Negeri 1 Mungkid diselenggarakan 
untuk dapat mengembangkan kemampuan sftskill siswa. Kegiatan 
ekstrakulikuler yang ada diantaranya : 
1) Umum : 




2) Olahraga : 
a) Sepak Bola  
b) Volley Ball 
c) Basket Ball 
d) Beladiri (Karate) 
e) Bulutangkis  
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3) Seni dan Budaya : 
a) Karawitan  
b) Seni lukis  
c) Seni Kriya  
d) Seni Tari  
e) Seni musik (Kroncong dan Band) 
f) Paduan Suara  
4. Perangkat Pembelajaran  
Berdasarkan hasil observasi pembelajaran IPA dikelas guru yang 
bersangkutan sebelum proses pembelajaran menyiapkan perangkat 
pembelajaran antara lain: 
a. Kurikulum  
Kurikulum SMP Negeri 1 Mungkid menerapkan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) untuk kelas IX sedangkan untuk kelas VII dan 
VII sudah menerapkan Kurikulum 2013. Didalam kurikulum terdapat 
salah satu Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar(KD) yang 
harus dicapai siswa dalam pembelajaran. Melalui penerapan Kurikulum 
2013 dan KTSP 2006 ini guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 
Mungkid dalam memberikan materi dalam proses pembelajaran di dalam 
kelas sudah sesuai dengan pemetaan SK dan KD yang ada pada Silabus.  
b. Program Tahunan  
Program tahunan ini merupakan penjabaran dari SK dan KD yang 
terdapat pada kurikulum yang sudah dipetakan dalam SK dan KD yang 
akan dipelajari pada Semester I dan Semester II dan didukung dengan 
rencana alokasi waktu dalam setiap KD. Alokasi waktu ini ditentukan 
berdasarkan banyak sedikitnya materi ataupun indikator yang akan di 
capai oleh peserta didik. Berdasarkan hasil bservasi SMP Negeri 1 
Mungkid sudah memilliki program tahunan tahun pelajaran 2017/ 2018.  
c. Program Semester 
Program semester ini juga merupakan penjabaran dari program 
tahunan. Rencana alokasi waktu yang terdapat pada program tahunan 
dipetakan pada tiap mninggu, yang terdiri dari alokasi waktu tiap KD, 
alokasi waktu cadangan/ulangan harian/ remidi dan alokasi waktu PTS 
dan PAS. Penyusunan program semester ini memperhatikan hari efektif 
tiap minggu. Berdasarkan hasil observasi, guru di SMP Negeri 1 Mungkid 
telah mempunyai program semester tahun pelajaran 2017/ 2018.  
d. Silabus  
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Berdasarkan hasil observasi guru di SMP Negeri 1 Mungkid guru 
sudah memiliki silabus. Silabus merupakan penjabaran dari SK dan KD 
yang terdapat pada kurikulum 2013.  
e. RPP 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun leh Guru IPA 
di SMP negeri 1 Mungkid telah menerapkan RPP dengan pendekatan 5M 
atau pendekatan scintific (Mengamati Menanya, Mencari informasi, 
Mengasosiasi dan Mengkomunikasikan) yang ada di dalam pembelajaran 
IPA. 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PLT 
Perumusan dan perancangan program kegiatan PLT adalah kegiatan 
penyusunan program kerja agar dalam pelaksanaan PLT dapat terarah dan siap 
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perumusan didasarkan pada hasil 
observasi, maka mahasiswa praktikan dapat merumuskan permasalahan, 
mengidentifikan dan mengklaifikasikan menjadi program kerja yang dicantumkan 
dalam matrik program kerja yang akan dilaksanakan selama PLT berlangsung.  
PLT UNY tahun 2017 mempunyai kesempatan untuk mengampu mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Jumlah kelas yang diampu adalah 2 
(dua) kelas dengan mengajar terbimbing dan mengajar mandiri.  
Rencana kegiatan PLT digunakan sebagai persiapan dan acuan dalam 
pelaksanaan kegiatan PLT yang berlangsung di SMP Negeri 1 Mungkid. Adapun 
rencana yang sudah dilakukan dimulai sejak tanggal 15 September 2017 sampai 
dengan 15 November 2017 adalah sebagai berikut : 
1. Kegiatan Pra PLT  
a) Micro Teaching di Universitas 
Micro Teaching adalah mata kuliah yang berbobot 3 sks yang diwaibkan 
bagi mahasiswa kependidikan. Micro teaching ini dilakukan pada semester 
6(enam) dan merupakan latihan mengajar yang dilakukan dikelas kecil 
dibawah bimbingan dosen pembimbing. Kuliah micro teaching ini 
dimaksudkan agar melatih dan mempersiapkan mahasiswa agar dapat 
mengajar dengan baik ketika sudah terjun di Lapangan pada saat PLT.  
b) Observasi prvses pembelajaran kelas dan peserta didik di sekolah  
Observasi yang dilakukan merupakan langkah awal mahasiswa ditempat 
PLT berupa pengamatan berbagai aspek yang mendukung pembelajaran 
seperti aspek lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, tata tertib, 
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administrasi, dan proses kegiatan belajar mengajar. Observasi ini dilakukan 
sebelum penerjunan yaitu tanggal 25 Februari 2017.  
2. Kegiatan PLT  
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama PLT adalah sebagai berikut : 
a) Penyusunan Perangkat Pembelajaran  
Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilaksanakan satu 
minggu sebelum kegiatan praktik mengajar dikelas berlangsung. Pembuatan 
RPP ini juga terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Guru pembimbing untuk 
disetujui atau adanya revisi sehingga dapat digunakan sebagai acuan mengajar 
dikelas. Adapun kelengkapan mengajar yang diperlukan diantaranya adalah 
kalender kademik, program semester, program tahunan, silabus, rencana 
pelaksanaan pembelajaran, daftar hadir siswa, dan daftar nilai siswa.  
b) Menyiapkan Materi Ajar  
Setelah RPP disetujui oleh guru pembimbing maka langkah selanjutnya 
yang dilakukan adalah mengembangkan RPP kedalam materi aja. Dalam 
pembuatan RPP dilakukan dengan mencari referensi melalui buku, internet 
dan sumber lain yang relevan. Materi ajar yang dibuat berupa uraian materi 
yang dapat ditampilakan dengan media pembelajaran.  
c) Pembuatan Media Pembelajaran  
Media pembelajaran yang digunakan sebagai alat penunjang dalam 
pembelajaran terutama dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dengan 
demikian pembuatan media pembelajaran yang diperlukan harus dipersiapkan 
dengan baik sebelum melakukan praktik pembelajaran di dalam kelas.  
d) Praktik Mengajar Terbimbing  
Praktik mengajar dilakukan setelah penerjunan ke sekolah dan setelah 
berkoordiansi maupun berkonsultasi dengan guru pembimbing mengenai 
materi dan rencana pembelajaran.  
Praktik mengajar yang dimaksudkan adalah praktik mengajar dikelas 
secara langsung. Praktik mengajar dikelas ini terdiri dari praktik mengajar 
mandiri dan praktik mengajar terbimbing.  
Kegiatan praktik mengajar merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan PLT 
yaitu berhadapan langsung dengan siswa dikelas secara langsung dengan 
siswa di kelas dan menyampaikan materi ajar yang telah dipersiapkan 
sebelumnya. Praktik dikelas baik praktik terbimbing maupun praktik mandiri 
bertujuan untuk melatih kecakapan mahasiswa dalam mengajar di dalam 
kelas. Selain itu juga mentransfer ilmu dari kampus kepada siswa. Sesuai 
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ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta bahwa 
minimal tampil 8 (delapan) RPP.  
SMP Negeri 1 Mungkid memberikan kesempatan untuk mengajar yaitu 2 
(dua) kelas yaitu kelas VIIA yaitu dengan jadwal setiap hari Selasa jam ke-5 
sampai 6 atau 2 jam pelajaran, serta hari Sabtu  jam ke- 1 sampai 3 atau 3 jam 
pelajaran.  
Kelas selanjutnya yaitu pendampingan mengajar di kelas VII C yaitu 
dengan jadwal setiap hari Senin jam ke- 5 sampai 6 atau 2 jam pelajaran, hari 
Rabu jam ke-4 selama 1 jam, serta hari Jumat jam ke-5 sampai 6 atau 2 jam 
pelajaran. 
e) Evaluasi Proses Pembelajaran  
Evaluasi proses pembelajaran merupakan sebuah proses yang dapat 
dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dari proses 
pembelajaran. Karena tujuan dari adanya pembelajaran adalah mendidik 
siswa, maka pada evaluasi ini yang menjadi objek adalah siswa. Evaluasi 
pembelajaran dilakukan dengan membuat peragkat-perangkat penilaian 
meliputi, Uraian soal, evaluasi setiap pembelajaran, dan hasil evaluasi.  
f) Penyusunan Laporan PLT  
Laporan PLT disusun guna untuk melaporkan rangkain kegiatan PLT yang 
telah dilakukan oleh mahasiswa. Laporan kegiatan PLT tersebut berfungsi 
sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa praktikan atas pelaksanaan 
program PLT. 
Pelaksanaan program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) yang dilakukan 
mahasiswa praktikan mulai tanggal 15 September 2017 sampai dengan 
tanggal 15 November 2017. Kegiatan PLT dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan praktik kependidikan dan 
persekolahan yang sudah terjadwal.  
Mahasiswa praktikan yang telah melaksanakan kegiatan PLT wajib 
menyusun laporan hasil pelaksanaan PLT sebagai wujud pertanggungjawaban 
atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal 
program.  
g) Penarikan Mahasiswa PLT  
Penarikan mahasiswa PLT UNY 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 
November 2017 pukul 13.00 yang bertempat di Laboratorium siswa SMP 





PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PERSIAPAN 
Praktik Pengalaman Lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi 
Mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 program kependidikan di Universitas 
Negeri Yogyakarta. Melalui kegiatan PLT, mahasiswa praktikan dapat belajar 
mengaplikasikan segala ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh 
selama perkuliahan ke dalam kehidupan yang ada di sekolah. Dalam pelaksanaan 
PLT, mahasiswa praktikan dibimbing oleh guru pembimbing mata pelajaran 
tertentu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. 
Sebelum melakukan kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) mahasiswa 
praktikan terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. 
Persiapan dimaksudkan untuk menunjang kegiatan PLT agar dapat berjalan 
dengan lancar sesuai yang diharapkan, yaitu untuk membentuk tenaga pendidik 
yang profesional. Adapun persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa 
praktikan sebelum diterjunkan ke lapangan adalah: 
1. Pengajaran Mikro (micro teaching) 
Mahasiswa calon pendidik dibekali mata kuliah praktik mengajar di dalam 
kelas yakni kegiatan pengajaran mikro (micro teaching). Pengajaran mikro 
dilaksanakan sebagai bekal praktik mengajar di sekolah ataupun lembaga 
pendidikan dalam program PLT. Mata kuliah ini berupa simulasi mengajar 
dan pemberian strategi belajar mengajar. Kuliah Pengajaran Mikro ini 
ditempuh mahasiswa jurusan kependidikan pada semester VI, sebelum 
pelaksanaan kegiatan PLT. 
Secara umum, pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar 
di sekolah dalam program PLT. Secara khusus, pengajaran mikro bertujuan 
antara lain: 
a. Memahami dasar-dasar pengajaran mikro 
b. Melatih mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran, khususnya 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
c. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas 
d. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu dan 
utuh 
e. Membentuk kompetensi kepribadian 
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f. Membentuk kompetensi sosial 
Harapannya, mahasiswa mendapatkan manfaat dari pengajaran mikro, 
antara lain:  
a. Mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi dalam proses 
pembelajaran 
b. Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik 
pembelajaran di sekolah 
c. Mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya dalam 
mengajar 
d. Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru atau tenaga 
kependidikan sehingga dapat berpenampilan sebagaimana guru atau 
tenaga kependidikan. 
 Pengajaran Mikro dilaksanakan di program studi masing-masing 
fakultas, dibimbing oleh dosen pembimbing yang mengampu sekitar 10 
mahasiswa, sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni masing-masing. 
Praktik pengajaran mikro dilakukan dalam skala kecil, yaitu dilakukan dengan 
jalan menyederhanakan komponen-komponen dalam ruang lingkup 
pembelajaran yang ada. Pengajaran mikro dilakukan bersama teman sejawat, 
dimana salah satu menjadi guru dan yang lainnya menjadi peserta didik. 
Teman yang menjadi peserta didik akan dapat merasakan proses mengajar 
yang dilakukan oleh temannya dan dapat saling mengevaluasi untuk kemajuan 
masing-masing individu. 
 Dalam pengajaran mikro, seorang calon guru harus membuat 
persiapan pembelajaran, rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, mengelola kelas dan 
menyiapkan perangkat pembelajaran lainnya yang dapat mendukung kegiatan 
belajar mengajar. 
 Bimbingan pengajaran mikro dilakukan secara terpadu. Artinya 
mahasiswa diberikan waktu yang disederhanakan untuk mengelola kelas yang 
disederhanakan pula, secara langsung menerapkan keterampilan mengajar, 
yaitu sejak keterampilan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran (membuka pelajaran, menyampaikan kegiatan inti), 
sampai menutup pelajaran, termasuk evaluasi. 
 Fungsi dosen pembimbing adalah menilai sekaligus memberikan kritik 
dan saran kepada mahasiswa berkaitan dengan simulasi pengajaran kelas yang 
ditampilkan mahasiswa tersebut. Hal ini bertujuan untuk dijadikan bahan 
evaluasi oleh mahasiswa PLT. Yang diharapkan dari adanya evaluasi ini 
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adalah sebagai bahan untuk peningkatan kompetensi mengajar mahasiswa 
agar lebih baik ke depannya. 
 Praktik pengajaran mikro dilakukan sampai mahasiswa praktikan yang 
bersangkutan menguasai kompetensi secara memadai sebagai prasyarat untuk 
mengikuti PLT di sekolah terkait. 
2. Pembekalan PLT 
Sebelum pelaksanaan PLT, mahasiswa praktikan memperoleh 
pembekalan yang dilaksanakan oleh pihak UNY. Tujuan dilakukannya 
pembekalan antara lain agar mahasiswa menguasai kompetensi sebagai 
berikut: 
a. Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, 
program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PLT. 
b. Memiliki bekal pengetahuan tata krama kehidupan di 
sekolah/lembaga/klub. 
c. Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga 
pendidikan 
d. Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat 
melaksanakan program dan tugas-tugasnya di sekolah 
e. Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam kelompok 
secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka penyelesaian tugas 
di sekolah/lembaga 
Pembekalan PLT dilaksanakan sebelum mahasiswa praktikan terjun ke 
lokasi PLT dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang akan melaksanakan 
PLT. Pembekalan PLT dilaksanakan sebanyak dua kali. Pembekalan yang 
pertama dilakukan bersama dengan seluruh fakultas bertempat di GOR UNY 
yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017. Kemudian pembekalan 
yang  kedua dilaksanakan di masing-masing jurusan dengan dipandu oleh 
koordinator PLT di setiap jurusan, dalam hal ini mahasiswa Pendidikan IPA 
melaksanakan pembekalan pada 13 September 2017 bertempat di Ruang 
Sidang FMIPA. Materi pembekalan meliputi pengembangan wawasan 
mahasiswa, pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan 
baru bidang pendidikan dan materi yang terkait dengan teknis PLT. 
3. Penyerahan dan Penerjunan 
Sebelum dilaksanakan program PLT, mahasiswa praktikan diserahkan ke 
sekolah oleh DPL pamong. Penyerahan dilakukan pada tanggal 15 September 
2017. DPL pamong menyerahkan mahasiswa yang berjumlah 10 orang yang 
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berasal dari 5 jurusan yang berbeda kepada pihak sekolah. Penyerahan dan 
penerjunan dilaksanakan di ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Mungkid. 
Pihak sekolah menyambut kedatangan mahasiswa dengan baik, terbuka, dan 
ramah. 
 
4. Observasi Pembelajaran di Kelas 
a. Observasi Lingkungan Sekolah 
Persiapan lain yang dilakukan adalah melakukan kegiatan observasi 
langsung pada kondisi kelas di lembaga/sekolah tempat mahasiswa 
praktikan akan mengajar. Kegiatan observasi ini bertujuan agar mahasiswa 
praktikan mengetahui keadaan sarana prasarana sekolah, kegiatan 
kesiswaan, kurikulum, administrasi maupun hubungan antara komponen 
sekolah yang terdapat di dalamnya.  
Observasi lingkungan sekolah dilaksanakan pertama  tanggal 25 
Februari 2017. Dalam observasi tersebut kami mencari informasi lebih 
detail mengenai kondisi lingkungan sekolah kepada Wakasek Kurikulum, 
Wakasek Sarana dan Prasarana, Wakasek Kesiswaan, Staff Tata Usaha 
dan didampingi oleh Koordinator PLT SMP Negeri 1 Mungkid. Informasi 
- informasi yang telah kami dapatkan dari observasi tersebut yang berupa 
data-data potensi fisik maupun non fisik sekolah akan kami gunakan 
sebagai acuan untuk penyusunan program kerja PLT.  
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam observasi, yaitu: 
1) Kondisi Lembaga 
a) Observasi Fisik 
b) Observasi Tata Kerja 
2) Kondisi Sekolah 
Meliputi kondisi fisik sekolah, potensi siswa, guru dan karyawan, 
fasilitas dan media KBM, kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler, 
keadaan ruangan penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, 
tempat ibadah, UKS, dll. Serta keadaan mengenai bimbingan 
konseling dan bimbingan belajar yang terjadi di sekolah.  
b. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Selain melakukan observasi lingkungan sekolah pada tanggal 2 
Maret 2017, mahasiswa praktikan juga melakukan observasi pembelajaran 
di dalam kelas. Observasi pembelajaran didalam kelas bertujuan agar 
mahasiswa memiliki pengetahuan sebelum melaksanakan tugas mengajar. 
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Dalam hal ini mahasiswa praktikan harus dapat memahami beberapa hal 
mengenai kegiatan pembelajaran di kelas seperti:  
1) Perangkat Pembelajaran 
a) Kurikulum  
b) Silabus 
c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
2) Proses Pembelajaran 
a) Membuka Pelajaran 
b) Penyajian materi 
c) Metode pembelajaran 
d) Penggunaan Bahasa 
e) Penggunaan waktu 
f) Gerak 
g) Cara memotivasi siswa 
h) Teknik bertanya 
i) Teknik penguasaan kelas 
j) Penggunaan media 
k) Bentuk dan cara evaluasi 
l) Menutup pelajaran 
3) Perilaku Siswa 
a) Perilaku siswa di dalam kelas 
b) Perilaku siswa di luar kelas 
Observasi pembelajaran dilakukan secara individu sesuai dengan 
program studi masing-masing mahasiswa PLT dengan mengikuti guru 
pembimbing pada saat mengajar di kelas. 
Ketika melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, 
mahasiswa juga melakukan pengamatan terhadap beberapa aspek, yaitu: 
1) Perangkat pembelajaran, meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), Program Tahunan dan Program Semester. 
2) Penyajian materi meliputi cara, metode, teknik dan media yang 
digunakan dalam penyajian materi. 
3) Teknik evaluasi. 
4) Langkah penutup, meliputi bagaimana cara menutup pelajaran dan 
memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar.  
5) Alat dan media pembelajaran. 
6) Aktivitas peserta didik di dalam dan di luar kelas. 
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7) Sarana pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Kegiatan ini dilakukan 
dengan tujuan agar mahasiswa praktikan mengenal dan memperoleh 
gambaran tentang pelaksanaan proses pembelajaran.  
8) Observasi tentang dinamika kehidupan sekolah untuk dapat 
berkomunikasi dan beradaptasi secara lancar dan harmonis. 
Adapun hasil observasi terhadap pembelajaran peserta didik adalah 
sebagai berikut: 




Perangkat Pembelajaran  
1. Kurikulum Kurikulum SMP Negeri 1 Mungkid yang 
diterapkan adalah Kurikulum 2013 untuk 
kelas VII dan VIII dalam proses 
pembelajarannya dan telah sesuai dengan 
Standar Isi. Hal ini terlihat dari beberapa 
buku pegangan guru dan siswa yang sudah 
menggunakan buku berbasis Kurikulum 
2013 dan dalam proses pembelajaran. 
Sedangkan untuk kelas IX pada tahun ajaran 
ini masih menggunakan kurikulum KTSP.  
2. Silabus Silabus sudah sesuai  dengan standar yakni 
dengan tambahan penilaian sikap 
3. Rencana  Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP).  
RPP yang telah dibuat guru mata pelajaran 
IPA sudah menjabarkan tiap KI dan KD 
yang sesuai dengan kurikulum serta 
menggunakan scientific approach. 
Dimana pada saat kegiatan observasi, materi 
yang diajarkan adalah Global warming. 
B Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Guru menyiapakan kondisi kelas dan peserta 
didik dengan cara meminta untuk merapikan 
kursi dan meja serta meminta untuk 
mengeluarkan buku IPA dan memasukkan 
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semua buku selain pelajaran IPA. Guru 
membuka kelas dengan memberikan salam. 
Kemudian dilanjutkan dengan mengabsen 
peserta didik dan menanyakan keadaan 
peserta didik.  Guru mengulang materi 
sebelumnya serta memberikan apersepsi 
awal untuk menggali kemampuan peserta 
didik dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
yang akan didapatkan oleh peserta didik 
diakhir pembelajaran. 
2. Penyajian materi Guru menyampaikan materi dengan bantuan 
media powerpoint.  Selain itu guru juga 
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
dapat menuntun peserta didik menemukan 
konsep-konsep yang ingin disampaikan, 
dengan memaksimalkan media-media yang 
mendukung pembelajaran. Materi disajikan 
dengan santai dan interaktif sehingga peserta 
didik dapat  menemukan konsep sendiri. 
Selain itu, guru menyajikan materi secara 
sistematis. 
3. Metode pembelajaran Metode pembelajaran yang dipakai adalah 
ceramah, tanya jawab, diskusi. Guru 
membimbing peserta didik dalam 
menemukan masalah dan mengasosiasi 
berbagai masalah mengenai Global 
Warming. 
4. Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan dalam 
menyampaikan materi adalah Bahasa 
Indonesia dan Jawa dengan penyampaian 
yang memudahkan peserta didik untuk 
menerimanya. 
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu dalam KBM sudah baik 
dan tepat waktu dan efektif, terlihat dari 




6. Gerak Gerak guru tenang, sehingga peserta didik 
fokus ke materi. Guru menjelaskan disertai 
dengan gesture tubuh dan bergerak ke sudut 
kelas yang berbeda. Pandangan guru tidak 
hanya terpaku pada satu peserta didik saja 
tetapi menyeluruh dan dapat menguasai 
kelas dengan baik.  Dalam berbicara guru 
tegas, lugas, dan mudah dipahami peserta 
didik. 
7. Cara memotivasi 
peserta didik 
Guru melakukan pendekatan dengan setiap 
peserta didik yang kurang mengerti dengan 
materi yang disampaikan kemudian secara 
perlahan menerangkan bagian yang kurang 
dimengerti. Selain itu guru juga memotivasi 
peserta didik dengan cara bertanya dan 
diskusi dengan peserta didik agar rasa ingin 
tahu peserta didik terhadap materi pelajaran 
meningkat. 
8. Teknik bertanya Guru bertanya secara langsung baik 
bertanya kepada seluruh peserta didik atau 
personal. Ketika guru bertanya maka peserta 
didik diberikan waktu untuk memikirkan 
setiap jawaban yang ditanyakan oleh guru. 
Dengan cara lisan guru mencoba 
membangun interaksi 2 arah (guru dengan 
peserta didik) melontarkan pertanyaan yang 
memancing pola pikir peserta didik terhadap 
suatu masalah yang dipaparkan oleh guru 
secara individual, kemudian peserta didik 
diminta untuk memberikan tanggapan. Guru 
meminta peserta didik lain untuk memberi 
tanggapan terhadap jawaban peserta didik. 
Pertanyaan yang dilontarkan diajukan 
kepada semua peserta didik, guru mencoba 
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untuk memancing peserta didik yang kritis 
untuk menjawab jika memang tak ada yang 
berani menjawab maka guru terus menunjuk 
seorang peserta didik. 
9. Teknik Penguasaan 
Kelas 
Guru mengamati peserta didik yang kurang 
fokus dalam kegiatan belajar, caranya yaitu 
dengan  menunjuk peserta didik yang 
bersangkutan untuk membaca bab yang 
dipelajari atau dengan melontarkan 
pertanyaan sehingga peserta didik tersebut 
terlibat dalam proses pembelajaran.  Guru 
juga dapat menguasai semua peserta didik di 
kelas sehingga pembelajaran sedapat 
mungkin efektif untuk dilaksanakan. 
10. Penggunaan media Guru memaksimalkan penggunaan media 
dalam kelas dan sarana IT yang ada. Media 
yang digunakan adalah power point yang 
ditampilkan di depan kelas dengan 
menggunakan komputer kelas dan LCD 
11. Bentuk dan cara 
evaluasi 
Guru mengarahkan peserta didik untuk 
menjawab setiap soal evaluasi yang 
diberikan guru. Cara penilaian yang 
dilakukan oleh guru tahap demi tahap 
sehingga terstruktur dan jelas. Guru 
memberikan tugas rumah untuk 
mengerjakan tugas soal-soal yang diberikan 
oleh guru terkait tentang Global Warming. 
Guru mengajukan pertanyaan guna 
mengetahui tingkat kepahaman peserta didik 
dan memberikan tugas baca untuk 
memperkuat pemahaman. 
12. Menutup pelajaran Sebelum menutup pelajaran, guru meminta 
beberapa peserta didik untuk menyampaikan 
kesimpulan. Guru menutup pertemuan 
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dengan berdoa dan mengucapkan salam. 
C Perilaku Peserta Didik 
 
1. Perilaku peserta didik 
di dalam kelas 
Pada saat memulai pelajaran peserta didik 
cenderung tenang, diam, dan memperhatikan 
penjelasan dari guru. Ketika pelajaran 
berlangsung semua peserta didik 
mendengarkan dan memperhatikan dengan 
seksama penjelasan dari guru, namun 
peserta didik cenderung kurang aktif di 
dalam kelas. Hal ini terlihat dari hanya 
sedikit peserta didik yang bertanya dan 
menanggapi pertanyaan dari guru mengenai 
materi pembelajaran pada saat pembelajaran 
berlangsung. 
 
2. Perilaku peserta didik 
di luar kelas 
Peserta didik sopan dengan para guru, setiap 
bertemu guru maupun mahasiswa PLT 
selalu menyapa, bersalaman dan mencium 
tangan. 
Sebelum Masuk Kelas,  
1. Peserta didik bersalaman di depan 
gerbang dengan guru. 
2. Setiap pagi sebelum pelajaran diawali 
dengan berdoa dan membaca surat 
pendek Al-Quran. 
 
Berdasarkan dari hasil observasi pembelajaran dan observasi peserta didik 
dapat diterangkan sebagai berikut: 
1. Perangkat Pembelajaran 
Perangkat pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia begitu pula 
dengan buku panduan yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran. 
Kurikulum yang di gunakan pada saat observasi yaitu sudah menggunakan 
kurikulum 2013. yang digunakan oleh kelas VII, kelas VIII, dan KTSP yang 




2. Proses Pembelajaran 
Observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung ketika peserta 
didik sedang diberi materi tentang Global Warming. Pada awalnya guru 
membuka pelajaran dengan mengucapkan salam kemudian melakukan 
apersepsi dan motivasi untuk membuat peserta didik tertarik pada materi 
yang akan diajarkan, setelah itu guru memberikan materi tentang Global 
Warming, selanjutnya peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran 
dengan tenang. Apabila ada peserta didik yang ramai dan tidak 
mendengarkan, maka guru langsung menunjuk peserta didik tersebut dan 
bertanya tentang materi apa yang telah disampaikan tadi. Setelah itu guru 
menyimpulkan pembelajaran yang di pelajari hari ini dan memberi tugas 
untuk pembelajaran berikutnya kemudian diikuti penutup. 
3. Perilaku Peserta Didik 
Selama proses pembelajaran peserta didik diam dan memperhatikan 
guru yang menjelaskan tetapi masih kurang aktif dalam bertanya dan 
mengungkapkan pendapat. Di lingkungan sekolah peserta didik selalu 
menunjukkan sikap sopan dan santun dengan tegur/salam/sapa terhadap guru 
maupun karyawan, serta aktif berinteraksi dengan teman-temannya. 
 
5. Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar meliputi penyusunan perangkat pembelajaran 
dengan disertai konsultasi dengan Guru pembimbing mata pelajaran IPA. 
Persiapan mengajar dijabarkan sebagai berikut: 
a. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Persiapan mengajar berupa konsultasi dengan Guru Pembimbing 
dilakukan sebelum dan setelah mengajar. Sebelum mengajar, mahasiswa 
praktikan mengkonsultasikan terlebih dahulu baik perangkat pembelajaran 
yang akan digunakan sebagai panduan untuk mengajar. Mahasiswa 
praktikan konsultasi dengan guru pembimbing di sekolah yaitu Eko 
Yulianto S. Pd. Si. Setelah konsultasi mahasiswa di beri tugas untuk 
menyusun administrasi guru yang lainnya (RPP, Penyusunan Soal, 
Penilaian Tugas, Rubrik Penskoran, Kisi-Kisi, Analisis Ulangan Harian, 
dll) dan juga jadwal mengajar di kelas beliau, serta kapan kira-kira 
mahasiswa praktikan dapat mulai untuk praktik mengajar langsung di 





b. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Seorang guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran untuk 
digunakan sebagai panduan selama kegiatan mengajar berlangsung. 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan guru yang 
berupa skenario pembelajaran tahap demi tahap mengenai aktivitas yang 
akan dilakukan peserta didik bersama guru terkait materi yang akan 
dipelajari peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar yang telah 
ditentukan. Bentuk dan komponen RPP yang dibuat sesuai dengan 
kurikulum baru yang berlaku, yaitu Kurikulum 2013.  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dapat difungsikan sebagai 
panduan bagi guru mengenai  hal-hal yang harus dipersiapkan, media yang 
akan digunakan, strategi pembelajaran yang dipilih, teknik penilaian yang 
akan dipergunakan, dan hal-hal teknis lainnya terkait kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan. 
Mahasiswa praktikan wajib menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran setiap kali akan melakukan praktik mengajar di kelas. RPP 
yang telah dibuat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan pembelajaran di kelas. RPP yang dibuat harus benar-benar 
disusun sesuai dengan perhitungan waktu yang tersedia, jumlah jam 
mengajar perminggu  dan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan 
pembelajaran di kelas. Sebelum RPP tersebut digunakan untuk mengajar, 
terlebih dahulu dikonsultasikan dengan guru pembimbing agar tidak 
terjadi salah persepsi dan dapat mencapai target yang telah ditentukan 
dengan alokasi waktu yang tepat. 
c. Penguasaan materi 
Penguasaan materi adalah hal yang mempengaruhi dalam keberhasilan 
kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi yang akan diberikan kepada 
peserta didik harus sesuai dengan sistem kurikulum yang digunakan. 
Selain menggunakan pedoman Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum 
2013, referensi lain yang terkait dengan pembelajaran sangatlah 
diperlukan untuk memperkaya dan memperdalam materi. Persiapan 
selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis kedalaman materi yang 
sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta 
didik. 
d. Media Pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan alat bantu yang diperlukan dalam 
proses pembelajaran agar peserta didik mudah memahami materi 
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pembelajaran serta membuat peserta didik lebih tertarik dalam mengikuti 
pelajaran. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang akan 
disampaikan. Media bisa berupa power point, alat-alat percobaan, dsb. 
e. Alat Evaluasi  
Alat evaluasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh pencapaian 
peserta didik dalam kegiatan belajar, yang kemudian dari hasil yang 
diperoleh dapat dilakukan tindak lanjut. Alat evaluasi yang digunakan 
untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan dan 
untuk mengukur nilai ketuntasan peserta didik dalam memahami materi 
(aspek pengetahuan) peserta didik dapat menggunakan soal-soal berupa 
ulangan harian.  
Batas nilai ketuntasan untuk mata pelajaran IPA adalah 80 sesuai 
dengan standar KKM yang telah ditentukan oleh Sekolah. Peserta didik 
yang memperoleh nilai kurang dari 80 dianggap belum tuntas dan harus 
mengikuti remidi yang akan diberikan oleh guru pembimbing mata 
pelajaran IPA. Sedangkan untuk penilaian sikap sosial dan spiritual, bisa 
digunakan alat evaluasi berupa instrumen observasi dan penilaian diri. 
 
6. Konsultasi dengan Dosen Pembimbingan PLT 
Konsultasi dengan dosen pembimbingan PLT dilakukan di sekolah 
tempat pelaksanaan PLT. Bimbingan PLT ini dilakukan oleh Dosen 
Pembimbing PLT kepada mahasiswa praktikan. Kegiatan ini bertujuan untuk 
membantu jika ada permasalahan yang dihadapi mahasiswa praktikan selama 
PLT, kemudian didiskusikan untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam 
mengatasi masalah yang muncul selama kegiatan PLT berlangsung. Selama 
kegiatan PLT berlangsung, mahasiswa telah konsultasi dengan dosen 
pembimbing PLT sebanyak 4 kali. Materi yang dibimbing setiap bimbingan 
berbeda-beda, yaitu mengenai pembuatan RPP, dosen pembimbing observasi 
kegiatan mahasiswa di kelas, serta bimbingan mengenai penulisan laporan.  
 
B. PELAKSANAAN KEGIATAN PLT 
1. Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktik mengajar ini merupakan kegiatan yang paling 
pokok dari keseluruhan kegiatan PLT karena dalam kegiatan ini praktikan 
memperoleh pengalaman yang berharga untuk membentuk profesi keguruan. 
Selain itu juga praktikan dapat terjun langsung di kelas sebagai seorang 
pendidik yang harus dapat memahami karakteristik berbagai macam peserta 
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didik, sehingga ilmu yang mahasiswa praktikan peroleh dari pengalaman 
praktik mengajar secara langsung di kelas dapat digunakan sebagai bekal 
dalam proses menjadi pendidik yang profesional di kemudian hari.  
Praktik Pengalaman Lapangan yang dilakukan yaitu dimulai pada 
tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017. 
Serangkaian pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan telah dilakukan mulai 
dari bimbingan dengan guru pembimbing yang merupakan guru bidang studi 
IPA di SMP Negeri 1 Mungkid, Dosen pembimbing PLT yang merupakan 
Dosen Pengampu mata kuliah Praktik Pengajaran Mikro. Bimbingan berupa 
diskusi juga dilakukan dengan teman sejawat untuk menjalin kerjasama, 
menggali dan mengembangkan potensi satu sama lain. 
Praktik mengajar dilakukan mahasiswa praktikan di kelas yang sudah 
disepakati bersama dengan guru pembimbing mata pelajaran IPA SMP Negeri 
1 Mungkid yaitu Bapak Eko Yulianto, S. Pd. Si. Kelas yang disepakati untuk 
dikelola mahasiswa praktikan adalah kelas VII A dan mendampingi 
pengajaran IPA di kelas VII C. Mahasiswa praktikan diberi kepercayaan 
untuk mengelola kedua kelas ini.  Mata pelajaran yang harus diajarkan dalam 
kelas adalah IPA, karena pada kurikulum yang berlaku saat ini (Kurikulum 
2013), pelajaran IPA di SMP harus dibelajarkan secara terintegrasi. Untuk 
alokasi yang diberikan per minggu awalnya adalah 5 jam dibagi menjadi 2 
atau 3 pertemuan setiap kelas tiap minggunya. Pada kurikulum yang ada, 
waktu untuk mata pelajaran IPA adalah 5 jam pelajaran tiap minggunya. Jika 
mahasiswa praktikan mengampu 2 kelas, maka waktu mengajar setiap 
minggunya adalah sebanyak 10 jam yang terbagi dalam 2 atau 3 pertemuan 
tiap kelasnya, dimana 5 jam adalah mengajar di Kelas VII A dan 5 jam 
pendampingan mengajar di kelas VII C. 
Kegiatan PLT ini dilaksanakan berdasarkan jadwal pelajaran yang 
telah ditetapkan oleh SMP Negeri 1 Mungkid. Selama mahasiswa 
melaksanakan kegiatan PLT di SMP Negeri 1 Mungkid, terdapat satu kali 
pergantian jadwal mata pelajaran.  
Mahasiswa praktikan diwajibkan mengajar minimal 8 kali tatap muka 
yang terbagi menjadi latihan mengajar terbimbing kemudian ditambah 
evaluasi dan remidial serta pengayaan. Latihan mengajar terbimbing adalah 
latihan mengajar terbimbing, yaitu latihan mengajar di bawah bimbingan guru 
pembimbing, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Selama kegiatan 
praktik mengajar berlangsung, guru pembimbing selalu memantau proses 
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belajar mengajar dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap praktik 
mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa 
Bimbingan bersama Bapak Eko Yulianto biasa dilakukan di awal dan 
di akhir kegiatan belajar mengajar. Bimbingan meliputi perangkat 
pembelajaran dan segala hal terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar. 
Pada pelaksanaannya, Bapak Eko Yulianto memberikan pengarahan sekaligus 
evaluasi mahasiswa praktikan dalam proses mengajar baik sebelum dan 
sesudah kegiatan belajar mengajar. Bimbingan dan konsultasi yang dilakukan 
memberikan manfaat bagi mahasiswa praktikan, dimana mahasiswa praktikan 
bisa belajar banyak hal dari guru yang sudah berpengalaman melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar. Tak lupa, guru pembimbing memberikan kritik dan 
sarannya untuk mahasiswa praktikan. Sehingga dari bimbingan yang 
diberikan, mahasiswa bisa mengevaluasi diri, sejauh apa pencapaian yang 
sudah dicapai serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk mengembangkan 
kemampuan diri sebagai calon pendidik. 
Penilaian yang dilakukan antara lain meliputi cara membuka pelajaran, 
apersepsi, usaha menarik perhatian siswa, penggunaan bahasa, penampilan, 
penguasaan materi, urutan materi, penggunaan media, teknik bertanya, dan 
cara menutup pelajaran. Setelah praktikan telah menilai bagaimana cara 
mengajar mahasiswa praktikan di kelas, setelah itu melakukan refleksi dan 
evaluasi dari pembimbing. Refleksi dan evaluasi tersebut bertujuan agar 
kualitas kita sebagai calon guru semakin hari semakin baik. Sebagai calon 
guru, mahasiswa juga harus menjaga kode etik guru, kesopanan, kepribadian, 
dan taat pada aturan-aturan SMP Negeri 1 Mungkid, agar mahasiswa dapat 
mendukung seutuhnya visi dan misi SMP Negeri 1 Mungkid. 
Sebelum mengajar, mahasiswa praktikan diharuskan menyusun dan 
mempersiapkan  perangkat pembelajaran dan alat evaluasi belajar sebagai 
panduan dalam mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 
dengan lancar dan siswa mampu mencapai kompetensi yang harus dimiliki. 
Perangkat persiapan pembelajaran yang disiapkan praktikan adalah Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), metode pembelajaran, media pembelajaran  
serta instrumen evaluasi atau penilaian. Perangkat pembelajaran yang telah 
disiapkan praktikan kemudian dikonsultasikan kembali dengan guru 
pembimbing dan apabila memerlukan perbaikan maka dilakukanlah revisi 
terlebih dahulu sehingga diperoleh perangkat pembelajaran yang siap 
dipraktikkan dalam pembelajaran di kelas. 
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Adapun langkah-langkah yang ditempuh selama praktik mengajar 
berlangsung adalah sebagai berikut: 
1) Membuka Pelajaran. 
Membuka pelajaran dilakukan dengan tujuan mempersiapkan mental 
belajar peserta didik. Kegiatan dalam membuka pelajaran adalah sebagai 
berikut: 
a) Membuka pelajaran dengan berdoa bersama-sama dan memberi salam.  
b) Memberikan perhatian pada peserta didik dengan cara bertanya 
mengenai kondisi mereka, dan menanyakan apakah ada yang absen 
pada hari itu. 
c) Melakukan apersepsi secara lisan yang dilakukan dengan cara 
memberikan pertanyaan yang sederhana berkaitan dengan materi 
sebelumnya atau mengenai keterkaitan antara materi yang akan 
diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. 
2) Penyajian Materi 
Dalam menyampaikan materi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
hal tersebut antara lain: 
a) Penguasaan Materi 
Materi harus dapat dikuasai oleh mahasiswa praktikan agar 
nantinya dapat menyampaikan materi pelajaran sekaligus 
membimbing peserta didik dalam proses belajarnya dengan baik. 
Materi yang diajarkan adalah sesuai dengan bidang keilmuan yang 
ditekuni mahasiswa praktikan. 
b) Penggunaan Metode 
Metode yang digunakan adalah yang sesuai dengan kurikulum 
yang diterapkan. Dimana metode belajar yang dilaksanakan yaitu 
metode saintifik (scientifiec approach) yang melibatkan peserta didik 
secara langsung dalam proses belajarnya. 
c) Penggunaan Model Pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan selama pelaksanaan 
mengajar berbeda-beda. Meskipun tetap dalam konteks diskusi, namun 
beberapa kegiatan pembelajaran menggunakan model demonstrasi, 
praktikum, bahkan bermain Quis, tanya jawab, diskusi, latihan soal 
serta penugasan-penugasan. Pemilihan model ini dilakukan agar siswa 
lebih tertarik untuk belajar, tidak merasa bosan dalam mengikuti 
pelajaran dan dengan metode tersebut, diharapkan siswa akan lebih 
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mudah dalam memahami materi. Selain dengan metode yang 
bervariasi, mahasiswa mahasiswa juga mengajak siswa melakukan 
kegiatan praktikum di ruang laboratorium sehingga dapat memperjelas 
materi yang disampaikan dan dapat membantu mahasiswa mahasiswa 
dalam menyampaikan materi pada siswa. 
Program dan pelaksanaan pelajaran harian (terlampir). 
d) Penggunaan Media Pembelajaran 
Media yang digunakan oleh mahasiswa praktikan dalam 
mengajar di kelas disesuaikan pada jenis materi yang akan 
disampaikan. Penggunaan berbagai media dalam kegiatan belajar 
mengajar dilakukan untuk menambah motivasi dan ketertarikan 
peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Media yang digunakan dalam 
pembelajaran IPA di kelas berupa media dengan Powerpoint, juga 
peralatan praktikum yang sudah disediakan di dalam Laboratorium 
IPA SMP Negeri 1 Mungkid. Selain itu mahasiwa juga membuat 
model sederhana seperti bola bola atom sebagai alat demonstrasi. Juga 
bahan bahan dan peralatan yang sering ditemui dalam kehidupan 
sehari-hari untuk dijadikan media demonstrasi dan praktikum. 
e) Prinsip-prinsip Mengajar 
Mahasiswa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip mengajar 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan harus dapat 
mengaktifkan peserta didik serta dapat menghubungkan materi dengan 
peristiwa sehari-hari. 
3) Menutup Pelajaran 
Kegiatan menutup pelajaran diantaranya adalah sebagai berikut: 
a) Mengadakan evaluasi terhadap materi yang telah diberikan 
b) Membuat kesimpulan terhadap materi yang telah diberikan dengan 
review materi yang diajarkan hari itu. 
c) Menutup dengan doa secara bersama-sama dan salam. 
Pelaksanaan kegiatan praktik mengajar dan pendampingan mengajar 
yang dilakukan dapat diajabarkan dalam agenda sebagai berikut: 
No Hari / Tanggal Waktu Kelas Materi Kegiatan 




VII C Klasifikasi tumbuhan 
monokotil dan dikotil. 








VII A Klasifikasi tumbuhan 




VII B Klasifikasi tumbuhan 
monnokotil dan dikotil. 
Observasi 




VII C  Klasifikasi tumbuhan 
monokotil dan dikotil. 
Pembahasan dan klarifikasi.  




VII B Materi tambahan mengenai 
kisi-kisi PTS IPA. 




VII C  Remidi PTS 




VII A remidi dan pengayaan hasil 
PTS IPA untuk kelas VII A 
dan pembahasannya. 




VII C Membahas soal PTS dan 
mengoreksi hasil remidi. 









IX A Soal fisika listrik statis. 




VII C Klasifikasi hewan 
(invertebrata dan 
vertebrata). Membuat peta 
konsep. 




VII A Berangkat Semua 
Materi: 
Membuat peta konsep 
mengenai klasifikasi hewan 
vertebrata dan invertebrata. 
  12.40-
13.40 
VII B Klasifikasi hewan. 




VII C  Ulangan Harian materi 








VII C Melanjutkan ulangan harian 
lalu membahasnya. 




VII A Ulangan Harian I materi 
Klasifikasi Tumbuhan dan 
hewan 




VII C  Klasifikasi benda 
berdasarkan wujudnya. 
Ceramah interaktif. 




VII A Klasifikasi Materi dengan 
topik Wujud Zat dan 
Perubahannya melalui 
kegiatan observasi diskusi 
yang dipandu LKPD 




VII C Klasifikasi materi tunggal 
(unsur dan senyawa). 
Mengerjakan LKPD 
klasifikasi unsur dan 
senyawa. 











IX A Mengerjakan soal fisika 
listrik dinamis (hal. 199). 
  11.00-
11.40 
IX B Mengerjakan soal fisika 
listrik dinamis (hal. 199). 




VII C  Klasifikasi materi tunggal 
(unsur dan senyawa). 
Membahas LKPD. 




VII A Membahas mengenai KD 
Klasifikasi Materi dengan 
sub topik Unsur, Senyawa 
dan Campuran yang 
dikemas dengan kegiatan 
demonstrasi. 




VII C Campuran. Membuat soal 
dan games berebut soal. 




VII A kegiatan praktikum 
mengenai asamm basa dan 
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garam menggunakan kertas 
lakmus dan indikator 
universal 




VII C  Campuran. Games berebut 
soal. 




VII C Pemisahan campuran 
(Destilasi). Demonstrasi 
cara destilasi. 




VII A Membahas mengenai 
percobaan asam-basa yang 
telah dilakukan. Serta 
menginjak ke dalam materi 









VII C  Campuran dan Pemisahan 
campuran. Membahas 
LKPD destilasi lalu 
melanjutkan games tentang 
campuran. 








sublimasi dan kromatofgrafi 
serta demonstrasi mengenai 
destilasi. 




VII C Perubahan Fisika dan 
Kimia. Melihat video dan 
mengerjakan LKPD 




VII C  Perubahan Fisika dan 
Kimia. Melihat video dan 
mengerjakan LKPD, lalu 
membahas LKPD. 




VII A Membahas mengenai 
pemisahan campuran 
dengan media video. 




VII C Sifat ekstensif dan intensif 
benda. Membuat soal lalu 
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ditukar dengan teman. 




VII A Membahas mengenai materi 
perubahan fisika dan kimia 
melalui metode 
demonstrasi. 




VII C  Kisi-kisi ulangan Bab III 
dan review materi Bab III 




VII C Ulangan Harian Bab III 
Klasifikasi Materi 




VII A Kegiatan diisi dengan 
ulangan harian bab III 
Klasifikasi Materi. 




VII C  Remidi dan pembahasan 
mengenai Ulangan Harian 
serta perpisahan. 




VII A Pembahasan mengenai 
Ulangan Harian dan 
Perpisahan 
 
2. Kegiatan Proses Pembelajaran 
Dalam kegiatan proses pembelajaran, mahasiswa melakukan beberapa 
rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut adalah: 
a. Pendahuluan 
1) Membuka Pelajaran 
Dalam membuka pelajaran, mahasiswa melakukan kegiatan 
seperti memulai pelajaran dengan salam pembuka dan berdoa. 
2) Memberikan perhatian pada siswa dengan cara bertanya mengenai 
kondisi mereka, misalnya bagaimana kabarnya hari ini, dan apakah 
ada yang tidak masuk hari ini, kesiapan dalam menerima pelajaran, 
serta mencatat kehadiran siswa. 
3) Melakukan apersepsi dan motivasi secara lisan maupun dengan 
bantuan objek serta dengan cara memberikan pertanyaan pancingan 
yang sederhana berkaitan dengan materi sebelumnya atau mengenai 
keterkaitan antara materi yang akan diajarkan dengan kehidupan 
sehari-hari. 
4) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. 
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b. Kegiatan Inti 
1) Mengamati: peserta didik membaca, mendengar, menyimak, melihat 
(tanpa atau dengan alat) untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin 
diketahui - Mengamati dengan indra (membaca, mendengar, 
menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa 
alat. 
2) Menanya: peserta didk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang 
tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati - 
Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang 
informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin 
diketahui, atau sebagai klarifikasi. 
3) Mengeksperimen/mengumpulkan data (informasi): peserta didik 
melakukan eksperimen, membaca sumber lain, kemudian mengamati 
objek/kejadian/aktivitas, wawancara dengan narasumber. Peserta didik 
dapat mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, 
meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain 
selain buku teks, mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, 
wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/mengembangkan. 
4) Mengasosiasikan/mengolah informasi: peserta didik mengolah 
informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 
mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi - mengolah informasi yang 
sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat 
kategori, mengasosiasi atau  menghubungkan fenomena/informasi 
yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan. 
5) Mengkomunikasikan: peserta didik menyampaikan hasil 
pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 
tertulis, atau media lainnya - menyajikan laporan dalam bentuk bagan, 
diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan 
laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan. 
c. Penutup 
1) Menarik kesimpulan 
Dalam menarik kesimpulan, mahasiswa terlebih dahulu 
menanyakan kembali tentang materi IPA yang baru saja dipelajari/ 
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diperoleh dari proses belajar mengajar yang telah dilakukan. 
Kemudian mahasiswa membimbing siswa untuk menarik kesimpulan 
dari kegiatan belajar yang telah dilakukan siswa. 
2) Memberikan tugas/ PR 
Sebagai penguat pemahaman siswa tentang materi yang baru 
saja disampaikan, mahasiswa memberikan tugas/ PR kepada siswa 
berupa latihan soal atau tugas belajar sendiri di rumah mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 
Skenario atau perencanaan pelaksanaan pembelajaran (terlampir). 
 
3. Penyusunan Administrasi Guru 
Penyusunan administrasi guru bertujuan agar mahasiswa mengetahui 
apa saja tugas-tugas guru sebenarnya. Tugas guru tidak hanya mengajar 
semata, melainkan juga membuat suatu administrasi yang akan dilaporkan 
kepada kepala sekolah dan juga tim pengawas. Administrasi tersebut menjadi 
suatu pertanggungjawaban yang wajib dikerjakan oleh guru sebagai laporan 
pelaksanaan mengajar yang diajukan kepada atasannya. Administrasi guru 
yang menjadi salah satu tugas praktikan yaitu meliputi: 
a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
b. Penyusunan matrik PLT 
c. Penyusunan soal ulangan harian,  
d. Penyusunan rubrik penskoran  
e. Penyusunan format penilaian laporan  
f. Penyusunan kisi-kisi ulangan harian 
g. Penilaian sikap, kinerja, tugas, dan ulangan harian 
h. Analisis ulangan harian. 
 Selain praktik mengajar, praktikan juga diwajibkan melaksanakan 
praktik persekolahan. Kegiatannya antara lain meliputi: 
a. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin bersama seluruh warga 
sekolah. 
b. Berjabat tangan dengan peserta didik setiap pagi. Dalam pelaksanaannya, 
kegiatan berjabat tangan dengan peserta didik dilakukan secara terjadwal 







Untuk mengetahui tingkat ketercapaian pemahaman peserta didik terhadap 
materi yang telah disampaikan, mahasiswa praktikan melakukan evaluasi 
dengan melaksanakan Ulangan Harian I pada akhir BAB II yaitu mengenai 
Klasifikasi Tumbuhan dan Hewan. Teknik evaluasi yang digunakan oleh 
mahasiswa praktikan adalah tes dengan bentuk soal uraian. Ulangan Harian 
untuk kelas VII C dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Oktober 2017 sedangkan 
Ulangan Harian I untuk kelas VII A dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 
Oktobers 2017. 
Untuk Ulangan Harian II pada akhir BAB III yaitu mengenai Klasifikasi 
Materi teknik evaluasi yang digunakan oleh mahasiswa praktikan adalah tes, 
sedangkan bentuk instrumen yang digunakan adalah tes pilihan ganda dengan 
10 soal, soal menjodohkan sebanyak 10 soal, soal isian singkat sebanyak 10 
soaldan uraian 5 soal. Ulangan Harian I untuk kelas VII A dilaksanakan pada 
hari Sabtu, 11 November 2017, sedangkan Ulangan Harian untuk kelas VII C 
dilaksanakan pada hari Jumat, 10 November 2017.  
 
5. Penyusunan Laporan 
Tindak lanjut dari program PLT adalah penyusunan laporan sebagai 
pertanggungjawaban atas kegiatan PLT yang telah dilaksanakan. Laporan 
PLT berisi kegiatan yang dilakukan selama PLT. Laporan ini disusun secara 
individu dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator PLT sekolah, 
Kepala Sekolah, dan Dosen Pembimbing. 
 
6. Penarikan 
Penarikan mahasiswa praktikan PLT dilakukan pada tanggal 12 
September 2014 oleh pihak LPPMP yang diwakilkan pada DPL pamong 
masing-masing kelompok. 
 
C. ANALISIS HASIL KEGIATAN PLT 
1. Kegiatan Belajar Mengajar 
Mahasiswa praktikan melaksanakan kegiatan PLT selama kurang lebih 
8 minggu. Mahasiswa praktikan melaksanakan praktik mengajar di kelas VII 
A dan pendampingan mengajar di kelas VII C sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan pihak sekolah. Jumlah jam Praktik Lapangan Terbimbing 
(PLT) yang dilakukan mahasiswa praktikan berdasarkan jadwal dan alokasi 
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waktu pelajaran yang telah disepakati di SMP Negeri 1 Mungkid untuk setiap 
minggunya adalah 5 jam pelajaran dengan terbagi menjadi 2 atau 3 
pertemuan. Sehingga dalam hal ini, selama satu minggu mahasiswa mengajar 
selama 10 jam. Akan tetapi dalam praktiknya beberapa kali mahasiswa juga 
diminta untuk menggantikan mengajar kelas-kelas lain seperti kelas VII B, IX 
A dan IX B untuk mata pelajaran IPA. Bahkan tidap menutup kemungkinan 
juga membantu guru mata pelajaran lain untuk menunggui kelasnya 
mengerjakan tugas, seperti yang terjadi adalah diminta untuk menunggui mata 
pelajaran IPS di kelas VII F. 
Dalam melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa praktikan 
merencanakan terlebih dahulu baik sasaran maupun target yang akan dicapai. 
Kegiatan mengajar yang dilaksanakan memberikan banyak pengalaman bagi 
mahasiswa praktikan, antara lain: 
a. Mahasiswa dapat berlatih membuat perangkat pembelajaran 
b. Mahasiswa praktikan dapat berlatih memilih dan mengembangkan materi, 
media, dan sumber bahan pelajaran untuk dipakai dalam pembelajaran. 
c. Mahasiswa praktikan dapat berlatih mengelola waktu, menyesuaikan 
materi dengan waktu yang dialokasikan dalam kegiatan belajar mengajar. 
d. Mahasiswa praktikan dapat berlatih melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar di kelas dan mengelola kelas. 
e. Mahasiswa praktikan dapat berlatih melaksanakan penilaian hasil belajar 
peserta didik dan mengukur ketercapaian tujuan dan kompetensi yang 
diharapkan. Baik itu penilaian pengetahuan, sikap sosial, spiritual serta 
keterampilan 
f. Mahasiswa praktikan dapat mengukur kemampuan diri sebagai calon guru 
dan mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar dari hasil belajar 
yang ditunjukkan oleh peserta didik. 
g. Mahasiswa praktikan dapat mengetahui karakteristik peserta didik yang 
berbeda-beda. 
h. Mahasiswa praktikan dapat mengetahui tugas-tugas guru selain mengajar 
di kelas. 
2. Hambatan dalam Pelaksanaan PLT 
Beberapa hambatan yang muncul dan solusi yang coba dilakukan dalam 
kegiatan PLT adalah sebagai berikut: 
a. Pada awal pertemuan, mahasiswa praktikan masih merasa kurang percaya 
diri dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga 
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menghambat jalannya kegiatan pembelajaran. Namun lama kelamaan, 
mahasiswa praktikan mulai bisa beradaptasi dan mahir mengelola kelas. 
b. Mahasiswa praktikan mengalami kesulitan ketika membagi kelas menjadi 
beberapa kelompok. Untuk menyelesaikan hambatan tersebut maka 
mahasiswa bersikap tegas agar peserta didik menerima kelompok yang 
didapatkan. 
c. Mahasiswa praktikan mengalami kesulitan dalam melakukan percobaan 
dan pengamatan karena alat dan bahan yang kurang. Oleh karena itu untuk 
menyikapinya maka mahasiswa praktikan mencari jalan keluar dengan 
cara satu alat digunakan oleh beberapa kelompok dan dibimbing oleh 
mahasiswa praktikan dengan baik.  
d. Kadang-kadang beberapa peserta didik ramai pada saat kegiatan 
pembelajaran berlangsung, sehingga mahasiswa praktikan harus membuat 
peserta didik termotivasi untuk belajar materi yang sedang disampaikan 
dan mahasiswa praktikan harus bisa membuat situasi belajar menjadi 
situasi belajar dengan suasana yang menyenangkan, mengkaitkan materi 
dengan kehidupan sehari-hari yang biasa ditemui, sehingga bisa 
menimbulkan rasa ingin tahu dan motivasi tinggi untuk belajar IPA. 
3. Solusi Mengatasi Hambatan- hambatan dalam melaksanakan PLT  
Dari hambatan yang muncul mahasiswa memberikan solusi sebagai 
berikut : 
a. Sebagai calon pendidik mahasiswa harus dapat memahami karakteristik 
peserta didik sehingga dapat memberikan  perlakuan yang tepat dalam 
menangani siswa.  
b. Mahasiswa tiba dikelas lebih awal, sehingga tidak ada alasan bagi peserta 
didik untuk keluar kelas tanpa ijin.  
c. Bagi peserta didik yang mmebuat gaduh kelas mahasiswa dapat 
mengatasinya dengan langkah persuasif. Siswa dimotivasi untuk ikut aktif 
dalam kegiatan belajar mengajar.  
d. Guru lebih aktif lagi membimbing, mengkondisikan dan mengatur jalanya 
diskusi sehingga diskusi daat berjalan dengan lancar.  
e. Memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang dijelaskan 
agar siswa lebih fokus dalam belajar dan sering memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang belum jelas.  
f. Mahasiswa berusaha memberikan penjelasan yang sederhana mungkim, 
mengikuti alur pemikiran siswa agar lebih mudah paham. 
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 Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PLT yang telah 
dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan tidak terlepas dari persiapan matang 
yang dilakukan oleh mahasiswa praktikan. Selain itu karena bimbingan dari 
Dosen Pembimbing Lapangan yaitu Bapak Sabar Nurrohman, M. Pd., Si yang 
selalu memberikan masukan, motivasi serta saran ketika mahasiswa praktikan 
mengalami kesulitan dalam melaksanakan praktik mengajar. Guru 
pembimbing yaitu Bapak Eko Yulianto, S. Pd., Si yang senantiasa 
memberikan saran dan kritik terhadap segala kekurangan yang dimiliki oleh 
mahasiswa praktikan pada waktu proses pembelajaran. Sehingga mahasiswa 
praktikan apat melakukan perbaikan pada saat melaksanakan praktik mengajar 
berikutnya. Peserta didik kelas VII A dan VII C yang kooperatif dan interaktif 
serta mau menerima kami. 
D. Refleksi 
Kegiatan PLT disesuaikan dengan kondisi pembelajaran di sekolah dan telah 
dikonsultasikan kepada guru pembimbing maupun dosen pembimbing. Secara 
umum, program PLT mahasiswa praktikan dapat berjalan dengan lancar. Secara 
khusus, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki berkaitan dengan 
pembentukan tenaga pendidik yang profesional. Diharapkan untuk peserta PLT 
tahun berikutnya dapat lebih baik dengan: 
1. Kreativitas ekstra untuk menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan 
dan tentunya teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Kemampuan pengondisian kelas yang baik agar pembelajaran dapat 
terlaksana dengan baik. 
3. Kesabaran ekstra dalam setiap proses pembelajaran, belajar memahami 
karakteristik dan motivasi peserta didik yang berbeda-beda. 
Dari hasil kerja yang ditunjukkan peserta didik pada saat ulangan harian, 
masih terdapat beberapa peserta didik yang belum bisa tuntas KKM. Hal ini bisa 
disebabkan banyak hal, salah satunya kurangnya kemampuan mahasiswa 
praktikan dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga menyebabkan 
pemahaman pelajaran peserta didik di kelas kurang baik. Atau mungkin penyebab 
lain yaitu dalam hal pembuatan instrumen penilaian belum sesuai dengan materi 
ajar. Harapan untuk ke depan, supaya mahasiswa praktikan bisa melakukan 
refleksi dan evaluasi dalam proses kegiatan belajar mengajar yang telah 










Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan kegiatan yang 
wajib dilaksanakan oleh mahasiswa dengan jurusan kependidikan sebagai 
wujud/praktik dan pengabdian terhadap masyarakat sesuai dengan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
Secara umum, pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMP 
Negeri 1 Mungkid berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan tersebut sangat 
bermanfaat bagi mahasiswa praktikan baik dalam hubungannya dengan kegiatan 
proses pembelajaran di kelas maupun pembelajaran diluar kelas. Dari hasil PLT 
selama kurang lebih 2(dua) bulan, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan 
PLT dapat : 
1. Kegiatan PLT bagi mahasiswa calon pendidik memberikan manfaat yang 
sangat berarti yaitu sebgai bekal unuk melangkah ke dunia pendidikan serta 
dapat menjadi pendidik yan profesional.  
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, 
pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan 
untuk diterapkan di sekolah.  
3. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar serta menghayati 
seluk beluk sekolah dan segala permasalahanya yang terkait dengan proses 
pembelajaran.  
4. Dalam melaksanakan proses mengajar di kelas sebagai calon pendidik 
haruslah mampu mengetahui keadaan dan karakteristik masing- masing siswa, 
sehingga materi yang disampaikan dapat berjalan dengan baik dan dapat 
mencapai hasil semaksimal mungkin.  
5. Pemilihan metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
pembelajaran dalam kegiatan di kelas.  
6. Keaktifan dan keterlibatan siswa di dalam kelas sangat diperlukan agar 
suasana kelas menjadi kondusif.  
7. Dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagai calon pendidik harus bisa 
memepersiapkan materi dengan baik dan matang.  
8. Penggunaan media pembelajaran juga mendukung keberhasilan proses 
pembelajaran.  
9. Hambatan- hambatan yang dialami selama praktik mengajar di dalam kelas 
yang bersifat teknis dapat diatasi dengan baik karena adanya koordinasi yang 
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baik antara mahasiswa dan guru pembimbing serta dosen pemimbing 
lapangan.  
B. SARAN  
 Sebagai  bahan evaluasi untuk meningkatkan keberhasilan PLT pada tahun- 
tahun yang akan datang, kami memberikan saran- saran sebagai berikut : 
1. Bagi Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Pihak Universitas seharusnya dapat memberikan infrmasi mengenai 
perkembangan teori ataupun metode pembelajaran yang baru.  
b. Pihak Universitas seharusnya memberikan informasi mengenai 
perkembangan kegiatan belajar mengajar lapangan. 
c. Mengadakan koordinasi yang lebih baik lagi dengan mahasiswa peserta 
PLT khususnya pihak UPLT dan mahasiswa. 
d. Jarak antara observasi dengan pelaksanaan PLT jangan terlalu jauh 
sehingga tidak ada miss komuniskasi antara pihak instansi sekolah dan 
Universitas.   
2. Bagi pihak Sekolah SMP Negeri 1 Mungkid  
a. Penyiapan alat yang mendukung proses pembelajaran perlu diperhatikan 
dan perawatan seperti LCD proyektor.  
b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung prosesnya 
pembelajaran baik didalam kelas maupun diluar kelas sebaiknya 
dimaksimalkan.  
c. Mempertahankan serta lebih ditingkatkan kedisiplinan yang sudah baik di 
SMP Negeri 1 Mungkid agar menjadi sekolah Unggul yang lebih baik lagi 
dimasa yang akan mendatang.  
3. Bagi Mahasiswa PLT  
a. Mahasiswa hendaknya dapat berpikir kreatif dengan melaksanakan 
program- program yang memiliki tujuan dan manfaat yang jelas.  
b. Mampu menjaga nama bik almamater, Universitas Negeri Yogyakarta, 
diri sendiri, dan sekolah tempat mahasiswa melaksanakan PLT.  
c. Dapat menjaga solidaritas kerjasama antara kelompok PLT  
d. Mahasiswa hendaknya mampu meningkatkan kualitas diri dan menjadikan 
PLT sebagai salah satu upaya dan bentuk tantangan untuk menguji ilmu 
yang sudah dimiliki. 
e. Mampu membaur dan bersosialisasi derta bekerja sama dengan semua 
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MATA PELAJARAN IPA KELAS VII A DAN VII C 
MAHASISWA PLT : MEILISA UTAMININGSIH 
 
 
Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
06.30 – 07.00 P I K E T P A G I 
07.00 – 07.10 
Upacara 
Bendera 
A P E L P A G I 




07.50 – 08.30 (2)      VIIA 
08.30 – 09.10 (3)       
09.10 – 09.50 (4)   VIIC    
09.50 – 10.10 I S T I R A H A T I 
10.10 – 10.50 (5) VII C VII A   VII C  
10.50 – 11.30 (6) VII C VIIA   VIIC  
11.30 – 12.20 I S T I R A H A T II 
12.20 - 13.00 (7)       
13.00 – 13.40 (8)       
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07.10 - 08.30 Observasi Kelas VII A 
dan VII C 
Hasil Kualitatif: 
Terobservasi proses pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru mapel IPA. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh siswa kelas VIIA sebanyak 
30 anak dan kelas VII C sebanyak 30 
siswa. Serta 2 orang mahasiswa PLT 








08.30 – 09.00 Konsultasi dengan 
Guru Pamong 
Hasil Kualitatif: 
Terbahas format RPP yang akan 
digunakan dan Materi yang akan mulai 
diajarkan. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 2 mahasiwa PLT UNY dan 
1 guru Pamong Mata pelajaran IPA 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
09.00 – 11.00 Penerjunan PLT UNY Hasil Kualitatif: 
Diterima dengan baik olh pihak SMP N 
1 Mungkid. 
Hasil Kuantitaif: 
Diikuti oleh 10 mahasiswa PLT UNY, 1 
DPL Kelompok dan 6 orang Guru dari 
SMP N 1 Mungkid serta koordinator 
PLT 
 
2. Sabtu, 16 
September 
2017 
07.00-07.20 Apel Pagi Kualitatif: 
Mendapat informasi tentang UTS, 
yaitu mulai 25 September 2017 
Kuantitatif : 
Diikuti guru, mhs PPL Unnes, dan 9 
mhs PLT UNY 
 
08.00 – 13.00 PPM Dosen 
Pendidikan IPA UNY 
Kualitatif : 
Diskusi  mengenai LKPD Inquiry yang 
telah disusun oleh guru.  
Kuantitatif : 
Dihadiri 25 guru IPA SMP 
sekabupaten Magelang dan 2 mhs 
UNY, dengan pemateri 2 dosen Pend. 
IPA UNY. 
 
14.00 – 16.00 Rapat Kelompok Hasil Kualitatif: 
Terbahas susunan organisasi 
kelompok PLT dan Administrasi yang 
harus disiapkan untuk kepentingan 
kelompok. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 9 mahasiswa PLT UNY. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
3. Minggu, 17 
September 
2017 
13.00 – 16.30 Pembuatan RPP Kualitatif : 
Dihasilkan RPP 1 tentang Klasifikasi: 
Monokotil dan Dikotil  
Kuantitatif : 
Dikerjakan oleh 1 mhs 
 
18.00-20.00 Pembuatan LKPD Kualitatif : 
Dihasilkan LKPD 1 Klasifikasi 
Monokotil dan Dikotil  
Kuantitatif : 
Dikerjakan oleh 1 mhs 
 
4. Senin, 18 
September 
2017 
07.00 – 07.50  Upacara Bendera 
Hari Senin 
Kualitatif : 
Mahasiswa PLT UNY 
memperkenalkan diri dengan siswa. 
Upacara berlangsung dengan tertib 
Kuantitatif : 
Diikuti seluruh siswa SMPN 1 
Mungkid, guru, mhs PLT UNY, dan 
mhs PPL Unnes 
 
07.40 – 08.20 Konsultasi dengan 
Guru Pamong 
Kualitatif : 
Mahasiswa paham tentang konten 
RPP dan LKPD yang seharusnya  
Kuantitatif : 
Dihadiri 1 guru pamong IPA dan 2 mhs 
 
10.20 – 11.40 Pendampingan 
Mengajar di Kelas VII 
C 
Kualitatif : 
Siswa dapat mengobservasi tumbuhan 




No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Diikuti 29 siswa kelas VII C, ditunggu 
oleh Pak Eko Yulianto selaku guru 
pamong IPA, diajar oleh 1 mhs PLT 
UNY dan dibantu 1 mhs.  
 18.00-20.30 Pembuatan Media 
Pembelajaran 
Kualitatif : 
Dihasilkan PPT klarifikasi pada materi 
Klasifikasi Monokotil dan Dikotil 
Kuantitatif : 
Dikerjakan oleh 1 mhs.  
 
5. Selasa, 19 
September 
2017 
07.00 – 07.20 Apel Pagi Kualitatif : 
Dapat informasi bahwa guru 
diharapkan segera menyerahkan soal 
untuk PTS.  
Kuantitatif : 
Diikuti guru, 9 mhs PLT UNY, dan mhs 
Unnes 
 
08.00 – 09.20 Membantu Membuat 
Soal PTS IPA 
Kualitatif : 
Dihasilkan 10 soal menjodohkan dan 
10 soal isian singkat soal IPA untuk 
kelas VIII A B dan C 
Kuantitatif : 
Dilakukan oleh Bapak Suharsono dan 
dibantu 2 mhs PLT UNY 
 
10.20 – 11.40 Mengajar di Kelas VII 
A 
Kualitatif : 
Siswa dapat mengobservasi tumbuhan 
monokotil dan dikotil lalu 
mengelompokannya.  
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Kuantitatif : 
Diikuti 30 siswa kelas VII A. 1 siswa ijin 
pulang ditengah pelajaran.  
 12.20 – 13.40 Mengajar di Kelas 
VIIB 
Kualitatif : 
Siswa dapat mencari dan 
mengelompokan tumbuhan monokotil 
dan dikotil.  
Kuantitatif : 
Diikuti oleh 29 siswa. Diajar oleh 2 
mhs dan dibantu oleh Pak Eko 
Yulianto 
 
14.00 – 15.00 Rapat OSIS (Class 
Meeting) 
Kualitatif : 
Siswa menjadi lebih tahu mengenai 
pembuatan proposal pengajuan dana.  
Kuantitatif : 
Diikuti 6 siswa pengurus OSIS dan 9 
mhs PLT UNY  
 
6. Rabu, 20 
September 
2017 
07.00 – 07.20  Apel Pagi Kualitatif : 
Dapat informasi mengenai kegiatan 
LPMP guru besok Jumat 22 
September 2017. Hari Jumat untuk 
yang disekolah menggunakan pakaian 
adat.  
Kuantitatif :  
Diikuti guru, 10 mhs UNY, dan mhs 
Unnes 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  07.30 – 08.30 Membantu Membuat 
Soal PTS IPA 
Kualitatif : 
Dihasilkan bendel soal PTS IPA kelas 
VIII A B dan C 
Kuantitatif : 
Dikerjakan oleh Pak Suharsono dan 2 
mhs PLT UNY 
 
09.10 – 09.50 Pendampingan 
Mengajar di Kelas VII 
C 
Kualitatif : 
Siswa menyimpulkan perbedaan 
tumbuhan monokotil dan dikotil.  
Kuantitatif : 
Diikuti 29 siswa, diajar oleh 1 mhs PLT 
UNY dan dibantu oleh 1 mhs.  
 
14.00 – 15.00 Rapat OSIS Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Melanjutkan rapat kemarin dan 
menghasilkan proposal serta 
perkembangan persiapan acara 
classmeeting. 
Kegiatan ini diikuti oleh mahasiwsa 
PLT UNY dan anggota OSIS di SMP N 
1 Mungkid. 
 
7. Senin, 25 
September 
2017 
07.00-07.30 Apel Pagi Kualitatif: 
Mendapat informasi mengenai 
kegiatan PTS. 
Kuantitatif: 
Diikuti guru, 10 mhs PLT UNY, dan 
mhs PPL Unnes. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
07.30 – 09.30 Menjaga PTS  Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 24 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran Bahasa Indonesia 
Kuantitatif: 
Diikuti 14 anak kelas VIII G dan 15 
anak kelas VII. Dijaga oleh 1 mhs dan 
1 guru.  
 
  10.00 – 11.30  Menjaga PTS Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 25 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran Pendidikan Agama 
Kuantitatif: 
Diikuti 15 anak kelas VIII H. Dijaga 
oleh 1 mhs dan 1 guru.   
 
8. Selasa, 26 
September 
2017 
07.00 – 07.30 Apel Pagi Kualitatif: 
Mendapat informasi mengenai 
kegiatan PTS. 
Kuantitatif: 
Diikuti guru, 10 mhs PLT UNY, dan 
mhs PPL Unnes. 
 
07.30 – 09.30 Menjaga PTS Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 26 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran Matematika 
Kuantitatif: 
Diikuti 15 anak kelas VIII H. Dijaga 
oleh 1 mhs dan 1 guru.  
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  10.00 – 11.30 
 
Menjaga PTS Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 03 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran PKn 
Kuantitatif: 
Diikuti 14 anak kelas IX B dan 14 ana 
kelas VIII B. Dijaga oleh 1 mhs dan 1 
guru.   
 
9. Rabu, 27 
September 
2017 
07.00 – 07.30 Apel Pagi Kualitatif: 
Mendapat informasi mengenai 
kegiatan PTS. 
Kuantitatif: 
Diikuti guru, 10 mhs PLT UNY, dan 
mhs PPL Unnes. 
 
07.30 – 09.30 Menjaga PTS Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 06 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran Bahasa Ingris 
Kuantitatif: 
Diikuti 14 anak kelas IX C dan 13 anak 
kelas VIII C. Dijaga oleh 1 mhs dan 1 
guru.  
 
10.00 – 11.30 Menjaga PTS Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 05 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran IPS 
Kuantitatif: 
Diikuti 14 anak kelas IX C dan 14 anak 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
kelas VIII C. Dijaga oleh 1 mhs dan 1 
guru.   
  11.30 – 13.00 Pelajaran Tambahan 
IPA di Kelas VII B 
Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai kisi-kisi PTS IPA 
yang akan dilaksanakan besok Kamis. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa dan dipandu oleh 
2 mahasiswa PLT UNY. 
 
10. Kamis, 28 
September 
2017 
07.00 – 07.30 Apel Pagi Kualitatif: 
Mendapat informasi mengenai 
kegiatan PTS. 
Kuantitatif: 
Diikuti guru, 10 mhs PLT UNY, dan 
mhs PPL Unnes. 
 
07.30 – 09.30 Menjaga PTS Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 20 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran IPA 
Kuantitatif: 
Diikuti 14 anak kelas VIII E dan 15 
anak kelas VII F. Dijaga oleh 2 
mahasiswa.  
 
10.00 – 11.30 Menjaga PTS Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 09 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran Bahasa Jawa 
Kuantitatif: 
Diikuti 14 anak kelas IX E dan 15 anak 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
kelas VII A. Dijaga oleh 1 mhs dan 1 
guru.   
11. Jumat, 29 
September 
2017 
07.00 – 07.30 Apel Pagi Kualitatif: 
Mendapat informasi mengenai 
kegiatan PTS dan pembiasaan. 
Kuantitatif: 
Diikuti guru, 10 mhs PLT UNY, dan 
mhs PPL Unnes. 
 
07.30 – 09.30 Menjaga PTS Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 20 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran Seni Budaya 
Kuantitatif: 
Diikuti 14 anak kelas VIII E dan 15 
anak kelas VII F. Dijaga oleh 1 
mahasiswa. 
 
12. Sabtu, 30 
September 
2017 
07.00 – 07.30 Apel Pagi Kualitatif: 
Mendapat informasi mengenai 
kegiatan tes penjajakan. 
Kuantitatif: 
Diikuti guru, 10 mhs PLT UNY, dan 
mhs PPL Unnes. 
 
  07.30 – 09.30 Menjaga Tes 
Penjajakan 
Kualitatif: 
Kegiatan tes penjajakan di Ruang 24 
berjalan lancar dan tertib. Dengan 
mata pelajaran UN 
Kuantitatif: 
Diikuti 14 anak kelas VIII G dan 15 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
anak kelas VII H. Dijaga oleh 1 
mahasiswa.  
  10.00 – 11.30 Menjaga Tes 
Penjajakan 
Kualitatif: 
Kegiatan PTS di Ruang 16 berjalan 
lancar dan tertib. Dengan mata 
pelajaran UN  
Kuantitatif: 
Diikuti 16 anak kelas IX H dan 15 anak 
kelas VII D. Dijaga oleh 1 mahasiswa.   
 
12.00 – 15.00 Menonton Film 
G30S/PKI 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Sebagai salah satu cara untuk 
mengahyati dan mempelajari 
mengenai perjuangan dalam 
menentang PKI.  
Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas VII 
dan VIII serta didampingi oleh guru-
guru dan MahasiswaPPL UNNES dan 
PLT UNY serta beberapa anggota TNI 
dari Mungkid. 
 
14.00 – 18.00 Mengoreksi Hasil 
PTS IPA 
Kualitatif: 
Terkoreksi jawaban PTS IPA kelas VII 
A, B, dan C. Jawaban yang terkoreksi 
adalah pilihan ganda, menjodohkan, 
dan isian singkat 
Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
13. Minggu, 1 
Oktober 
2017 
13.00 – 15.00 Mengoreksi Hasil 
PTS IPA 
Kualitatif: 
Terkoreksi jawaban PTS IPA kelas VII 
B pada bagian essay.  
Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 2 mahasiswa. 
 
14. Senin, 2 
Oktober 
2017 
07.00 – 07.50 Upacara Hari Senin Kualitatif: 
Mendapat informasi mengenai 
kegiatan class meeting. 
Kuantitatif: 
Diikuti seluruh siswa SMPN 1 
Mungkid, guru, mhs PLT UNY, dan 
mhs PPL Unnes 
 
09.20 – 10.00 Rapat Classmeeting Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Telah terbahas agenda mengenai 
Classmeeting yang akan dilaksanakan 
esok. Bberapa hal yang dibahas 
mengenai waktu, dan jadwal serta 
jenis lomba yang akan dilakukan. 
Rapat ini diikuti oleh mahasiswa PPL 
UNNES dan PLT UNY, beserta guru 
dan waka kesiswaan. 
 
10.20 – 11.40 Pendampingan 
Mengajar Kelas VII C 
Kualitatif: 
Didapatkan hasil remidi mata pelajaran 
IPA.  
Kuantitatif: 
Diikuti oleh 28 siswa kelas VIIC yang 
dipandu oleh 1 mahasiswa dan 
dibantu/didampingi oleh 1 mahasiswa 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
PLT UNY. 
15. Selasa, 3 
Oktober 
2017 
07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas mengenai kegiatan yang 
akan dilaksanakan pada hari itu. 
Diikuti oleh 50 personil. Yang terdiri 
dari kepala Sekolah, guru, karyawan, 
staff dan anggota mahasiswa PLT 
UNY. 
 




Menghasilkan buku-buku PJKO kelas 
VIII yang telah distampel milik 
perpustakaan, diberi nomor buku dan 
tanggal. 
Hasil Kuantitatif: 
Menghasilkan Buku PJKO kelas VIII 
sebanyak 224 buah yang telah 
distampelisasi. 
 
  10.20 – 11.40 Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Telah dilaksanakan remidi dan 
pengayaan hasil PTS IPA untuk kelas 
VII A dan pembahasannya. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 29 siswa dan dipandu oleh 
1 mahasiswa serta dibantu 1 
mahasiswa PLT UNY. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
16. Rabu, 4 
Oktober 
2017 
07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas mengenai kegiatan yang 
akan dilaksanakan pada hari itu. 
Diikuti oleh 50 personil. Yang terdiri 
dari kepala Sekolah, guru, karyawan, 
staff dan anggota mahasiswa PLT 
UNY. 
 




Menghasilkan buku-buku IPS kelas VII 
dan Bahasa Indonesia yang telah 
distampel milik perpustakaan, diberi 
nomor buku dan tanggal. 
Hasil Kuantitaif: 
Buku IPS kelas VII sebanyak 127 buah 
dan Buku Bahasa Indonesia kelas VIII 
sebanyak 10 buah 
 
  10.10 – 10.50 Pendampingan 
Mengajar Kelas VII C 
Hasil Kualitatif: 
Membahas soal PTS dan mengoreksi 
hasil remidi kelas VII C. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas VII C dan 2 
mahasiswa PLT UNY 
 
 
  13.50 – 16.00 Rapat Class Meeting Hasil Kualitatif: 
Membahas teknik Class Meeting dan 
perlombaan yang akan diadakan 
sesuai dengan kebijakan sekolah 
bersama guru dan mahasiswa PPL 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
UNES dan UNY. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 8 guru dan mahasiswa 
PPL UNES dan PLT UNY. 
17. Kamis, 5 
Oktober 
2017 
07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas mengenai kegiatan yang 
akan dilaksanakan pada hari itu. 
Diikuti oleh 50 personil. Yang terdiri 
dari kepala Sekolah, guru, karyawan, 
staff dan anggota mahasiswa PLT 
UNY. 
 
  07.10 – 09.10 Mengajar Kelas VII B Hasil Kualitatif: 
Melanjutkan pengerjaan remidi PTS 
IPA Kelas VII B dan dilanjutkan 
dengan membahas dan mengoreksi 
hasil remidi IPA. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa VII B dan 2 
mahasiswa PLT UNY. 
 
  09.10 - 09.50 Mengajar di Kelas 
IXA 
Hasil Kualitatif: 
Menjaga dan mendampingi 
pengerjaan soal fisika di kelas IX A 
Hasil Kualitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas IX A dan 
didampingi 2 mahasiswa PLT UNY. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  18.00 – 20.00 Mengoreksi hasil 
Remidi PTS IPA 
Kelas VII A 
Hasil Kualitatif: 
Menghasilkan nilai remidi PTS IPA 
kelas VII A. 
Hasil Kuantitatif: 
Sebanyak 30 siswa kelas VII A telah 
melakukan remidi PTS IPA. 
 
  20.00 – 20.30 Merekap nilai PTS 
IPA Murni dan Remidi 
kelas VII A 
Hasil Kualitatif: 
Menghasilkan rekapan nilai murni dan 
nilai remidi dari siswa kelas VII A. 
Hasil Kuantitatif: 
Terekap nilai PTS IPA sebanyak 30 
siswa yang siap disetorkan. 
 
18. Jumat, 6 
Oktober 
2017 
07.00 – 08.30  Senam  Hasil Kualitatif: 
Telah terselenggara kegiatan senam 
untuk mengisi kegiatan jeda tengah 
semester. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh guru-guru, siswa kelas VII 
dan VIII serta mahasiwa PLT UNY dan 
PPL UNNES yang dipandu oleh 1 
orang instruktur senam.  
 
  08.00 – 11.00 
dan 13.00 – 
17.00 
Class Meeting   
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  19.00 – 00.00 Persiapan Penutupan 




Telah terpasang tenda dan panggung 
untuk pentas seni, persiapan sound 
system serta dekorasi panggung 
Hasil Kualitatif: 
Diikuti oleh 10 orang mahasiswa PLT 
UNY dan 12 mahasiswa PPL UNNES. 
 
19. Sabtu, 7 
Oktober 
2017 
07.00 – 10.00 
(Persiapan) 
10.00 – 15.00 
(pelaksanaan) 







Terlaksana kegiatan pentas seni yang 
menyajikan pertunjukkan dari 
kreatifitas dan seni peserta didik 
SMPN 1 Mungkid. Sekaligus 
perpisahan bagi Mahasiwa PPL 
UNNES 
 
20. Minggu, 8 
Oktober 
2017 
13.00 – 16.15 Membuat RPP Materi 
Klasifikasi Hewan 
Hasil Kualitatif: 
Menghasilkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran IPA untuk Kelas VIIA 
mengenai materi klasifikasi hewan. 
Hasil Kuantitatif: 
Menghasilkan 1 bendel RPP. 
 
  17.00 – 18.00 Mengoreksi tugas 
Kelas VII A (Soal PTS 
Romawi IV) 
Hasil Kualitatif/Kuantitatatif: 
Terkoreksi tugas remidi dan 
pengayaan bagi siswa kelas VII A 
sebanyak 30 siswa. Dan dihasilkan 
siswa yang lulus UTS seluruhnya. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  18.00 – 20.00 Membuat LKPD 
Klasifikasi Hewan 
Hasil Kualitatif: 
Menghasilkan Lembar Kegiatan 
Peserta didik untuk materi klasifikasi 
Hewan. 
Hasil Kuantitatif: 
1 LKPD Klasifikasi Hewan yang 
diperbanyak 3 kali. 
 
21. Senin, 9 
Oktober 
2017 
07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas mengenai agenda yang 
akan dilakukan hari ini, sreta 
pemberian penguatan untuk melayani 
hari ini. 
Diikuti oleh Kepala Sekolah, Guru, 
Karyawan dan Staff serta Mahasiswa 
PLT UNY. 
 
  10.10 – 11.40 Pendampingan 
Mengajar Kelas VII C 
Hasil Kualitatif: 
Peserta didik dapat mempelajari materi 
mengenai klasifikasi hewan vertebrata 
dan invertebrata melalui peta konsep 
yang dibuat. 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 29 peserta didik kelas VII 
C dan didampingi 2 mahasiswa PLT 
UNY. Menghasilkan 2 peta konsep 
yaitu hewan vertebrata dan hewan 
invertebrata. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  18.00 – 20.30 Pembuatan Media 
Pembelajaran Materi 





Menghasilkan media PPT untuk 
pembelajaran klasifikasi hewan dan 
mempersiakan bahan dan alat guna 
pembelajaran (berupa manila, spidol, 
dll) 
Hasil Kuantitatif: 
Menghasilkan 1 dokumen ppt 
klasifikasi hewan dan menyiapkan 2 
buah manila dan 2 buah spidol.  
 
22. Selasa, 10 
Oktober 
2017 
07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas mengenai agenda yang 
akan dilakukan hari ini, sreta 
pemberian penguatan untuk melayani 
hari ini. 
Diikuti oleh Kepala Sekolah, Guru, 
Karyawan dan Staff serta Mahasiswa 
PLT UNY. 
 
  09.30 – 10.00 Rapat koordinasi 
dengan Koordinator 
PLT di SMP N 1 
Mungkid 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Berkoordinasi dengan guru koordinator 
di SMP N 1 Mungkid (Ibu Markhamah) 
mengenai perkembangan yang telah 
dilalui selama menjalani PLT serta 
sharing mengenai kegiatan yang 
sudah dilaksanakan maupun akan 
dilaksanakan. 
Diikuti oleh 10 mahasiswa anggota 
PLT UNY dan 1 Guru Koordinator 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
PLT. 
  10.10 – 11.40 Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Peserta didik dapat mempelajari materi 
mengenai klasifikasi hewan vertebrata 
dan invertebrata melalui peta konsep 
yang dibuat. 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 peserta didik kelas VII A 
dan didampingi 2 mahasiswa PLT 
UNY. Menghasilkan 2 peta konsep 
yaitu hewan vertebrata dan hewan 
invertebrata. 
 
  12.10 – 13.40 Mengajar di Kelas VII 
B 
Hasil Kualitatif: 
Peserta didik dapat mempelajari materi 
mengenai klasifikasi hewan vertebrata 
dan invertebrata melalui peta konsep 
yang dibuat. 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 26 peserta didik kelas VII B 
dan didampingi 2 mahasiswa PLT 
UNY. Menghasilkan 2 peta konsep 
yaitu hewan vertebrata dan hewan 
invertebrata. 
 




Kerja Siswa Kelas VII 
A (Peta Konsep) 
Hasil Kualoitatif/Kuantitatif 
Mengoreksi hasil pekerjaan siswa 
pada materi klasifikasi hewan yaitu 
vertebrata dan avertebrata yang diisi 
dengan kegiatan membuat peta 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
konsep.  
Dihasilkan dua peta konsep yang 
sudah dikoreksi. 
  19.30 – 20.00 Merekap nilai tugas Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Terekap nilai dari ke 3o siswa kelas VII 
A melalui tugas membuat Peta konsep 
yang dihasilkan seluruh siswa 
mendapat nilai diatas 80. 
 
23. Rabu, 11 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Mendapatkan informasi mengenai 
rencana Monitoring dan Evaluasi yang 
akan dilaksanakan besok kamis. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh guru, karyawan, staff, 
mahasiswa PLT UNES dan PPL UNY 
sebanyak 50 orang 
 
  09.10 – 09.50 Pendampingan 
Mengajar Kelas VII C 
Hasil Kualitatif: 
Telah dilaksanakan Ulangan Harian I 
materi Klasifikasi tumbuhan dan 
Klasifikasi Hewan di Kelas VII C 
Hasil Kuantitatif: 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Diikuti oleh 30 Siswa dan didampingi 
oleh 2 mahasiswa PLT UNY. 
  12.00 – 14.00 Bersih-bersih 
Lingkungan Sekolah 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membersihkan seluruh lingkungan 
sekolah yang dilakukan oleh selluruh 
anggota sekolah termasuk Mahasiswa 
PLT UNY. Guna mendukung kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Seksi 7K. 
 
24. Kamis, 12 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.25 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Mendapatkan informasi mengenai 
akan dilaksakannya Monitoring dan 
Evaluasi hari ini, serta akan 
diadakannya Kegiatan Penyuluhan 
kenakalan remaja dari Kejaksaan 
dengan sasaran kelas VIII 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 37 guru dan karyawan 
serta Kepala Sekolah, serta 10 orang 
mahasiswa PLT UNY 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 





Mendapatkan informasi mengenai 
kelembagaan kejaksaan dan  
Hasil kualitatif: 
Seluruh siswa kelas VIII dari 8 kelas  
 
  10.20 – 11.00 Menggantikan Guru di  
Kelas Mapel IPA VII F  
Hasil Kualitatif: 
Tugas mata pelajaran IPS berkaitan 
dengan materi interaksi sosial dan 
lembaga sosial yang telah selesai 
dikerjakan oleh siswa. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas VII F dan 2 
orang mahasiswa dari PLT UNY 
 
25. Jumat, 13 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi  Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.25 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Mendapatkan informasi mengenai 
hasil monitoring dan evaluasi yang 
dilaksankan hari kamis serta informasi 
bahwa hari Sabtu, 14 Oktober akan 
diadakan Pembagian Hasil Penilaian 
Tengah Semester pada orang tua 
murid. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 41 guru, karyawan dan 
Kepala Sekolah, serta 7 orang 
mahasiswa PLT UNY.  
  07.30 – 08.30 Membuat Soal 
Ulangan Harian Kelas 




Menghasilkan soal ulangan harian IPA 
materi Klasifikasi Tumbuhan dan 
Hewan untuk kelas VII A 
Hasil Kuantitatif: 
Menghasilkan 1 dokumen soal berisi 5 
soal uraian . 
 
  08.30 – 09.00 Konsultasi mengenai 
soal Ulangan Harian 
Hasil Kualitatif: 
Menghasilkan soal ulangan harian 
yang siap untuk diprbanyak dan 
diujikan pada siswa. 
Hasil Kuantitatif: 
Dilaksanakan oleh 1 mahasiswa yang 
didampingi oleh 1 guru pamong. 
 
  09.20 – 11.00 Pendampingan 
Mengajar di Kelas 
VIIC 
Hasil Kualitatif: 
Peserta didik dapat mempelajari materi 
Bab III yaitu Klasifikasi Materi melalui 
penjelasan dan diskusi. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 peserta didik kelas VII 
C dan dipandu oleh 1 mahasiswa serta 
didampingi oleh 1 mahasiswa. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 





Pengenalan Materi dan menghafal Tri 
Satya Pramuka dan Dasa Dharma 
pramuka. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh siswa kelas VII dan VIII 
serta 5 orang guru pendamping 
pramuka serta 4 mahasiswa PLT UNY 
 
26. Sabtu, 14 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.25 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Memberikan informasi mengenai 
kegiatan lanjutan dari Monitoring dan 
Evaluasi untuk mengirim beberapa 
guru mengikuti diklat Perangkat 
Pengembangan Mutu, serta 
mempersiapkan kegiatan pengambilan 
raport hasil penilaian tengah semester 
oleh orang tua wali hari ini. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 34 guru, karyawan, staff 
dan Kepala Sekolah serta 10 
mahasiswa PLT UNY. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  07.25 – 09.10 Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Telah terselenggara ulangan harian I 
untuk materi Klasifikasi Tumbuhan dan 
Hewan. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas VII A dan 
dipandu oleh 1 mahasiswa PLT UNY 
yang didampingi oleh 1 mahasiswa. 
 
  13.00 – 16.00 Rapat Kelompok Hasil Kualittaif: 
Membahas mengenai program kerja 
yang direncanakan, kemudian 
merencanakan acara perpisahan dan 
menyamakan catatan harian. 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 10 orang mahasiswa PLT 
UNY. 
 
27. Minggu, 15 
Oktober 
2015 
12.00 – 15.30 Mencari bahan RPP 
dan membuat RPP 
Hasil Kualitatif: 
Terkumpulkan materi dan bahan-
bahan untuk membuat RPP mengenai 
Klasifikasi Materi (wujud zat dan 
perubahannya), serta RPP telah siap 
dikonsultasikan pada guru pamong. 
Hasil Kuantitatif: 
Menghasilkan 1 RPP mengenai  
materi Klasifikasi Materi dengan Sub 
topik Wujud zat dan Perubahannya. 
 
  16.00 – 18.00 Membuat media 
pembelajaran 
Hasil Kuantitatif: 
Telh membuat media pembelajaran 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
berupa power point mengenai materi 
Klasifikasi Materi (wujud zat dan 
perubahannya) 
Hasil Kualitatif: 
Telah terbuat media pembelajaran 
berupa 1 dokumen power point. 
  18.00 – 20.00 Membuat LKPD Hasil Kualitatif: 
Menghasilkan Lembar kegiatan 
Peserta Didik “Klasifikasi Materi 
(Wujud zat dan Perubahannya) 
Hasil Kuantitatif: 
Terbuat 1 dokumen LKPD Klasifikasi 
Materi yang telah diprint dan 
diperbanyak 7 kali. 
 
28. Senin, 16 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.50 Upacara Bendera Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Amanat pembina upacara mengenai 
evaluasi upacara hari itu dan 
penguatan ketertiban peserta didik. 
Kegiatan ini diikuti oleh Guru, 
Karyawan, mahasiswa PLT UNY dan 
siswa kelas VII sampai IX. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  09.00 – 10.20 Pendampingan 
Mengajar Kelas VIIC 
Hasil Kualitatif: 
Peserta didik belajar mengenai unsur, 
senyawa dan campuran dalam materi 
klasifikasi materi. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 28 siswa kelas VII C dan 2  
mahasiswa PLT UNY. 
 
  18.00 – 20.00  Mengoreksi ulangan 
harian Kelas VII A 
Hasil kualitatif: 
Telah terkoreksi hasil Ulangan Harian I 
kelas VII A materi Klasifikasi Makhluk 
Hidup. 
Hasil Kuantitatif: 
Terkoreksi 30 jawaban dari siswa 
kelas VII A. 
 
  20.00 – 20.30 Rekap Nilai Ulangan 
Harian Kelas VIIA 
Hasil Kualitatif: 
Telah terekap nilai hasil ulangan 
harian dari kelas VII A materi 
klasifikasi makhluk hidup,dimana 
semua siswa telah mencapai KKM 
yaitu 80 keatas 
Hasil Kuantitatif: 
Terekap sebanyak 30 nilai ulangan 
harian dengan rata-rata kelas 93,2 
 
29. Selasa, 17 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Terselenggaranya kegiatan ini guna 
mengecek kehadiran atau presensi 
dari guru, serta kesiapan untuk 
melakukan pembelajaran hari ini 
termasuk kelengkapan dan kerapian 
atribut. 
Hasil Kuantitatif: 




  10.10 – 11.40  Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Memulai materi baru pada Bab III yaitu 
Klasifikasi Materi dengan topik Wujud 
Zat dan Perubahannya. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 28 siswa kelas VII A dan 
dipandu oleh 1 mahasiwa yang 
dibantu oleh 1 mahasiswa lain. 
 
  18.00 – 19.30 Mengoreksi dan 
Merekap Nilai LKPD 
Klasifikasi Materi 
  
30. Rabu, 18 
Oktober 
2017 
06.30 - 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai tindak lanjut dari 
diklat penyusunan perangkat untuk 
mepersiapkan skolah unggulan.serta 
memberikan informasi mengenai 
rencana study tour yang akan 
dilaksanakan pada minggu pertama 
bulan November untuk kelas VII. 
Hasil Kuantitatif: 
Apel pagi diikuti oleh 40 orang yang 
terdiri dari mahasiswa UNY, guru, 
karyawan dan Staff. 
 
  09.10 – 09.50 Pendampingan 
Mengajar di Kelas VII 
C 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Melakukan kegiatan quis dengan 
materi sifat intensifa dan ekstensif. 
Diikuto oleh 30 siswa kelas VII C 
 




Membahas beberapa hal mengenai 
program kerja yang akan dikerjakan 
selama satu bulan kedepan, sekaligus 
evaluasi dan membahas mengenai 
rencana pelepasan. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 1 guru koordinator PLT 
UNY dan 10 mahasiswa PLT 
 
31. Kamis, 19 
Oktober 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif:  
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
2017 Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Menginformasikan mengenai 
pembuatan sertifikat tanah baru 
bangunan SMP N 1 Mungkid yang 
berjalan dengan lancar dan tidak ada 
masalah. Selain itu juga 
diinformasikan mengenai agenda yang 
akan dilaksakan pada tanggal 20-21 
November akan diadakan uji coba 
UASBN. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 41 peserta apel yang terdiri 
dari Kepala Sekolah, guru, karyawan, 
staff dan mahasiswa PLT UNY. 
 
  07.10 – 09.10 Mengajar di Kelas VII 
B 
Hasil Kualitatif: 
Materi yang dibahas dalam pertemuan 
ini adalah Klasifikasi Materi mengenai 
unsur, senyawa, campuran, asam 
basa dan indikator alami maupun 
buatan. Dalam kegiatan ini dikemas 
dengan permainan dan kuis cerdas 
cermat. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 28 siswa kelas VII B 
dimana 2 orang siswa tidak hadir 
karena sedang sakit. Dan dipandu 
oleh 2 orang mahasiswa PLT UNY. 
  09.10 – 09.50 Mengisi di Kelas IX A Hasil Kualitatif: 
Mengerjakan soal evaluasi yang ada di 
buku paket Fisika mengenai materi 
Listrik dan kalor. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas IX A dan 
dipandu oleh 2 mahasiswa PLT UNY 
 
  10.20 – 11.00 Mengisi di Kelas VII F Hasil Kualitatif: 
Mengerjakan tugas IPS yaitu membuat 
tabel mengenai peran ayah, peran ibu 
dan peran anak. 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas VIIF yang 
dipandu oleh 1 mahasiswa PLT UNY.  
 
  11.00 – 11.40 Mengisi di kelas IX B Hasil Kualitatif: 
Mengerjakan soal evaluasi yang ada di 
buku paket Fisika mengenai materi 
Listrik dan kalor. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas IX B dan 
dipandu oleh 2 mahasiswa PLT UNY 
 
  12.40 – 13.40 Mengisi di Kelas IX A Hasil Kualitatif: 
Melanjutkan mengerjakan soal 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
evaluasi yang ada di buku paket Fisika 
mengenai materi Listrik dan kalor. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas IX A dan 
dipandu oleh 2 mahasiswa PLT UNY 





Menghasilkan satu bendel RPP 
mengenai materi Klasifikasi Materi 
berdasarkan Komponenya yang akan 
dilakukan dengan kegiatan 
demonstrasi. 
 
  21.00 – 23.00 Membuat Media PPT Hasil Kualitatif: 
Menghasilkan media powerpoint yang 
akan digunakan sebagai media 
pembelajaran esok hari. 
 
32. Jumat, 20 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Memberikan informasi mengenai 
tindak lanjut yang akan dilaksakan 
mengenai program sekolah unggulan 
yang didapat melalui IHT (In House 
Training) yang dilakukan oleh kepala 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
sekolah dan 10 guru lainnya. Serta 
pemmberitahuan bahwa agenda hari 
ini adalah pembekalan dan pembinaan 
bagi guru wali kelas. 
  8.30 – 9.40 Koordinasi dengan 
DPL  
Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai progres dan 
sharing mengenai kegiatan belajar 
yang telah dilaksanakan dan yang 
akan dilaksanakan. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 1 DPL dan 2 mahasiswa 
 
  9.40 - 11.10 Pendampingan 
Mengajar di Kelas VII 
C 
Hasil Kualitatif: 
Meneruskan mengenai pembahasan 
unsur senyawa dan campuran. 
Diteruskan dengan materi asam basa 
dan indikator. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas VII C dan 
dipandu oleh satu mahasiswa PLT 
yang dibantu oleh 1 mahasiswa. 
 




Menghasilkan satu dokumen lembar 
kegiatan peserta didik mengenai 
demonstrasi materi berdasarkan 
komponennya yang telah diperbanyak 
sebanyak 30 eksemplar. 
 






No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
model atom yaitu ato O, H, Na dan Cl 
sebagai media demosntrasi. 
  21.30 – 22.30 Merevisi PPT 
Klasifikasi materi 
(Unsur, Senyawa dan 
Campuran) 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menghasilkan PPT yang telah direvisi 
yaitu menambah gambara dan animasi 
PPT. 
 
33. Sabtu, 21 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Memberikan informasi mengenai 
persiapan UNBK yang sedang 
dilaksanakan dan harus diselesaikan.  
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 38 orang yang terdiri dari 
Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, 
Staff dan Mahasiswa PLT UNY. 
 
  07.20 – 09.10 Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai KD Klasifikasi 
Materi dengan sub topik Unsur, 
Senyawa dan Campuran yang 




No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Diikuti oleh 30 Siswa kelas VII A yang 
dipandu oleh 1 mahasiswa dan 
didampingi 1 mahasiswa lain. 
34. Minggu, 22 
Oktober 
2017 
13.00 – 14.00 Mengoreksi hasil 
Pekerjaan Siswa 
Kelas VII A (LKPD 
Unsur, Senyawa, dan 
Materi) 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Telah terkoreksi hasil pekerjaan siswa 
mengani materi berdasarkan 
komponennya. 
 
  14.00 – 14.30 Merekap Nilai Hasil 
Pekerjaan Siswa 
Kelas VII A 
Hasi Kualitatif/Kuantitatif: 
Menghasilkan rekap nilai pekerjaan 
siswa dimana 30 siswa mendapat nilai 
80 ke atas. 
 
  18.00 – 21.00 Membuat RPP Uji 
Asam Basa 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menghasilkan satu dokumen RPP 
mengenai uji asam dan basa yang 
dikemas dalam kegiatan praktikum. 
 
35. Senin, 23 
Oktober 
2017 
06.30 - 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Memberikan penguatan mengenai 
ketertiban peserta didik mengenai 
atribut sekolah dan salah satu program 
rutin untuk mngadakan sholat 
bersama. Selain itu juga 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
menindaklanjuti mengenai persiapan 
simulasi UNBK yang akan 
dilaksanakan pada pertengahan 
November. 
Hasil Kualitatif: 
Diikuti oleh 45 orang yang terdiri dari 
Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, staff 
dan mahasiswa PLT UNY.  
  10.10 – 11.30 Pendampingan 
mengajar di kelas VII 
C 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Meneruskan kegiatan kemarin yaitu 
quis mengenai asam basa dan 
idikatornya. 
Diikuti oeh 30 siswa kelas VII C 
 
  16.00 – 18.00 Membuat LKPD Uji 
Asam-Basa 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif 
Menghasilkan satu dokumen LKPD uji 
asam basa sebagai LKPD kegiatan 
praktikum yang akan dilaksanakan. 
Serta tercopy sebanyak 7 rangkap 
LKPD. 
 




Menghaslkan PPT mengeai materi 
asam-basa dan indikatornya yang 
dilengkapi dengan gambar gambar 
bagan tabel dan animasi. 
 
36. Selasa, 24 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai piket yang 
dusah mulai berjalan dengan tertib. 
Serta menyampaikan untuk dapat 
memperbaiki speaker di kelas kelas 
belakang. 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti 45 orang yang terdiri dari guru, 
karyawan dan staff serta mahasiswa 
PLT UNY 
 
  09.00 – 09.50 Menyiapkan peralatan 
praktikum 
Hasil Kualitatif:/Kuantitatif: 
Mempersiapkan alat dan bahan yang 
akan digunakan praktikum uji asam 
basa dan melakukan percobaan awal 
terlebih dahulu. 
Kegiatan ini dilakukan oleh 2 
mahasiswa PLT UNY. 
 
  10.10 – 11.30 Mengajar di kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Terlaksana kegiatan praktikum 
mengenai asamm basa dan garam 
menggunakan kertas lakmus dan 
indikator universal 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuto oleh 30siswa kelas VII A dan 
dipandu oleh 2 mahasiswa. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  19.00 – 20.00 Meneliti pekerjaan 
siswa Uji Asam Basa 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menghasilkan koreksi pekerjaan siswa 
serta memeprbaiki kesalahan yang 
ada. 
 
  20.00 – 20.30 Merekap nilai siswa 
kelas VIIA 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Merekap nilai 30 siswa kelas VIIA 
mengenai pekerjaan Praktikum Uji 
asam-basa. 
 
37. Rabu, 25 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 - 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai rencana study 
tour kelas VII yang masih kekurangan 
dana. Selain itu juga rencana kegiatan 
yang akan dilakukan oleh osis. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 48 orang yang terdiri dari 
guru, karyawa dan staff serta 
mahasisswa PLT UNY. 
 
  09.10 – 09.50 Pendampingan 
Mengajar Kelas VII C 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Meneruskan kegiatan kuis yang 
kemarin belum selesai. Diikuti oleh 29 
siswa Kela VII C 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
38. Kamis, 26 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif/kuantitatif 
Membahas mengenai agenda yang 
akan dilaksanakan hari ini dan 
penguatan pelayanan kepada bapak 
dan ibu guru. 
Diikuti oleh Kepala sekolah,guru, 
karywan,staff dan mahasiwa PLT 
UNY. 
 
  09.00 – 10.00 Persiapan dan 
percobaan destilasi 
Hasil Kualitatif/kuantiattif: 
Telah tersiapkan bahan dan alat yang 
akan digunakan untuk percobaan 
destilasi serta mencoba kegiatan 
tersebut  
 
  11.30 – 12.30 Rapat dengan 
Kesiswaan  
Hasil Kualitatif/Kuantitatif 
Membahas mengenai kegiatan LDK 
yang akan dilaksanakan sebagai salah 
satu program OSIS. Terbahas 
mengenai jadwal dan teknis kegiatan 
serta pembagian tugas. 
Diikuti oleh 10 mahasiswa PLT UNY 
dan pembina OSIS serta Waka 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Kesiswaan 
39. Jumat, 27 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Memberikan informasi bahwa tanggal 
28 Oktober akan ada upacara Hari 
Sumpah Pemuda 
 
  09.40 -11.00 Pendampingan 
mengajar di kelas VII 
C 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Materi pembelajaran adalah 
Pemisahan campuran yang diisi 
dengan Kegiatan demonstrasi 
Percobaan Destilasi dan diawali 
dengan pemisahan  
Diikutioleh 30 siswa kelas VII C. 
 
40. Sabtu, 28 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 08.30 Upacara Hari 
Sumpah Pemuda 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyampaikan pesan dari Dinas 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Pendidikan dan sebagai kegiatan 
memperingati Sumpah Pemuda. 
Diikuti oleh Kepala Sekolah, Guru, 
Karyawan dan siswa Kelas VII sampai 
IX serta mahasiwa PLT UNY. 
  08.30 – 10.00 Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai percobaan 
asam-basa yang telah dilakukan. Serta 
menginjak ke dalam materi baru yaitu 
pemisahan campuran dengan 
mempraktikkan pemisahan campuran 
teknik kromatografi.  
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh 28 siswa kelas VII A 
dimana 2 siswa (Daffa dan Jihan) tidak 
masuk karena sakit. Serta dipandu 
oleh 1 mahasiswa dan dibantu oleh 1 
mahasiswa lain.  
 
42. Minggu, 29 
Oktober 
2017 




Meghasilkan satu dokumen rpp 
pemisahan campuran yang dikemas 
dengan kegiatan praktikum pemisahan 
campuran kromatografi dan sublimasi. 
 
   Membuat LKPD Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menghasilkan LKPD kegiatan 
praktikum pemisahan campuran 
sublimasi yang diperbanyak 30 
lembar. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
43. Senin, 30 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00  Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.50 Upacara Bendera Hasil kualitatif: 
Upacara berlangsung dengan tertib 
dan amanat pembina upacara yang 
disampaikan mengenai persiapan 
penilaian akhir semester yang akan 
dilaksanakan pada bulan Desember 
serta memotivasi peserta didik untuk 
giat belajar. 
Hasil kuantitatif: 
Diikuti oleh seluruh peserta didik dan 
guru SMP 1 Mungkid 
 
  10.10 – 11.30 Pendampingan 
Mengajar di Kelas VII 
C 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas mengenai campuran yang 
dikemas dengan kegiatan quis. Diikuti 
oleh 29 siswa kelas VII C 
 
44. Selasa, 31 
Oktober 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Membahas agenda yang akan 
dilakukan pada pembelajaran hari ini. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 40 orang yang terdiri dari 
kepala Sekolah, guru, karyawan dan 
staff serta mahasiswa PLT UNY. 
 
  08.00 – 08.30 Persiapan praktikum Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyiapkan alat dan bahan kegiatan 
praktikum pemisahan campuran 
sublimasi yang dibantu oleh 
mahasiswa pendidikan IPA PLT UNY 
 
  10.20 – 11.30 Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Mempelajari teknik pemisahan 
campuran dengan menggunakan 
kegiatan praktikum sublimasi dan 
kromatofgrafi serta demonstrasi 
mengenai destilasi. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa kelas VII A yang 
dipandu oleh 1 mahasiswa PLT dan 
dibanttu oleh 1 mahasiswa lain. 
 
45. Rabu, 1 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Memberikan informasi mengenai 
kegiatan yang akan dilakukan esok 
oleh LPMP 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 48 orang yang terdiri dari 
Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan 
staff serta mahasiswa PLT UNY. 
 
  09.10 – 09.50 Pendampingan 
mengajar di kelas VII 
C 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas mengenai perubahan fisika 
dan kimia melalui video dan kegiatan 
diskusi. Diikuti oleh 30 siswa kelas VII 
C 
 
46. Kamis, 2 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai kegiatan hari ini 
terkait UMPS dari LPMP dan kegiatan 
besok Jumat adalah sosialisasi bagi 
guru dan karyawan. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 43 orang yang terdiri dari 
guru, karyawan, staff dan mahasiswa 
PLT UNY. 
  18.00 – 20.30 Membuat Tugas 
untuk Kelas VII A 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menghasilkan tugas untuk kelas VII A 
dan telah diperbanyak 30 lembar. 
 
47. Jumat, 3 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 08.00 Pembiasaan (Jumat 
Bersih) 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Pembiasaan yang diaksanakan leh 
seluruh anggota SMP N 1 Mungkid 
serta mahasiswa PLT UNY yaitu 
bersih-bersih lingkungan sekolah. 
 
  09.40 – 11.00 Pendampingan 
mengajar kelas VII C 
Hasil Kualitatif/Kuantiatatif: 
Materi pembelajaran adalah 
perubahan fisika dan kimia yang diisi 
dengan kegiatan melihat video dan 
mengerjakan LKPD 
Diikuti oleh 30 siswa kelas VII C  
 
  18.00 – 20.00 Menyiapkan materi 
pengajaran kelas VII 
A 
Menyiapkan materi pemisahan 
campuran untuk kelas VII A 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
48 Sabtu, 4 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai kegiatan 
Pembinaan Integritas Guru yang akan 
dilaksanakan hari ini sehingga 
pelajaran hanya akan dilaksakan 
hingga jam 09.00. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 48 orang yang terdiri dari 
kepala sekolah, guru, karyawan, staff 
dan mahasiswa PLT UNY. 
 
  07.20 – 09.00 Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai pemisahan 
campuran dengan media video. 
 
49 Minggu, 5 
November 
2017 
16.00 – 17.00 Mencari bahan atau 
materi  
Mencari bahan dan materi mengenai 
perubahan fisika dan kimia, yaitu 
bahan dan alat yang akan digunakan 
untuk demonstrasi. 
 
  18.00 – 20.00 Membuat RPP 
Perubahan Materi 
Hasil Kualitattf/kuantitatfi: 
Menghasilkan RPP mengenai 
perubahan materi fisika dan kimia 
dengan kegiatan demonstrasi berbagai 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
macam objek. 
  20,00 – 21.30 Membuat LKPD 
Perubahan Materi 
Hasil Kualitatif/kuantitatif: 
Menghasilkan LKPD untuk kegiatan 
demonstrasi yang diperbanyak 30 
eksemplar. 
 
50. Senin, 6 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Memberikan informasi bahwa hari ini 
upacara akan dialihkan pada hari 
Jumat bertepatan dengan Hari 
Pahlawan. Kemudian memberikan 
informasi mengenai pembangunan 
sekolah yang sudah berjalan dengan 
lancar. Serta follow up kegiatan 
kemarin yang berjalan dengan baik. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 50 orang yang terdiri 
Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, 
Staff dan mahasiswa PLT UNY. 
 
  09.20 – 11.30 Pendampingan 
mengajar di kelasVII 
C 
Hasil Kualitatif: 
Meneruskan kegiatan pertemuan yang 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
lalu mengenai sifat intensif dan 
ekstensif: yang diisi kegiatan membuat 
soaldan menukarkannya dengan 
teman. 
Diikuti oleh 28 siswa karena 2 siswa 
tidak masuk karena sakit. 
  17.00 – 19.30 Mencari bahan dan 
Menyiapkan media 
PPT Perubahan 
Fisika dan Kimia 
Hasil Kualitatif/kuantitatif: 
Menyiapkan Media PPT sebagai 
pendukung pembelajaran pada materi 
perubahan fisika dan kimia 
 
  20.00 – 21.00 Menyiapkan bahan 
demonstrasi  
Menyiapkan segala alat dan bahan 
yang akan digunakan pada saat 
demonstrasi. 
 
51. Selasa, 7 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Menyampaikan informasi mengenai 
pengumpulan berkas PAK untuk para 
guru agar segera dikumpulkan. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 50 orang yang terdiri dari 
guru, karyawan dan staff serta 
mahasiswa PLT UNY 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  09.20 – 11.30 Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Membahas mengenai materi 
perubahan fisika dan kimia melalui 
metode demonstrasi. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 30 siswa dan dipandu oleh 
1 mahasiswa serta dibantu oleh 1 
mahasiswa lain. 
 
  14.00 – 16.00 Rapat Kelompok Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas mengenai perkembangan 
yang telah dilaksanaka selama ini. 
kemudian saling sharing mengenai 
maslaah dan keluhan serta evaluasi 
dan memberikan masukkan. Serta 
membahas program yang telah 
direncanakan. 
Diikuti oleh 10 mahasiswa PLT UNY. 
 
  17.00 – 18.00 Mengoreksi pekerjaan 
siswa (Tugas Hari 
Sabtu)  
Hasil Kualitatif/Kuantiattafi: 
Menghasilkan tugas yang telah 
terkoreksi dan tereka nilainya.  
 
  18.00 – 19.00 Mengoreksi LKPD 




Mengoreksi LKPD hasil pekerjaan 
siswa mengenai perubahan materi 
dimana rata rata niali sudah baik 
 
  19.00 – 19.30 Merekap nilai lkpd Merekap nilai kegiatan tugas dan lkpd 
dari siswa. 
 
52. Rabu, 8 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas mengenai agenda kegiatan 
hari ini dan penguatan pembelajaran 
yang akan dilaksanakan. 
Diikuti oleh Keapla Sekolah, Guru, 
Karyawan, Staff dan anggota PLT 
UNY. 
 
  09.30 – 10.50 Pendampingan 
mengajar di kelas VII 
C 
Hasil Kualitatif/Kuantiattif: 
Terahas ateri mengenai kisi – kisi 
ulangan BAB III dan merivew 
mengenai materi yang telah dipelajarai 
Diikuto oleh 30 siswa kelas VII C 
 
53. Kamis, 9 
November 
2017  
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Memberikan informasi mengenai 
kegiatan Upacara hari pahlawan yang 
akan dilaksanakan pada hari Jumat, 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
10 November 2017 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 48 personil yang terdiri dari 
Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan 
serta mahasiswa PLT UNY. 
  17.00 – 19.00 Membuat Soal 
Ulangan Harian 
Hasil Kualitatfi/kuantitatif: 
Menghasilkan 4 romaxi soal yang 
terdiri dari pilihan ganda, menodohkan, 
isian singkat dan uraian 
 
54. Jumat, 10 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 08.00 Upacara Hari 
Pahlawan 
Hasil kualitatif: 
Memperingati Hari Pahlawan dengan 
melakukan kegiatan upacara 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh seluruh siswa SMP N 1 
Mungkid serta guru dan karyawan juga 
mahasiswa PLT UNY 
 
  09.50 – 11.00 Pendampingan 
Mengajar dikelas VII 
C 
Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Kegiatan hari ini diisi dengan ulangan 
harian dengan materi Klasifikasi 
Materi. 
Diikuti oleh 29 siswa kelas VII C 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 




Merevisi soal ulangan harian dengan  
memperbaiki susunan kalimat dan 
memperbanyak soal sebanyak 30 
rangkap. 
 
55. Sabtu, 11 
November 
2017 
06.30- 07.00 Piket pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Memberikan informasi mengenai UCO 
UN yang akan dilaksanakan pada hari 
senin hingga kamis. Selain itu juga 
pelaksanaan bedah SKL yang dimulai 
hari ini. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 32 personil yang terdiri dari 
guru, karyawa, staff dan mahasiswa 
PLT UNY. 
 
  07.20 – 09.10 Mengajar di kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Kegiatan diisi dengan ulangan harian 
bab III Klasifikasi Materi. 
Hasil Kualitatif: 
Diikuti oleh 30 peserta didik 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  18.00 – 20.00 Mengoreksi ulangan 
harian  
Mengoreksi hasil ulangan siswa kelas 
VII A. 
 
  20.00 -21.00 Merekap nilai ulangan 
Harian 
Telah terekap nilai ulangan harian 
dimana ada13 siswa yang harus 
remdii karena nialinya di bawah 80 
 
56. Senin, 13 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuti oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 08.00 Upacara Bendera Hasil Kualitatif: 
Amanat pembina upacara 
menginfokan tentang PAS yang akan 
dilaksanakan pada tanggal 4 
Desember. Kemudian pada 
kesempatan ini PLT UNY juga 
menyampaikan ucapan perpisahan 
kepada seluruh warga SMP N 1 
Mungkid 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh siswa kelas VII sampai 
kelas IX, Kepala Sekolah, Karyawan, 
Staff dan Mahasiswa PLT UNY 
 
  10.10 – 11.30 Pendampingan 
mengajar di Kelas VII 
C 
Hasil Kualitatif: 
Meremidi peserta didik yang belum 
tuntas ulangan harian 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 28 siswa kelas VII B 
  12.00 - 14.00 Penatan Musholla Hasil Kualitatif 
Penataan musholla menghasilkan 
musholla yang telah tertata rapi dan 
bersih, serta tambahan beberapa 
poster ayat-ayat al-quran dan bacaan 
saat wudhu. Dilakukan oleh anggota 
PLT UNY. 
 
  14.00 – 16.00 Rapat kelompok Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Membahas megenai persiapan 
pelepasan yang akan dilaksanakan 
serta teknis pelaksanaan.selain itu 
juga membicarakan mengenai 
program penataan UKS dan Musholla 
yang akan dilaksanakan tgl 15 
November. 
Diikuti oleh 10 mahasiswa PLT UNY. 
 
57. Selasa, 14 
November 
2017 
06.30 – 07.00 Piket Pagi Hasil Kualitatif/Kuantitatif: 
Menyambut siswa didepan gerbang 
dan menertibkan siswa yang beratribut 
tidak lengkap maupun tidak sesuai 
dengan ketentuan sekolah. 
Diikuto oleh mahasiswa PLT UNY dan 
Guru-guru yang piket di hari itu. 
 
  07.00 – 07.20 Apel Pagi Hasil Kualitatif: 
Menginformasikan mengenai PKG 
yang akan segera dilakukan sehingga 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
para guru harus segera menyiapkan 
berkas-berkas terkait. Kemudian 
menginfokan mengenai UCO UN yang 
kemarin berjalan dengan baik. 
Hasil Kuantitatif: 
Diikuti oleh 48 personil yang terdiri dari 
Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan 
staff  
  09.10 – 11.30 Mengajar di Kelas VII 
A 
Hasil Kualitatif: 
Membahas soal ulangan harian 
kemarin dan perpisahan 
Hasil Kuantitatif: 
Dihadiri oleh 30 siswa kelas VII A 
 
  14.00 – 17.00 Penataan UKS Hasil Kualitatif dan kuantitatif: 
Telah tertata ruangan uks dan telah 
dibersihkan dari sisa-sisa bahan 
bangunan. Dibantu oleh siswa kelas 
VII D dan pembina UKS serta 
mahasiswa UNY. 
 
58. Rabu, 15 
November 
2017 
08.00 – 10.00 Persiapan Pelepasan 
PLT UNY 
Hasil Kualitatif: 
Telah tersiapkan ruangan, dekorasi, 
penyerahan undangan, dan 
menyiapkan kenang kenangan serta 
perlengkapan untuk prosesi pelepasan 
PLT UNY 
Hasil Kuantitatif: 
Dilakukan oleh 10 anggota PLT UNY 
 
No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 
  10.00 – 11.00 Penataan UKS dan 
Musholla 
Hasil Kualitatif dan kuantitatif: 
Melanjutkan kegiatan kemarin. Telah 
tertata ruangan uks dan telah 
dibersihkan dari sisa-sisa bahan 
bangunan. Dibantu oleh siswa kelas 
VII D dan pembina UKS serta 
mahasiswa UNY. 
 
  11.00 – 12.00 Penataan Musholla Hasil Kualitatif/ Kuantitatif: 
melanjutkan kegiatan Penataan 
musholla dan  menghasilkan musholla 
yang telah tertata rapi dan bersih, 
serta tambahan beberapa poster ayat-
ayat al-quran dan bacaan saat wudhu. 
Dilakukan oleh anggota PLT UNY. 
 
  13.00 – 14.00 Pelepasan PLT UNY Hasil Kualitatif: 
Kegiatan ini berjalan dengan baik 
dimana secara garis besar 
menyampaikan kesan dan pesan 
selama berada di sekolah, serta 
terimakasih dan permohonan maaf. 
Hasil kuantitatif: 
Dihadiri oleh 10 anggota PLT UNY, 5 
guru pamong dari masingmasing mata 
pelajaran, kepala sekola, dosen 
pembimbing lapangan, koordinator 
PLT UNY di SMP N 1 Mungkid dan 2 





BULAN BULAN BULAN BULAN BULAN
 HARI HARI HARI HARI HARI
 MINGGU 4 11 18 25 MINGGU 2 9 16 23 30 MINGGU 6 13 20 27 MINGGU 3 10 17 24 MINGGU 1 8 15 22 29
 SENIN 5 12 19 26 SENIN 3 10 17 24 31 SENIN 7 14 21 28 SENIN 4 11 18 25 SENIN 2 9 16 23 30
 SELASA 6 13 20 27 SELASA 4 11 18 25 SELASA 1 8 15 22 29 SELASA 5 12 19 26 SELASA 3 10 17 24 31
 RABU 7 14 21 28 RABU 5 12 19 26 RABU 2 9 16 23 30 RABU 6 13 20 27 RABU 4 11 18 25
 KAMIS 1 8 15 22 29 KAMIS 6 13 20 27 KAMIS 3 10 17 24 31 KAMIS 7 14 21 28 KAMIS 5 12 19 26
 JUM'AT 2 9 16 23 30 JUMAT 7 14 21 28 JUMAT 4 11 18 25 JUMAT 1 8 15 22 29 JUMAT 6 13 20 27
 SABTU 3 10 17 24 SABTU 1 8 15 22 29 SABTU 5 12 19 26 SABTU 2 9 16 23 30 SABTU 7 14 21 28
BULAN BULAN BULAN BULAN BULAN
HARI HARI HARI HARI HARI
MINGGU 5 12 19 26 MINGGU 3 10 17 24 31 MINGGU 7 14 21 28 MINGGU 4 11 18 25 MINGGU 4 11 18 25
SENIN 6 13 20 27 SENIN 4 11 18 25 SENIN 1 8 15 22 29 SENIN 5 12 19 26 SENIN 5 12 19 26
SELASA 7 14 21 28 SELASA 5 12 19 26 SELASA 2 9 16 23 30 SELASA 6 13 20 27 SELASA 6 13 20 27
RABU 1 8 15 22 29 RABU 6 13 20 27 RABU 3 10 17 24 31 RABU 7 14 21 28 RABU 7 14 21 28
KAMIS 2 9 16 23 30 KAMIS 7 14 21 28 KAMIS 4 11 18 25 KAMIS 1 8 15 22 KAMIS 1 8 15 22 29
JUMAT 3 10 17 24 JUMAT 1 8 15 22 29 JUMAT 5 12 19 26 JUMAT 2 9 16 23 JUMAT 2 9 16 23 30
SABTU 4 11 18 25 SABTU 2 9 16 23 30 SABTU 6 13 20 27 SABTU 3 10 17 24 SABTU 3 10 17 24 31
BULAN BULAN BULAN BULAN
HARI HARI HARI HARI
MINGGU 1 8 15 22 29 MINGGU 6 13 20 27 MINGGU 3 10 17 24 MINGGU 1 8 15 22 29
SENIN 2 9 16 23 30 SENIN 7 14 21 28 SENIN 4 11 18 25 SENIN 2 9 16 23 30
SELASA 3 10 17 24 SELASA 1 8 15 22 29 SELASA 5 12 19 26 SELASA 3 10 17 24 31
RABU 4 11 18 25 RABU 2 9 16 23 30 RABU 6 13 20 27 RABU 4 11 18 25
KAMIS 5 12 19 26 KAMIS 3 10 17 24 31 KAMIS 7 14 21 28 KAMIS 5 12 19 26
JUMAT 6 13 20 27 JUMAT 4 11 18 25 JUMAT 1 8 15 22 29 JUMAT 6 13 20 27

























DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta No. 5 Telp. (0293) 788804, fax (0293) 788224 Kota Mungkid 56511
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018









UN UTAMA SMP/MTs, SMA/SMK UCO RAYON Rencana FLS2N/OLSN
LIBUR MINGGU/ NASIONAL UNBK OOSN
LIBUR SEBELUM DAN SESUDAH HARI RAYA UJIAN PRAKTIK OSN
LIBUR SEMESTER TPM Perkiraan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB Utama
UJIAN SEMESTER 1/2 Jeda Tengah Semester Awal Puasa
PEMBAGIAN RAPORT Peringatan Hari Besar Nasional
PUASA RAMADHAN Hari-hari kegiatan Nasional PPDB
USBN SMA/SMK Libur sebelum dan Sesudah Hari Raya Idul Fitri Pengumuman PPDB
USBN SMP/MTs Hari Raya Idul Fitri
UJIAN S/M SD/MI, SDLB




 MINGGU 4 11 18 25 01 Juni 2017 Peringatan Hari Lahir Pancasila
 SENIN 5 12 19 26 1 5-10 Juni 2017 Penilaian Akhir Semester Genap/Kenaikan Kelas
 SELASA 6 13 20 27 1 12-16 Juni 2017 Persiapan Penyerahan Buku Rapor Semester Genap
 RABU 7 14 21 28 1 17-Jun Penyerahan Buku Rapor Semester Genap
 KAMIS 1 8 15 22 29 2 19-21 Jun PPDB
 JUM'AT 2 9 16 23 30 2 22-Jun Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru
 SABTU 3 10 17 24 2 19 Juni - 15 Juli 2017 Libur Akhir Semester Genap/Libur  Akhir  Tahun Pelajaran 2016/2017
25-26 Juni 2017 Hari Raya Idul Fitri 1438 H (1 Syawal 1438 H)
23,24,27,28 Juni 2017 Cuti Bersama
Bulan Juni 2017 Pemantauan SNP oleh Pengawas
BULAN
HARI
MINGGU 2 9 16 23 30
SENIN 3 10 17 24 31 3 3-5 Juli Daftar Ulang
SELASA 4 11 18 25 2 17-19 Juli MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)
RABU 5 12 19 26 2 10-15 Jul EDS tahun Pelajaran 2016/2017, RKS, RKT/RKAS 2017/2018
KAMIS 6 13 20 27 2 10-15 Jul Review/Penyusunan KTSP, Silabus, RPP dan Perangkat lain
JUMAT 7 14 21 28 2 23-Jul Hari Anak Nasional
SABTU 1 8 15 22 29 2 17-Jul Hari Pertama Masuk sekolah
BULAN
HARI
MINGGU 6 13 20 27
SENIN 7 14 21 28 4 14-Agust Upacara HUT Pramuka
SELASA 1 8 15 22 29 5 17-Agust HUT Kemerdekaan RI ke 72
RABU 2 9 16 23 30 5 Agustus Pemantauan & Supervisi Pembelajaran
KAMIS 3 10 17 24 31 4 19-Agust Gebyar Budaya
JUMAT 4 11 18 25 4
SABTU 5 12 19 26 4
BULAN
HARI
MINGGU 3 10 17 24
SENIN 4 11 18 25 4 01-Sep Hari Raya Idul Adha 1438 H
SELASA 5 12 19 26 4 09-Sep Hari Olah Raga Nasional
RABU 6 13 20 27 4 21-Sep Tahun Baru Islam 1439 H
KAMIS 7 14 21 28 3 25-30 Sept Penilaian Tengah Semester Gasal
JUMAT 1 8 15 22 29 4 16-Sep Seminar dan Karya Ilmiah
Kegiatan
Hari
Efektif tanggal Uraian Kegiatan
PENJABARAN KALENDER AKADEMIK
SMP/MTs TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018
Hari













SMP/MTs TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018
SABTU 2 9 16 23 30 5
BULAN
HARI
MINGGU 1 8 15 22 29
SENIN 2 9 16 23 30 5 01-Okt Hari Kesaktian Pancasila
SELASA 3 10 17 24 31 5 2-5 Okt Jeda Tengah Semester Gasal/Geguritan/Panembromo
RABU 4 11 18 25 4 28-Okt Peringatan Hari Sumpah Pemuda
KAMIS 5 12 19 26 4 Okt PKG/PKKS dan Evaluasi Pembelajaran
JUMAT 6 13 20 27 4 Okt Bulan Bahasa Indonesia
SABTU 7 14 21 28 4
BULAN
HARI
MINGGU 5 12 19 26
SENIN 6 13 20 27 4 10-Nop Peringatan Hari Pahlawan
SELASA 7 14 21 28 4 25-Nop Hari Guru Nasional/HUT PGRI
RABU 1 8 15 22 29 5 29-Nop HUT KORPRI
KAMIS 2 9 16 23 30 5 Nov PKG/PKKS dan Evaluasi Pembelajaran
JUMAT 3 10 17 24 4 ming V Nov Pelaporan Hasil PKG/PKKS/Pemantauan-Supervisi-Evaluasi
SABTU 4 11 18 25 4
BULAN
HARI
MINGGU 3 10 17 24 31
SENIN 4 11 18 25 2 01-Des Maulid Nabi Muhammad SAW
SELASA 5 12 19 26 2 4-9 Des Penilaian Akhir Semester Gasal
RABU 6 13 20 27 2 16-Des Pembagian Rapor
KAMIS 7 14 21 28 2 25-Des Natal
JUMAT 1 8 15 22 29 2 18-30 Des Libur akhir Semester Gasal
SABTU 2 9 16 23 30 2 18-19 Des Laporan Pencapaian Hasil Belajar (Rentang Nilai) ke DISDIKBUD
BULAN
HARI
MINGGU 7 14 21 28
SENIN 1 8 15 22 29 4 01-Jan Tahun Baru 2018
SELASA 2 9 16 23 30 5 02-Jan Awal Semester Genap, Penyusunan SKP
RABU 3 10 17 24 31 5 06-Jan Bedah Kisi-kisi UN I
KAMIS 4 11 18 25 4 22-25 Jan UCO Rayon I
JUMAT 5 12 19 26 4 Jan Pemantauan & Supervisi Proses Pembelajaran
SABTU 6 13 20 27 4 Verifikasi Hasil PKG/PKKS
Hari
Efektif tanggal Uraian Kegiatan
Hari
Efektif tanggal Uraian Kegiatan
Hari
Efektif tanggal Uraian Kegiatan
Hari










SMP/MTs TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018
BULAN
HARI
MINGGU 4 11 18 25
SENIN 5 12 19 26 4 5-10 Feb Verifikasi Soal Ujian Sekolah dan Praktik
SELASA 6 13 20 27 4 12-15 Feb TPM I
RABU 7 14 21 28 4 16-Feb Tahun Baru Imlek
KAMIS 1 8 15 22 4 17-Feb OSN
JUMAT 2 9 16 23 3 19-27 Feb Ujian Praktik
SABTU 3 10 17 24 4
BULAN
HARI
MINGGU 4 11 18 25 5-8 Mar UCO Rayon II/Tengah Semester Genap
SENIN 5 12 19 26 2 12-15 Mar Jeda Tengah Semester Genap
SELASA 6 13 20 27 2 12-14 Feb POPDA
RABU 7 14 21 28 2 17-Mar Hari Raya Nyepi
KAMIS 1 8 15 22 29 3 22-Mar HUT Kota Mungkid
JUMAT 2 9 16 23 30 3 26-29 Mar UCO SR




MINGGU 1 8 15 22 29
SENIN 2 9 16 23 30 2 2-5 April TPM II
SELASA 3 10 17 24 1 07-Apr Rencana Pelaksanaan FLS2N/OLSN
RABU 4 11 18 25 1 14-Apr Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
KAMIS 5 12 19 26 1 16-18 Apr USBN SMP/MTs
JUMAT 6 13 20 27 4 23-26 Apr UN Utama SMP/MTs
SABTU 7 14 21 28 3 9-11 Apr US Teori
BULAN
HARI
MINGGU 6 13 20 27 01-Mei Hari Buruh    2 Mei Hardiknas
SENIN 7 14 21 28 1 7-11 Mei Perkiraan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB Utama
SELASA 1 8 15 22 29 1 10-Mei Kenaikan Isa Al Masih
RABU 2 9 16 23 30 1 14-17 Mei Libur Awal Puasa/Perkiraan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB Susulan
KAMIS 3 10 17 24 31 1 17-Mei Awal Puasa  /  20 Mei Harkitnas
JUMAT 4 11 18 25 1 20-Mei Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
SABTU 5 12 19 26 1 29-Mei Hari Raya Waisak
Hari
Efektif tanggal Uraian Kegiatan
Hari
Efektif tanggal Uraian Kegiatan
Hari
Efektif tanggal Uraian Kegiatan
Hari


















SMP/MTs TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018
21-26 Mei Penilaian Akhir Tahun
BULAN
HARI
MINGGU 3 10 17 24
SENIN 4 11 18 25 01-Jun Peringatan Hari Lahir Pancasila
SELASA 5 12 19 26 09-Jun Penyerahan Buku Rapor Semester Genap
RABU 6 13 20 27 15-16 Jun Hari Raya Idul Fitri
KAMIS 7 14 21 28 11-21 Jun Libur Sebelum-sesudah Hari Raya Idul Fitri
JUMAT 1 8 15 22 29 11-30 Jun Libur Akhir Tahun Pelajaran 2017/2018
SABTU 2 9 16 23 30 25-27 Jun Perkiraan PPDB tahun pelajaran 2018/2019
BULAN
HARI
MINGGU 1 8 15 22 29
SENIN 2 9 16 23 30 3 2-14 Jul Libur Akhir Tahun Pelajaran 2017/2018
SELASA 3 10 17 24 31 3
RABU 4 11 18 25 2
KAMIS 5 12 19 26 2
JUMAT 6 13 20 27 2
SABTU 7 14 21 28 2
Hari
Efektif tanggal Uraian Kegiatan
Hari





URAIAN KEGIATAN KALENDER PENDIDIKAN 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 





1 3-15 Juli 2017 Libur Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 
2 3-5 Juli 2017 Daftar Ulang Peserta Didik Baru 
3 3-8 Juli 2017 TPK Bintek K-13 
4 15  Juli  2017 Pembagian Kelas 
5 10-15 Juli 2017 EDS tahun Pelajaran 2016/2017, RKS/RKAS 2017/2018 
6 10-15 Juli 2017 Review/Penyusunan KTSP, Silabus, RPP dan Perangkat lain 
  17-19 Juli 2017 Hari-hari I  masuk sekolah 
7 17-19 Juli 2017 PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) 
  17 Juli 2017 Tes Intag Siswa 
8 23 Juli 2017 Hari Anak Nasional 
9 
8 - 9 Agustus 
2017 
Mengikuti Lomba PBB/TUB 
10 11 Agustus 2017 Lomba Mocopat, Geguritan, Pidato (B.Jawa dan B.Indo), Tari 
Tradisional, Paduan Suara, Mapsi 
11 14 Agustus 2017 Upacara HUT Pramuka 
12 
14 - 31 Agustus 
2017 
Penilaian Harian dan Remidiasi PH  
13 17 Agustus 2017 HUT Kemerdekaan RI 
14 18 Agustus 2017 Karnaval 
15 
21 - 31 Agustus 
2017 
Pemantauan & Supervisi Pembelajaran 
16 26 Agustus 2017 Pemilihan Pengurus OSIS 
























Penilaian Tengah Semester Gasal 








Jeda Tengah Semester Gasal (Lomba antarkelas) 
26 28 Oktober 2017 Peringatan Hari Sumpah Pemuda 
27 Oktober 2017 PKG/PKKS dan Evaluasi Pembelajaran 

























Penilaian Akhir Semester Gasal 
  
11-12  
Desember  2017 
Remidiasi 
  
13-15 Desember  
2017 


















40 1 Januari 2018 Tahun Baru 2018 
41 2 Januari 2018 Awal Semester Genap 




UCO Rayon I 
44 Januari 2018 Pemantauan & Supervisi Proses Pembelajaran 





















Jeda Tengah Semester Genap 
52 17 Maret 2018 Hari Raya Nyepi 





55 30 Maret 2018 Wafat Isa Al Masih 
56 2-5 April 2018 UN Utama SMA/SMK 
57 7 April 2018 Rencana Pelaksanaan FLS2N/OLSN 
58 14 April 2018 Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 
59 16-18 April 2018 USBN SMP/MTs 
60 23-26 April 2018 UN Utama SMP/MTs 
61 1 Mei 2018 Hari Buruh 
62 10 Mei 2017 Kenaikan Isa Al Masih 
63 14-16 Mei 2018 Libur Awal Puasa 
64 17 Mei 2018 Awal Puasa 
65 29 Mei 2018 Hari Raya Waisak 
66 
30 Apr-5 Mei 
2018 
US SD/MI, SDLB, Paket A 
67 21-26 Mei 2018 Ulangan Akhir Tahun 
68 1 Juni 2018 Hari Lahir Pancasila 
69 6 Juni 2018 Pengambilan Rapor Semester Genap 
70 15-16 Juni 2018 Hari Raya Idul Fitri 
71 9-21 Juni 2018 Libur Sebelam-sesudah Hari Raya Idul Fitri 
   
  
Mungkid,           Mei 2017 
   
  
KEPALA SEKOLAH 
   
   
   
   
  
MUSTAKIM, S.Pd, M.Pd. 
  
Pembina Utama Muda 
  





PERHITUNGAN MINGGU/JUMLAH JAM EFEKTIF 














1. Juli 5 3 2 
2. Agustus 4 4 0 
3. September 4 4 0 
4. Oktober 5 4 1 
5. November 4 4 0 
6. Desember 5 0 5 
JUMLAH 27 19 8 
 
Rincian jumlah jam pelajaran yang efektif: 

















Eko Yulianto, S.Pd.Si 







Mata Pelajaran : IPA 
Kelas   : VII 
Semester  : Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Pembelajaran     95 JP 
- KD 3.1    15 JP 
- KD 3.2    25 JP 
- KD 3.3    25 JP 
- KD 3.4    20 JP 
- KD 3.5    10 JP 
Ulangan Harian 
Remidi dan Pengayaan 
Ulangan Tengah Semester 
Ulangan Akhir Semester 
Cadangan 






KompetensiDasar Materi Pembelajaran KegiatanPembelajaran Penilaian Alokasi SumberWaktu Belajar !
1.1 Mengagumi
keteraturan dan •Pembelajaran pada KDKI-1 dan KI-2 Penilaian hasil belajarkompleksitas terintegrasi dalam pembelajar-an KD dilakukan mela1uiciptaan Tuhan pada KI-3 dan KI-4 melalui indirect observasi, penilaiantentang aspek fisik teaching diri, penilaian antardan kimiawi, teman, dan jurnal











KI 1: Menghargaidan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun , percaya diri
dalam berinteraksi secara efektifdengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
KI3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi,seni, budaya terkait fenomenadan kejadian tampak mata
KI4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah








































3.1 Memahamikonsep Objek IPAdan Mengamati . Sikap: 5JP • Buku
- 710 -
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi SumberWaktu Belajar
pengukuran Pengamatannya • Mengamati teman, untuk melihat ciri- • Penilaian antar paket,
berbagai besaran • Pengukuran ciri yang dapat diamati yang ada pada teman sikap teliti, • Lembar
yang ada pada diri, • Besaran pokok teman, misalnya tinggi badan, warna jujur, dan tanggung kerja
makhluk hidup, dan dan turunan rambut, warna kulit dst. jawab dalam Praktikum
lingkungan fisik • Mengamati berbagai alat ukur, pengamatan dan • Buku at au
sekitar sebagai misalnya penggaris, neraca, percobaan sumber
bagian dari stopwatch. belajar yang
observasi, serta • Mengamati cara mengukur panjang Pengetahuan: relevan.
pentingnya benda • Tes tulis tentang • Media
perumusan satuan komonen elektronik
terstandar (baku) Menanya keterampilan proses
dalam pengukuran • Mengajukan pertanyaan ten tang IPA, satuan,
4.1 Menyajikan hasil bagaimana para ahli IPAmelakukan besaran,
pengukuran pengamatan terhadap benda-benda eli aplikasinya.
terhadap be saran- sekitar dan menguji prediksi • Tes produk hasil
besaran pada diri, • Menanyakan cara dan alat yang pengamatan
makhluk hidup, dan digunakan dalam mengukur serta percobaan
lingkungan fisik sikap yang tepat dalam melakukan
dengan pengukuran Keterampilan:
menggunakan • Menanyakan pentingnya perumusan • Tes unjuk kerjasatuan tak baku satuan terstandar (baku) dalam melakukan
dan satuan baku pengukuran pengukuran
• Portofolio
Mengumpulkan informasi Laporan hasil
• Membaca teks ten tang penyelidikan eksperimen
IPA • Laporan tugas
• Melakukan eksperimen untuk proyek
menguji prediksi yang menunjukkan
proses penyelidikan IPAtelah
dilakukan
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• Mengukurpanjang benda hidup dan
benda tak hidup dengan satuan baku
dantakbaku
• Mengukur panjang, dengan satuan
tak baku
• Membacateks tentang pengukuran
• Mengidentifikasiberbagai
pengukuran yang mungkin dari
mengamati benda di sekitarnya
• Mengukur Massa benda benda
hidup dan benda tak hidup dengan
neraca
• Menentukan simbol satuan




• Menaksir dan mengukur panjang,
massa, dan waktu
• Mengukur besaran turunan,
misalnya: luas, volume,konsentrasi
larutan, dan laju pertumbuhan
Menalar/Mengasosiasi
• Menyimpulkanberbagai pengukuran
besaran pokok dan turunan dengan .
alat ukur baku dan tidak baku
• Menyimpulkanhasil analisis data
yang diperolehdari percobaan.
Mengomunikasikan
• Membuat tulisan sederhana yang
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menggambarkan cara atau prosedur
ahli IPAmelakukan penyelidikan
• Membuat laporan dan
mempresentasikan hasil eksperimen
•
3.2 Mengidentifikasiciri KlasifikasiBenda Mengamati Sikap: • Buku paket
hidup dan tak • Makhluk hidup Membaca teks tentang anak sedang • Observasi sikap 5JP Kemdikbud•hidup dari benda- • Benda Tak hidup bermain bola dan robot objelctif,jujur, KelasVIIbenda dan makhluk • Zat Padat, Cair, Mengamati zat padat, cair, dan gas di kritis, dan • Lembarhidup yang ada di • bertanggung kerjadan Gas sekitar kita, misalnya: besi, emas,lingkungan sekitar jawab. Praktikum• Unsur, Senyawa, seng, air, minyak goreng, udara, asap • Buku ataudan Campuran dan uap air). Pengetahuan: sumber
• Asam, Basa, dan • Mengamati unsur, senyawa, dan • Tes tertulis tentang belajar yang
4.2 Menyajikanhasil Garam campuran yang terdapat di sekitar Persamaan dan relevan.
analisis data kita. perbedaan ciri • Media
observasi terhadap • Mencari informasi tentang sifat asam, antara makhluk elektronik
benda (makhluk) basa, dan garam. hidup dan tak
hidup dan tak • Mencicipibuah atau makanan yang hiduphidup asam seperti jeruk serta minuman • Perbedaan sifat zat
soda yang rasanya pahit (basa) padat, cair, dan
gas.
Menanya • Perbedaan sifat• Mengajukan pertanyaan tentang unsur, senyawa,
perbedaan antara makhluk hidup dan campuran
dan benda tak hidup? • Perbedaan sifat
• Mengajukan pertanyaan tentang asam, basa, dan
perbedaan zat padat, cair, dan gas. garam
• Mengajukan pertanyaan tentang hasil
pengamatan, misalnya perbedaan Keterampilan:
unsur, senyawa, dan campuran. • Proyek
• Mengajukan pertanyaan tentang Membuat indikator
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perbedaan sifat larutan asam dan alami dari bahan-
larutan basa, minuman apa saja yang bahan yang ada eli
rasanya asam, dan bagaimana eara lingkungan sekitar
menentukan sifat asam atau basa
suatu larutan.
Mengumpulkan infonnasi
• Mendata berbagai makhluk hidup
dan benda tak hidup yang ada eli
lingkungan sekitar.
• Mengidentifikasieiri-eirimakhluk
hidup dan benda tak hidup yang
ditemukan eli lingkungan sekitar.




berkembang biak, peka terhadap
rangsang, dan menyesuaikan diri
dengan lingkungan)
• Mengamatigejala-gejalakehidupan
pada manusia, hewan, dan
tumbuhan.
• Mengidentifikasisifat zat padat, eair,
dan gas.
• Mengelompokkanbenda-benda eli
sekitar ke dalam zat padat, eair, dan
gas.
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logam dan nonlogam.
• Mencari informasi tentang kegunaan
unsur dalam kehidupan sehari-hari.
• Menunjukkan beberapa contoh
senyawa dalam kehidupan sehari-
hari.
• Membedakan larutan homogen dan
heterogen.
• Membedakan sifat larutan asam dan
larutan basa dengan kertas lakmus.
• Menjelaskan reaksi asam basa
membentuk garam.
• Mencari informasi tentang indikator
alam dan indikator buatan.
• Melakukan percobaan identifi-kasi
sifat asam basa suatu larutan dengan
menggu- nakan indikator alami,
seperti kunyit, kol ungu.
Menalar/Mengasosiasi
• Menyimpulkanperbedaan antara
makhluk hidup dan tak hidup dari
hasil pengamatan
• Menyimpulkaneiri-eirimahkluk
hidup dan benda tak hidup
berdasarkan hasil analisis data.
• Menyimpulkansifat-sifat zat padat,
cair, dan gas.
• Membuat bagan partikel materi.
• Menyimpulkanperbedaan sifat
unsur, senyawa, dan eampur-an.
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• Menyimpulkanperbedaan sifat
larutan asam dan larutan basa
berdasarkan perubahan warna kertas
lakmus ketika dieelup-kan ke dalam
larutan tersebut.
• Mengelompokkanlarutan di sekitar
kita ke dalam larutan asam dan
larutan basa.
Mengkomunikasikan
• Melaporkanhasil pengamatan dan
analisis perbedaan eiri makhluk
hidup dan tak hidup
• Menyampaikanhasil penga-matan
dalam bentuk presentasi di depan
kelas.
• Menyampaikanhasil penga-matan
I tentang sifat-sifat benda padat, eair,
dan gas.
• Meneeritakan hasil pengamat-an
tentang perbedaan sifat unsur,
senyawa, dan eampuran serta
laruatan asam, basa, dan garam.
3.3 Memahami KlasifUkasizatdan Mengamati Sikap: • Buku
prosedur ' Makhluk Hidup • Melakukan pengamatan tentang • Observasi sikap 10JP paket,
pengklasifikasi-an • Klasifikasi berbagai benda yang digunakan objektif,jujur, • Lembar
makhluk hidup dan dikotomidan sehari-hari dan mendata bahan kritis, dan kerja
benda-benda tak- kunci determinasi penyusunnya bertanggung jawab. Praktikum
hidup sebagai • Kelompok • Buku atau
bagian kerja ilmiah, makhluk hidup Menanya Pengetahuan: sumber
serta yang berukuran • Mengajukan pertanyaan tentang • Tes tertulis bentuk belajar yang
mengklasifikasi-kan uraian darr/atau
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berbagai makhluk kecil (mikroskopis) mengapa ada beragai bahan dan apa pilihan ganda relevan.
hidup dan benda- • Kelompokjamur sifat-sifat dari bahan tersebut? • Media
benda tak-hidup (fungi) Keterampilan: elektronik
berdasarkan ciri • Kelompokhewan Mengumpulkan Informasi • Tugas
yang diamati • Membacateks tentang klasifikasi Inventarisasi
4.3 Mengumpulkan materi, unsur, senyawa, dan mahluk hidup yang
data dan campuran ada di linglrungan
melakukan • Melakukan percobaan membedakan sekitar rumahmu.
klasifikasi terhadap asam dan basa Kemudian
benda-benda, • Membacateks tentang zat asam, basa, eksplorasilah
tumbuhan, dan dan garam, dan indokator asam basa bagian-bagian
hewan yang ada di tubuh yang dimiliki.
lingkungan sekitar Menalar/Mengasosiasi Kelompokkanlah
• Menyimpulkankonsep tentang mahluk hidup yang
materi, unsur, senyawa, dan ditemui
campuran berdasarkan
• Menyimpulkankonsep asam, basa, persamaan cirinya.
dan garam, dan indokator asam basa • Unjuk Kerja
Ceklist lembar
Mengomunikasikan pengamatan
• Mengomunikasikansecara lisan dan kegiatan
tulisan tentang materi, unsur, eksperimen
senyawa, dan campuran, asam, basa, • Portofolio




• Mengamatiberbagai tumbuhan yang
ada di sekitarnya dan menyimpulkan
bahwa tumbuhan tersebut sangat
beragam dari yang sederhana seperti
lumut sampai pohon tinggi
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Menanya
• Mengajukan pertanyaan tentang
mengapa ada berbagai maeam





• Berlatih menggunakan mikroskop
• Membaeateks tentang penggolongan
hewan, tumbuhan, dan
mikroorganisme
• Mengamatigambar benda-benda di I
sekitar kita dan meneatat eiri-ciri
benda tersebut ke dalam tabel,
membandingkan dan
menyimpulkannya
• Membaeateks tentang ciri-ciribenda
yang dapat diamati antara lain:
bentuk, ukuran, warna, keadaan
permukaan, dan bahan penyusunnya
• Mengamatibentuk jamur
mikroskopis dan makroskopis dengan
mikroskop dan alat bantu lainnya
(lensa tanganj'hand lens, atau kaea
pembesar) I'·





tumbuhan ke dalam kelompok
saY!!_ran,buah, atau bunga
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• Mengidentifikasi bagian tubuh
hewan, antara lain: belalang,
eapung, kupu-kupu, udang, semut,
laba-Iaba, lalat, kaki seribu (bagian
tubuh [memilikikepala, dada dan
perut atau kepala bersatu) serta
jumlah kaki (6buah, 8 buah atau
lebih dari 8 buah)
• Menearipersamaan dan perbedaan
tumbuhan dikotil dan monokotil
• Meneariperbedaan tumbuhan lumut,
paku, dan mangga
• Melakukan pengklasifikasian
tumbuhan dan hewan dengan
menggunakan kunci dikotom
Menalar/Mengasosiasi











makhluk hidup yang berukuran
mikroskopis
• Menyampaikanhasil pengelom-
c, pokkan makhluk hidup dalam bentuk
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laporan tertulis dan presentasi di
depan kelas
3.4 Mendeskripsikan Mengamati Sikap: .Buku
keragaman pada • Melakukan pengamatan tentang • Observasi sikap 10 JP paket,
sistem organisasi struktur sel objektif,jujur, • Lembar
kehidupan mulai kritis, dan kerja
dari tingkat sel Menanya bertanggung jawab. Praktikum
sampai organisme, • Mengajukan pertanyaan tentang sel • Buku atau
serta komposisi dan letaknya dalam tubuh kita Pengetahuan: sumber
utama penyusun sel • Tes tulis dan lisan belajar yang
4.4 Melakukan Mengumpulkan informasi untuk menilai relevan.
pengamatan dengan • Membedah katak untuk mengamati pemahaman tentang • Media
bantuan alat untuk Sistem Organisasi organ penyusun sistem pada hewan sel, jaringan, organ, elektronik
menyelidiki struktur Kehidupan • Membaca teks tentang sel sebagai dan sistem organ
tumbuhan dan • Sel sebagai unit unit terkecil kehidupan dan saling
hewan struktural dan • Mengamati sel daun tumbuhan Rhoeo hubungannya4.5 Membuat dan fungsional discolour dalam struktur
menyajikan poster kehidupan • Mengamati sel bawang merah dan sel organisasitentang sel dan • Jaringan pipi dan menggambar hasil kehidupan
bagian-bagiannya • Organ pengamatan dengan menunjukkan • Tes tertulis untuk
• Sistem organ perbesaran selnya menguji
• Sistem organ dan • Dari hasil pengamatan sel tumbuhan pemahaman tentang
organisme dan sel hewan, mengaitkan mikroskop dan
hubungan antara sel, jaringan, dan I teknik pengamatan
organ, sistem organ, dan organisme dengan mukroskop
I • Membuat model sel
• Mengidentifikasiberbagai sel, ' Keterampilan:
! jaringan, dan organ pada manusia • Tes kinerja tentang
• Mengidentifikasiberbagai sistem penggunaan
organ pada manusia (sistem mikroskop dan
pencernaan, pernapasan, rangka dan pengamatan
otot, transportasi, ekskresi, dan mikroorganisme dan
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• Menyimpulkan tentang sel, dan beda
sel hewan dan tumbuhan
• Menyimpulkain hubungan antara sel,




• Menyampaikan hasil percobaan
dalam bentuk laporan tertulis
• Mempresentasikan tentang sistem
organisasikehidupan.
3.5 Memahami Karakteristik Zat Mengamati Sikap: • Buku paket
karakteristik zat, • Peru bah an fisika Mengamati berbagai peru bahan fisika • Observasi ten tang lOJP Kemdikbudserta perubahan • Kelas VII
fisika dan kimia dan kimia dalam kehidpan sehari-hari, misalnya disiplin, jujur, • Lembar
pada zat yang dapat ~ Pemisahan es menjadi air, kertas yang dibakar kerjasama, percaya kerja
dimanfaat- kan Campuran menjadi abu, besi berkarat, makanan diri, bertanggung- Praktikum
untuk kehi-dupan menjadi basi, dan sebagainya. jawab, cermat, dan • Buku atau
sehari -hari • Mengamati berbagai peru bah-an sebagainya dalam sumber
kimia yang terjadi dalam kehidupan melakukan berbagai belajar yang .
4.6 Melakukan sehari- hari. kegiatan. relevan.
pemisahan • Mencari informasi tentang pemisahan • Media
campuran campuran. Pengetahuan: elektronikberdasarkan sifat
fisika dan kimia . Menanya Tes tertulis / lisan
4.7 Melakukan • Mengajukan pertanyaan terkait tentang:
penyelidikan untuk dengan peru bahan fisika dan kimia • Ciri-ciri peru bahan
menentukan sifat dalam kehidupan sehari-hari, fisika dan kimia
larutan yang ada di misalnya: mengapa kertas yang dalam kehidupan
. lingkungan sekitar dibakar menjadi abu tidak dapat sehari -hari.
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menggunakan kembali menjadi kertas? Mengapa es • Dasar pemisahan
indikator buatan dapat berubah menjadi air? Mengapa campuran
maupun alami besi berkarat? Unjuk Kerja/ Praktik
• Mengajukan pertanyaan tentang • Memisahkancampuran, misalnya bagaimana campuran dengan
memisahkan campuran? berbagai cara !
Mengumpulkan Informasi • Proyek
• Melakukan percobaan untuk Melakukan
menunjukkan peristiwa perubahan penjemihan air
fisika dan kimia dengan
menggunakan I• Melakukan percobaan pemisahan metode pemisahancampuran dengan berbagai cara, filtrasimisalnya filtrasi, sentrifugasi,
destilasi, kromatografi, dan sublimasi.
t
Menalar/Mengasosiasi I
• Menyimpulkan perubahan fisika dan
perubahan kimia berdasarkan hasil
percobaan.
• Menyimpulkan hasil pemisah-an
campuran yang dilakukan dengan
berbagai cara.
Mengkomunikasikan I• Menyajikandata percobaan ke dalam
bentuk tabel.
J• Menyampaikan hasil pengamatan
dalam bentuk laporan tertulis dan
presentasi di depan kelas.
3.6 Mengenalkonsep Energi dalam Sistem Mengamati Sikap: .Buku
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energi, berbagai Kehidupan • Mengamati berbagai kegiatan yang .Observasi sikap 15 JP paket,
sumber energi, • Sumber energi dilakukan manusia membutuhkan objektif, jujur, kritis, • Lembar
energi dari • Perubahan bentuk energi dan bertanggung kerja
makanan, energi • Mengamati berbagai bentuk energi jawab. Praktikum
transfonnasi energi, • Transfonnasi dalam kehidupan sehari-hari .• Buku atau
respirasi, sistem energi • Mengamati jumlah energi yang tertera Pengetahuan: sumber
pencernaan • Bernapas pada sejumlah produk makanan • Tes tertulis untuk belajar yang
makanan, dan • Fotosintesis misalnya susu, roti menilai pemahaman relevan.fotosintesis • Respirasi Menanya tentang • Media
Sistem • Menanyakan mengapa kalau kita I transfonnasi energi elektronik•
pencernaan tidak makan sehari badan teras a pada hewan melalui I
makanan lemas? proses pencemaan
• Menanyakan apakah semua makhluk serta perubahan
hidup membutuhkan energi? energi sinar
• Menanyakan berasal dari manakah matahari menjadi
mahluk hidup memperoleh energi? energi kimia
• Menanyakan dapatkah energi itu • Konsep perolehan
diciptakan oleh makhluk hidup? energi melalui
transformasi dari
Mengumpulkan informasi sumber energi
• Melakukan percobaan untuk makanan pada
membuktikan terjadinya respirasi hewan
padahewan
• Melakukan percobaan menyelidiki.
proses fotosintesis pada tumbuhan
hijau
• Mendiskusikan sumber-sumber
energi yang digunakan dalam I
kehidupan sehari-hari I
Mendiskusikan bentuk -bentuk I4.8 Melakukan • energi dan perubahannya dalam Keterampilan:pengamatan atau kehidupan sehari-hari • Unjuk kerjapercobaan
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sederhana untuk • Membaca teks tentang perolehan Merangkai alat
menyelidiki proses energi untuk aktifitas fisik dengan percobaan dan
fotosintesis pada memecah makanan melalui proses pendataan hasil
tumbuhan hijau pencemaan pengamatan
4.9 Melakukan • Membaca teks tentang transformasi • Portofolio
pengamatan atau energi dari energy cahaya menjadi Penyusunanlaporan
percobaan untuk energi kimia dalam bentuk cadangan hasil percobaan
menyelidiki respirasi makanan pada tumbuhan seperti
padahewan karbohidrat.
• Melakukan percobaan untuk
membuktikan adanya fotosintesis
dan respirasi
I• Membaca teks ten tang pencemaankarbohidrat, lemak, dan protein
untuk memperoleh energi, I
pembangun tubuh, dan pelindung
tubuh
Menalar / Mengasosiasi
• Membuat kesimpulan ten tang energi
dan perubahannya pada organisme
dan di alam
• Menyimpulkan berbagai sumber
energi dan perubahannya
Mengomunikasikan
)• Melaporkan secara lisan dan tulisan
[hasil pengamatan dan percobaan
I
I
3.7 Memahami konsep Suhu dan Mengamati Sikap: lOJP • Bukusuhu, pemuaian, Perubahannya: • Demonstrasi tangan yang dicelupkan • Observasi sikap paket,kalor, perpindahan
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kalor, dan • Suhu dan ke dalam air dingin, sedang dan objektif, jujur, • Lembar
penerapannya termometer hangat kritis, dan i kerja
dalam mekanisme • Kalor • Thermometerlaboratorium, bertanggung jawab. . Praktikum
menjaga kestabilan • Pemuaian thermometer suhu badan • Buku atau
suhu tubuh pada • Konduksi,Konveksi • ReIkereta api yang diberi celah pada Pengetahuan: sumber
manusia dan hewan , dan Radiasi sambungannya. • Soal Uraian tentang belajar yang
serta dalam • Perambatan sinar matahari yang persamaan nilai relevan.
kehidupan sehari- melalui celah-celah, air yang mendidih skala pada • Media
hari ketika dipanaskan. beberapa jenis I elektronik
termometer
Menanya Keterampilan: I
• Alasanmengapa tangan tidak bisa Tugas Proyek
digunakan untuk mengukur derajat • Membuat tulisan
panas suatu benda secara tepat? mengapa
4.10Melakukan I Mengapasuhu badan manusia antara thermometer zat cair•percobaan untuk 36°Csd 37°C? menggunakan raksa
menyelidikisuhu • Alasanmengapa sambungan rel atau alkohol, tidakdan perubahannya, kereta api diberi celah menggunakan air.
serta perigaruh • Alasanmengapa labu elemeyeryang • Membuat laporankalor terhadap dipanaskan, akan keluar gelembung- secara tertulis:
perubahan suhu gelembunggas di dalam air • Membuat rancangan
dan perubahan • Alasanmengapa bagian atas panci penyelidikanyangwujud benda menjadi panas, padahal yang terkena dapat menunjukkan
4.11Melakukan api pada bagian bawahnya saja gejalapemuaian zat
penyelidikan gas, dengan bantuan Iterhadap . Mengumpulkan informasi zat cair gas bisa
karakteristik diamati. Atau I• Melakukan eksperimen untukperambatan kalor menguji badan / tangan tidak dapat pemuaian gas
secara konduksi, mengukur suhu dengan tepat yangmampu
konveksi, dan • Membuat skala pada thermometer mendesak sesuatu.radiasi Laporkan hasil• Membandingkanempat skala
thermometer untuk memperoleh kegiatanmu secara
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persamaan perbandingan antara tertulis.
termometer Celcius, Reamur, • Unjuk Kerja
Fahrenhaid, dan Kelvin. Menilai proses
• Membandingkan besar pemuaian eksperimen I
berbagai jenis logam menggunakan rubrik
• Mengeksplorasiperbedaan pemuaian penilaian
pada air dan gas • Portofolio
Mengumpulkan:
Mengasosiasi
I • Laporan percobaan
• Menganalisis data dalam bentuk tabel • Laporan tugas
berbagai hasil pengamatan tentang proyek
suhu, kalor, dan pemuaian
• Membandingkan besar pemuaian zat
padat, cair dan gas
Mengkomunikasikan
• Membuat laporan hasil eksperimen
dalam bentuk tulisan.
• Mempresentasikan hasil eksperimen
Mengamati
• Peristiwa pada proses air mendidih
• Peristiwa pada saat siang hari udara
terasa panas Sikap:
I • Menyelidikiair sebagai penghantar Observasi sikap
yangburuk objektif,jujur, kritis,
I
. dan bertanggung .
Menanya jawab.
• Alasan mengapa pada siang hari
pakaian berwarna gelap merasa lebih . Pengetahuan:
cepat gerah dibanding Soal Pilihan Ganda
pakaianberwarna putih tentang kalor dan
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• Perbedaan antara konduksi, perpindahan panas
konveksi, dan radiasi kalor
Keterampilan:
Mengumpulkan informasi Tugas
• Melakukan eksperimen tentang • Menearibenda-
peristiwa konduksi, konveksi dan bendayang
radiasi termasuk konduktor
• Melakukan eksperimen tentang dan isolator di
peristiwa konveksi di udara dan lingkungan sekitar
dalam zat eair • Mengetjakan PR
• Melakukan pereobaan yang berhubungan
membandingkan daya serap radiasi dengan perpindahan
pada berbagai warma misalnya antar kalor
warna terang dan gelap
Mengasosiasi Unjuk Ketja
• Meneari eontoh dalam kehidupan • Menilai saat
sehari-hari yang berlangsungnya
menunjukkanperistiwa konduksi, kegiatan eksperimen,
konveksi, dan radiasi menggunakan rubrik
Mengkomunikasikan penilaian.
• Membuat kesimpulan hasil analisis Portofolio
data hasil eksperimen Mengumpulkan:• Menyampaikanhasil pereobaan Laporan percobaan•dalam bentuk laporan praktek. • Laporan tugas
3.8 Mendeskripsikan Interaksi Makhluk Mengamati Sikap: ·Buku
interaksi antar Hidup dan • Mengamati suatu gambar habitat • Sikap peduli, lOJP paket,
makhluk hidup dan Lingkungannya burung dan biawak keaktifan dalam • Lembar
lingkungannya • Pengertian diskusi dan kegiatan t ketjalingkungan Menanya PraktilrumPengetahuan: .4.12Menyajikanhasil •. Interaksi • Mengajukan pertanyaan mengapa • Bulru atau
observasiterhadap habitat hewan dan tumbuhan • Tes tulis dan lisan sumber• Ekosistem konsep komponen
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interaksi makhluk berbeda-beda. ekosistem, interaksi belajar yang
hidup dengan Apa yang menyebabkan suatu habitat antar komponen relevan.
lingkungan kondisinya berbeda- beda. (simbiosis dan • Media
sekitarnya rantai makanan) elektronik
Mengumpulkan informasi
• Membacateks tentang ekosistem dan Keterampilan:
komponen ekosistem (komponen
biotik dan komponen abiotik)
• Melakukan pendataan tentang
komponen biotik (makhluk hidup)
dan komponen abiotik (benda tak




• Membacateks tentang interaksi yang
berlangsung dalam ekosistem, yaitu
interaksi antara komponen biotik dan
abiotik dan komponen biotik dengan
biotik (simbiosisdan rantai makanan)






• Membuat kesimpulan tentang
komponen ekosisten dan saling
ketergantungannya
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• Membuat kesimpulan tentang
penyebab kerusakan ekosistem dan
jenis-jenis pencemaran, pemanasan
global dan upaya menanganinya
Mengkomunikasikan
• Menyampaikan hasil percobaan
dalam bentuk laporan praktek.
• Menyampaikan informasi lebih jauh
tentang peran komponen-komponen
ekosistem.
3.9 Mendeskripsikan Mengamati Sikap: .Buku
pencemaran dan • Mengamati gambar atau tayangan Observasi sikap SJP paket,
dampaknya bagi tentang peristiwa pencemaran objektif,jujur, kritis, • Lembar
makhluk hidup lingkungan (udara, air, tanah) dan dan bertanggung
It
kerja
dampaknya bagi kehidupan jawab. Praktilrum
I
I • Buku atau
Menanya Pengetahuan: \ sumber
• Menanyakan apakah yang dimaksud • Tes tulis konsep I belajar yangDampak Pencemaran dengan pencemaran? pencemaran relevan• Menanyakan bahan/zat apa saja lingkungan • Mediabagi Kehidupan yang dapat menyebabkan • Tes tulis tentang elektronik• Pencemaran udara pencemaran udara, air, dan tanah ? jenis bahan
• Pencemaran air • Menanyakan bagaimanakah pencemar• Pencemaran tanah baharr/zat tersebut dihasilkan ?
• Menanyakan apakah efek baharr/zat Keterampilan: I
tersebut bagi lingkungan? • Unjuk kerja IMerancang
Mengumpulkan informasi percobaan dan
• Mendata berbagai jenis zar/bahan pendataan hasil
yang dapat menyebabkan pengamatan
pencemaran lingkungan. • Portofolio
• Mengidentifikasiperilaku negatif Penyusunanlaporan
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manusia dapat memengaruhi hasil percobaan
ekosistem
• Melakukan percobaan pengaruh
pencemaran terhadap makhluk hidup
• Mengidentifikasi penyebab kerusakan
ekosistem dan jenis-jenis pencemaran
Menalar / Mengasosiasi








• Diskusi kelompok untuk membahas
hasil eksplorasi dan pengelompokkan
bahan pencemar berdasarkan
lingkungan yang dicemari.
• Menyampaikan hasil eksplorasi eli
depan kelas.
• Menyampaikan informasi lebih jauh
tentang pencemaran lingkungan.
3.10 Mendeskripsi-kan Pemanasan Global Mengamati Sikap: .Buku
tentang penyebab dan Ekosistem • Mengamati lapisan atmosfer bumi • Pengamatan 5JP paket,
terjadinya • Pengertian melalui gambar, video kepedulian • Lembar
pemanasan global pemanasan global • Mengamati film, gambar-gambar terhadap fenomena kerja
dan dampaknya • Pengaruh dampak pemanasan global.bagi pemanasan global Praktikum
bagi ekosistem pemanasan global ekosistem. • Buku atau
f4.13Menyajikan data terhadap • Mengamati gambar, fihn tentang Pengetahuan: sumber
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manusia dapat memengaruhi hasil percobaan
ekosistem
• Melakukan percobaan pengaruh
pencemaran terhadap makhluk hidup
• Mengidentifikasi penyebab kerusakan
ekosistem dan jenis-jenis pencemaran
Menalar / Mengasosiasi








• Diskusi kelompok untuk membahas
hasil eksplorasi dan pengelompokkan
bahan pence mar berdasarkan
lingkungan yang dicemari.
• Menyampaikan hasil eksplorasi eli
depan kelas.
• Menyampaikan informasi lebih jauh
tentang pencemar an lingkungan.
3.10 Mendeskripsi-kan Pemanasan Global Mengamati Sikap: • Buku
tentang penyebab dan Ekosistem • Mengamati lapisan atmosfer bumi • Pengamatan 5JP paket,
terjadinya • Pengertian melalui gambar, video kepedulian • Lembar
pemanasan global pemanasan global Mengamati film, gambar-gambar terhadap fenomena I kerja•
dan dampaknya • Pengaru h dampak pemanasan global.bagi pemanasan global Praktikum
bagi ekosistem pemanasan global ekosistem. • Buku atau
~.13 Menyajikan data terhadap • Mengamati gambar, film tentang Pengetahuan: sumber
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dan informasi ekosistem lubang pada lapisan ozone • Tes tulis dan lisan belajar yang
tentang pemanasan Menanya pemahaman tentang relevan
global dan • Mengapa dalam mobilmenjadi konsep pemanasan • Media
memberikan usulan hangat, setelah mobil diparkir eli global elektronik
penanggulangan tempat panas beberapa saat? • Tes tulis an lisan
masalah • Mengapaperubahan cuaca pada pemahaman tentang
akhir-akhir ini sangat ekstrim peran manusia
• Mengapa terjadi pemanasan global? dalam pemanasan
Apapenyebanya? global
• Bagaimana dampak pemenasan • Tes tulis dan lisan
global terhadap ekosistem di tentang upaya
bumi?apakah penyebab menipisnya penangguIangan
lapisan ozon di bumi? pemanasan global
Mengumpulkan informasi Keterampilan:
• Eksperimen mengamati efek rumah • Unjuk kerja
kaca Proses pengematan,
• Menentukan sumber data dari buku, kajian literatur dan
literature, gambar-gambar, filmdst. penyajian data
• Mengumpulkan data dan informasi • Portofolio
tentang pemanasan globalyang Penyusunanlaporan
terjaelidi bumi dari tahun ke tahun hasil kajian literatur
dari berbagai sumber informasi
Menalar/Mengasosiasi
• Menganalisis data dan informasi
tentang pemanasan global dan .
dampaknya.
• Membuat kesimpulan tentang





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 1) 
Satuan Pendidikan : SMPN 1 Mungkid  
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas/Semester : Kelas VII / Semester 1 
Topik : Klasifikasi Makhluk Hidup 
Sub Topik   : Tumbuhan Monokotil dan Dikotil 
Alokasi  Waktu   : 2 X 40 menit ( 1 kali tatap muka) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong   royong),   santun,   percaya   diri,   dalam   berinteraksi   
secara   efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
KI.3. Memahami pengetahuan(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI.4 Mencoba,       mengolah,       dan menyaji dalam       ranah       konkret  
(menggunakan, mengurai,merangkai,  memodifikasi,dan  membuat)dan  ranah  
abstrak  (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajaridisekolahdan sumber lainyang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup dan 
benda berdasarkan karakteristik yang 
diamati. 
3.2.1 Mengetahui ciri-ciri 
tumbuhan Monokotil dan 
Dikotil. 
3.2.2 Mengelompokan tumbuhan 
ke dalam kelompok 
Monokotil dan Dikotil. 
4.2 Menyajikan hasil pengklasifikasian 
makhluk hidup dan benda di 
lingkungan sekitar berdasarkan 
karakteristik yang diamati 
4.2.1 Mempresentasikan hasil 
klasifikasi tumbuhan 
Monokotil dan Dikotil. 
 
C. TUJUAN  
1. Dengan melakukan observasi peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri 
morfologi tumbuhan Monokotil dan Dikotil. 
2. Dengan melakukan observasi peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan 
ke dalam kelompok Monokotil dan Dikotil. 
3. Dengan melakukan presentasi peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil 
klasifikasi tumbuhan Monokotil dan Dikotil. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN  
1. Peta Konsep 
(terlampir) 
 
2. Materi Pokok  
Tumbuhan berbiji (Spermatophyta) dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu 
Gymnospermae (tumbuhan berbiji terbuka) dan Angiospermae (tumbuhan 
berbiji tertutup). Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Monokotil 
(tumbuhan berkeping satu) dan Dikotil (tumbuhan berkeping dua). 
a. Ciri-ciri Tumbuhan Monokotil 
 Keping biji tunggal atau satu 
 Memiliki berkas vaskuler (pembuluh angkut) yang terdapat di 
batang yang bertipe kolateral tertutup (antara xilem dengan floem 
tidak terdapat kambium). Letak dari xilem dan floem tersebar atau 
tidak teratur. Umunya batang dan akar tidak memiliki kambium 
sehinga tidak dapat terjadi pertumbuhan sekunder dan tidak akan 
tumbuh membesar.  
 Umumnya batang tidak bercabang, memiliki rambut-rambut halus, 
dan ruas-ruas pada batang tampak jelas 
 Berakar serabut 
 Ujung akar dilindungi oleh koleoriza dan ujung batang dilindungi 
oleh koleoptil 
 Umumnya berdaun tunggal, kecuali pada kelompok kalem. Urat daun 
sejajar atau melengkung dan berpelepah daun.  
 Bagian bunga terdiri atas kelopok bunga, mahkota bunga, benang 
sari tersebut berjumlah tiga atau kelipatan tiga. 
b. Ciri-ciri Tumbuhan Dikotil 
 Keping biji berbelah dua  
 Berkas vaskuler (pembuluh angkut) pada batang bertipe kolateral 
terbuka (antara cilem dan floem terdapat kambium) dan terusun 
melingkar dengan kedudukan xilem di sebelah dalam dan floem di 
sebelah luarnya. Sementara pada berkas vaskuler akarnya bertipe 
radila atau letak xilem dan floem bergantian menurut jari-jari 
lingkaran.  
 Batang dan akar mempunyai kambium sehingga dapat terjadi 
pertumbuhan sekunder dan tentunya akan tumbuh membesar 
 Berakar tunggang dan bercabang-cabang 
 Batang bercabang-cabang dengan ruas batang yang tidak jelas 
 Tidak mempunya pelindung ujung akar (koleoriza) dan pelindung 
ujung batang (koleoptil) 
 Bagian bunga terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, benang 
sari tersebut berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya 
Berikut adalah perbedaan tumbuhan Monokotil dan Dikotil. 
Tabel 1. Perbedaan ciri-ciri antara tumbuhan Monokotil dan Dikotil 
Perbedaan Monokotil Dikotil 
Kotiledon Satu buah Dua buah 
Akar Serabut Tunggang 
Batang Tidak berkambium 
sehingga tidak tumbuh 
membesar 
Berkambium sehingga 
dapat tumbuh membesar 
Tulang daun Sejajar atau melengkung Menyirip atau menjari 
Jumlah mahkota 
bunga 
Umumnya kelipatan 3 Umumnya kelipatan 4 atau 
5 
 
E.  METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan  : Scieintific 
2. Metode Pembelajaran  : Diskusi dan Observasi 
3. Model Pembelajaran : Cooperative Learning 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media Pembelajaran 
 Papan Tulis 
 LCD 
 Laptop 
2. Alat dan Bahan 
 Kertas secukupnya 
 Selotip secukupnya 
 
G. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. LKPD 1 “Klasifikasi: Monokotil dan Dikotil” 
2. Supardianningsih, dkk. 2016. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII Semester 
1. Klaten: Intan Pariwara. Hal 67-68. 
H. LANGKAH PEMBELAJARAN  




A Pendahuluan  Orientasi :  
1. Guru membuka pelajaran dengan salam pembuka.  
2. Guru memeriksa kehadiran siswa.  
3. Perkenalan 
Apersepsi dan Motivasi  
1. Guru menanyakan tentang materi pelajaran sebelumnya kepada peserta didik. 
2. Guru menampilkan gambar-gambar tumbuhan yang terbagi menjadi 2 kelompok.  
Apersepsi: 
“Apa yang membuat tumbuhan-tumbuhan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok 
seperti itu ?” 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
± 10 
B Kegiatan Inti Mengorganisasi siswa ke kelompok belajar 
1. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. 




1. Siswa diminta untuk mencermati setiap gambar yang ada di LKPD (M1). 




2. Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik: apakah tumbuhan selalu 
Monokotil dan Dikotil? (M2) 
Membimbing kelompok belajar  
1. Peserta didik mengumpulkan tumbuhan dan mengobservasi ciri-cirinya (M3). 
2. Peserta berdiskusi untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD (M4). 
3. Peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil diskusi (M5). 
Evaluasi 
Guru memberi klarifikasi terhadap hasil diskusi peserta didik. 
C Penutup  Memberi penghargaan  
Guru mengajak bertepuk tangan atas hasil kerja kelompok.  
Menegaskan kembali hasil diskusi dan materi yang disampaikan. 
Memberi tugas 
Guru meminta peserta didik mencatat pertanyaan yang diberikan. 
Menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. 
± 10 
 
I. PENILAIAN SIKAP DAN HASIL BELAJAR 
1. Metode dan Bentuk Instrumen 
No Metode Bentuk Instrumen 
1 Sikap Lembar Penilaian Diri  
2 Tes Unjuk Kerja Tes Penilaian Kerja 
3 Tes Tertulis Tes Uraian 
 
2. Instrumen 
a. Lembar Penilaian Diri 




1 2 3 4 
1       
2       
3       
4       
5       
Dst.       
 
Pernyataan: 
1. Menuliskan dan melaporkan sesuai dengan data 
2. Tepat waktu dalam menyelesaikan tugas 
3. Berkomunikasi secara satun dengan teman dan guru 
4. Tanggung jawab dalam diskusi kelompok 
 
Rubrik Penilaian 
3: Selalu; 2: kadang-kadang; 1: tidak pernah 
b. Penilaian Kinerja Melakukan Observasi 
No Nama 















1      
2      
3      
4      
dst      
Rubrik Penilaian Melakukan Observasi 
No Aspek yang Dinilai 1 2 3 













dua ciri misal 
pada batang, 
akar, bentuk 




























n data hasil 
observasi 
Dilakukan lisan  Lisan dan 
tertulis, namun 
tidak dipadukan  
Memadukan 
hasil tulis 
dan lisan  
 
c. Instrumen Soal Pengetahuan 
Kisi-kisi 
KD Indikator Teknik penilaian 
3.2 3.2.1 Mengetahui ciri-ciri tumbuhan Monokotil 
dan Dikotil. 
Tes tertulis 
3.2 3.2.2 Mengelompokan tumbuhan ke dalam 
kelompok Monokotil dan Dikotil. 
Tes tertulis 
Contoh soal: 
1. Buatlah tabel perbedaan ciri-ciri antara Monokotil dan Dikotil! 
2. Nama tumbuhan: 













Kelompokkanlah tumbuhan diatas kedalam kelompok Monokotil 
atau Dikotil! 








1 Perbedaan Monokotil Dikotil 
Kotiledon Satu buah Dua buah 




















kelipatan 4 atau 5 
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Monokotil vs Dikotil 
SMP N 1 MUNGKID 
LKPD 1 : KLASIFIKASI TUMBUHAN 
MONOKOTIL DAN DIKOTIL 
 
Tujuannya kamu dapat: 
1. Menyebutkan ciri-ciri morfologi tumbuhan Monokotil dan Dikotil 
2. Mengelompokkan tumbuhan ke dalam kelompok Monokotil dan Dikotil 
 
Apakah kamu memperhatikan tumbuhan disekitarmu? Bagaimana ciri-ciri 
tumbuhan-tumbuhan tersebut? Tentunya setiap tumbuhan mempunyai ciri masing-
masing. Tumbuhan dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-
cirinya. Kelompok tumbuhan (Plantae) yang sering dijumpai adalah tumbuhan berbiji 
(Spermatophyta). Spermatophyta memiliki 2 subdivisi, yaitu Gymnospermae (berbiji 
terbuka) dan Angiospermae (berbiji tertutup).  
 
Gambar 1. Dua tumbuhan berbeda jenis 
Nah, mari kita kelompokan tumbuhan Angiospermae ke dalam kelas Monokotil 
(berkeping satu) dan Dikotil (berkeping dua)! 
 
Langkah kerja 
1. Ambilah 5 tumbuhan berbeda, cabut sampai akarnya. Pastikan tumbuhan 
tidak rusak saat diambil. 
2. Tempelkan tumbuhan pada kertas menggunakan selotip. 
3. Berilah nomor/nama pada masing-masing tumbuhan. 
4. Isilah Tabel 1. dengan ciri-ciri masing-masing tumbuhan. 
5. Kelompokkan tumbuhan pada Tabel 2. 
6. Jawablah pertanyaan yang telah disediakan.  
Tabel 1. Hasil Pengamatan Ciri-ciri Tumbuhan  




1      
2      
3      
4      
5      
 





1. Tumbuhan Monokotil memiliki ciri-ciri: 
a. Sistem perakaran : ..................................................................................... 
b. Batang : .....................................................................................................  
c. Tulang daun : ............................................................................................. 
d. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan : ............................................ 
2. Tumbuhan Dikotil memiliki ciri-ciri: 
a. Sistem perakaran : ..................................................................................... 
b. Batang : ..................................................................................................... 
c. Tulang daun : ............................................................................................. 
d. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan : ............................................ 
  
 MENGENAL CIRI-CIRI TUMBUHAN 
1. Akar 
 
Gambar 2. Sistem perakaran tumbuhan. 
 
 




Gambar 4. Jenis-jenis batang tumbuhan 
 
 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 2) 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 Mungkid 
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas/Semester : Kelas VII / Semester 1 
Topik : Klasifikasi Makhluk Hidup 
Sub Topik   : Hewan Invertebrata dan Vertebrata 
Alokasi  Waktu   : 2 X 40 menit ( 1 kali tatap muka) 
 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong   royong),   santun,   percaya   diri,   dalam   berinteraksi   
secara   efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
KI.3. Memahami pengetahuan(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI.4 Mencoba,       mengolah,       dan menyaji dalam       ranah       konkret  
(menggunakan, mengurai,merangkai,  memodifikasi,dan  membuat)dan  ranah  
abstrak  (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajaridisekolahdan sumber lainyang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Mengklasifikasikan makhluk 
hidup dan benda berdasarkan 
karakteristik yang diamati. 
3.2.1 Mengelompokkan hewan 
berdasarkan ada tidaknya 
tulang belakang. 




4.2 Menyajikan hasil 
pengklasifikasian makhluk 
hidup dan benda di lingkungan 
sekitar berdasarkan 




Kompetensi Dasar Indikator 
karakteristik yang diamati 
 
C. TUJUAN  
1. Dengan diberikan LKPD, Peserta Didik dapat mengelompokkan 
hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. 
2. Dengan diberikan LKPD, Peserta Didik dapat mengelompokkan 
hewan Invertebrata dan Vertebrata dalam kelompok-kelompoknya. 
3. Dengan diberikan LKPD, Peserta Didik dapat membuat peta konsep 
pengelompokan hewan Invertebrata dan Vertebrata 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN  
1. Peta Konsep 
(terlampir) 
 
2. Materi Pokok  
Kingdom Animalia terdiri atas seluruh jenis hewan yang dapat 
dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu Invertebrata (tidak bertulang 
belakang) dan Vertebrata (bertulang belakang). 
a. Invertebrata 
1) Porifera: Tubuh berpori dan memiliki rangka dari zat tanduk. 
Contohnya Callyspongia plicifera. 
2) Cnidaria (Coelenterata): Memiliki knidosit yang dapat 
menyengat musuh untuk perlindungan diri dan memiliki 
tubuh berongga. Contohnya Chrysaora quinquecirrha 
(jelantang laut) dan Stomolophus meleagris (ubur-ubur 
meriam). 
3) Platyhelminthes: Cacing yang pipih seperti pita, tidak beruas, 
memiliki mulut tapi tidak memiliki anus. Contohnya: 
Planaria sp., Clonorchis sinensis (cacing hati). 
4) Nemathelminthes: Tubuh bulat, panjang, dan tidak 
bersegmen, memiliki mulut dan anus. Contohnya: Oxyuris 
vermicularis (cacing kremi) dan Ascaris lumbricoides (cacing 
perut). 
5) Annelida: Cacing dengan tubuh bersegmen. Contohnya: 
Hirudo sp (lintah) dan Pheretima sp (cacing tanah). 
6) Mollusca: memiliki tubuh yang lunak dan tubuhku dilindugi 
oleh cangkang kecuali cumi-cumi dan gurita, bergerak 
dengan otot perut. Contohnya: Achatina fulica (bekicot). 
7) Echinodermata: Tubuh dilindungi duri, dan memiliki rangka 
luar yang terbuat dari zat kapur. Contohnya: Ophiothrix sp 
(bintang ular). 
8) Arthropoda: Memiliki kaki berbuku-buku, dan tubuh 
dilikdungi oleh eksoskeleton. 
 Arachnida: Tubuh terdiri dari sefalotoraks serta 
abdomen, tidak berantena, kaki 4 pasang. Contohnya: 
Loxosceles reclusa (laba-laba). 
 Crustacea: Tubuhku terdiri dari sefalotoraks dan 
abdomen. Punya 2 pasang antena dan 5 pasang kaki. 
Contohnya: Cancer pagurus (kepiting). 
 Myriapoda: Tubuhku terdiri dari caput dan abdomen. 
Punnya alat gerak di setiap ruas, dan mulutnya punya 
taring bisa. Contohnya: Scutigera coleoptrata (kelabang). 
 Insecta: Tubuh terdiri dari caput, toraks, dan abdomen. 
Punya sepasang antena dan sepasang mata majemuk, 
serta 3 pasang kaki. Contohnya: Apis mellifera (lebah) 
dan Troideshelena (kupu-kupu). 
a. Vertebrata 
1) Pisces: Berdarah dingin, badan berlendir atau bersisik, hidup 
di perairan dan bernapas dengan insang, bergerak dengan 
sirip. Contohnya: Amphilophus sp (louhan), Hypostomus sp 
(ikan sapu-sapu), dan Clarias batrachus (lele). 
2) Amphibia: Berdarah dingin, kulit lembab, hidup di darat dan 
air. Dan mengalami fertilisasi eksternal. Kalau dewasa 
bernapas dengan paru-paru, kalau muda dengan insang. 
Contohnya: Rana macrodon (katak hijau), Salamandra 
salamandra (salamander), dan Fejervarya cancrivora (kodok 
sawah). 
3) Reptilia: Berdarah dingin, bernapas dengan paru-paru dan 
kulit bersisik (kering). Mengalami fertilisasi internal, 
bergerak dengan otot perut atau kaki. Contohnya: Terrapene 
carolina (kura-kura kubus florida), Crocodylus porosus 
(buaya muara), dan Laticauda colubrina (ular karang). 
4) Aves: Berdarah panas dan bernapas dengan paru-paru. 
Tubuh dilindungi bulu, dan punya paruh. Bertelur dan 
mengalami fertilisasi internal. Contohnya: Columba livia 
(merpati), Cygnus olor (angsa), dan Gallus gallus (ayam). 
5) Mammalia: Aku berdarah panas, bernapas dengan paru-paru, 
dan tubuhku ditumbuhi rabut, punya kelenjar susu, 
melahirkan dan mengalami fertilisasi internal. Contohnya: 
Acinonyx jubatus (cheetah), Elephas maximus (gajah asia), 
dan Nasalis larvatus (bekantan). 
 
E.  METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan  : Saintific 
2. Model Pembelajaran : Cooperative Learning 
3. Metode Pembelajaran  : Diskusi 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media Pembelajaran 
 LCD 
 Laptop 
2. Alat dan Bahan 
 Kertas manila 2 buah 
 Selotip   secukupnya 
 Gunting  2 buah 
 Kartu spesies  30 buah 
 Alat tulis (spidol)  2 buah 
 Buku referensi   30 buah
G. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. LKPD 1 “Klasifikasi: Monokotil dan Dikotil” 
2. Supardianningsih, dkk. 2016. Ilmu Pengetaguan Alam SMP/MTs Kelas VII Semester 
1. Klaten: Intan Pariwara. Hal 67-68. 
H. LANGKAH PEMBELAJARAN  




A Pendahuluan  Orientasi :  
1. Guru membuka pelajaran dengan salam pembuka.  
2. Guru memeriksa kehadiran siswa.  
Apersepsi dan Motivasi  
1. Guru menayangkan beberapa gambar hewan vertebrata dan invertebrata. 
2. Guru menayangkan gambar hasil pengelompokan hewan. Pertanyaan yang 
diharapkan muncul: Mengapa hewan-hewan tersebut ke dalam kelompok seperti 
itu? Apa yang membedakannya. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
± 10 
B Kegiatan Inti Menyampaikan informasi. 
1. Guru memberikan Kartu Spesies kepada siswa masing-masing 1. 
2. Siswa diminta untuk mencermati gambar dan penjelasan pada Kartu Spesies (M1). 
3. Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik: Termasuk hewan apakah 
yang  ada pada Kartu Spesies yang dipegang? (M2) 








Mengorganisasi siswa ke kelompok belajar 
1. Siswa diminta untuk berkelompok sesuai dengan deskripsi Kartu Spesies 
(Invertebrata atau Vertebrata). 
2. Guru memberikan LKPD 2 “Klasifikasi: Invertebrata dan Avertebrata” ke 2 
kelompok besar. 
Membimbing kelompok belajar  
1. Peserta didik mencari informasi lebih lanjut tentang kelompok-kelompok hewan 
(M3). 
2. Peserta berdiskusi untuk membuat peta konsep (M4). 
3. Peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil diskusi (M5). 
Evaluasi 
Guru memberi klarifikasi terhadap hasil diskusi peserta didik. 
C Penutup  Memberi penghargaan  
Guru mengajak bertepuk tangan atas hasil kerja kelompok.  
Menegaskan kembali hasil diskusi dan materi yang disampaikan. 
Memberi tugas 
Guru meminta peserta didik belajar lebih dalam tentang klasifikasi hewan. 
Menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. 
± 10 
 
E. PENILAIAN SIKAP DAN HASIL BELAJAR 
1. Metode dan Bentuk Instrumen 
No Metode Bentuk Instrumen 
1 Sikap Lembar Penilaian Diri  
2 Tes Unjuk Kerja Tes Penilaian Kerja 
3 Tes Tertulis Tes Uraian 
 
2. Instrumen 
a. Lembar Penilaian Diri 




1 2 3 4 
1       
2       
3       
4       
5       
Dst.       
 
Pernyataan: 
1. Menuliskan dan melaporkan sesuai dengan data 
2. Bekerja sama dengan sesama anggota kelompok 
3. Berkomunikasi secara satun dengan teman dan guru 
4. Tanggung jawab dalam diskusi kelompok 
 
Rubrik Penilaian 
3: Selalu; 2: kadang-kadang; 1: tidak pernah 
 
b. Penilaian Kinerja Melakukan Diskusi 
No Nama 

















1      
2      
3      
4      
dst      
 
Rubrik Penilaian Melakukan Diskusi 



































n data hasil diskusi 





hasil tulis dan 
lisan  
 
3. Penilaian Pengetahuan 
a. Teknik penilaian  : tes terlulis 
b. Bentuk instrumen  : soal uraian 
c. Kisi-kisi 
KD Indikator Teknik penilaian 
3.2 3.2.1 Mengelompokkan hewan berdasarkan ada 
tidaknya tulang belakang. 
Tes tertulis 
3.2 3.2.2 Mengelompokkan hewan Invertebrata dan 
Vertebrata dalam kelompok-kelompoknya 
Tes tertulis 
Contoh soal: 
1. Kelompokan hewan berikut ke dalam kelompok Invertebrata dan Vertebrata! 
Hewan: Pheretima sp (cacing tanah), Scutigera coleoptrata (kelabang), 
Stomolophus meleagris (ubur-ubur meriam), Columba livia (merpati), 
Salamandra salamandra (salamander), Elephas maximus (gajah asia). 
2. Callyspongia plicifera adalah hewan spons merupakan salah satu contoh 
hewan Invertebrata. Termasuk kelompok Invertebrata apakah hewan 
tersebut? 
3. Crocodylus porosus (buaya muara) adalah hewan berdarah dingin yang 
merupakan salah satu contoh hewan Vertebrata. Termasuk kelompok 
Vertebrata apakah hewan tersebut? 
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LKPD 2 : KLASIFIKASI HEWAN 
Invertebrata & Vertebtara 
 
Tujuannya kamu dapat: 
1. Mengelompokkan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. 
2. Mengelompokkan hewan Invertebrata dan Vertebrata dalam kelompok-
kelompoknya. 
3. Membuat peta konsep pengelopokan hewan Invertebrata dan Vertebrata. 
 
Alat dan Bahan: 
1. Kertas manila 
2. Selotip dan gunting 
3. Kartu spesies 
4. Alat tulis (spidol) 
5. Buku referensi (Supardianningsih, dkk. 2016. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs 
Kelas VII Semester 1. Klaten: Intan Pariwara. Hal 69-73. 
 
Langkah kerja 
1. Ambil 1 Kartu Spesies. 
2. Cermatilah gambar dan penjelasan yang ada di kartu tersebut. 
3. Carilah kelompok besarmu (Kelompok Hewan Vertebrata atau Kelompok 
Hewan Invertebrata), sesuai dengan penjelasan yang ada di Kartu Spesies 
yang kamu pegang.  
4. Dalam kelompok besar, diskusikan hewan pada Kartu Spesies-mu kelompok 
apa.  
Ingat:  
Hewan Invertebrata memiliki 8 kelompok: 1) Porifera, 2) Cnidaria, 3) 
Platyhelminthes, 4) Nemathelminthes, 5) Annelida, 6) Mollusca, 7) 
Echinodermata, dan 8) Arthropoda. 
Hewan Vertebrata memiliki 5 kelompok: 1) Pisces, 2) Amphibia, 3) Reptilia, 4) 
Aves, dan 5) Mammalia. 
Gunakan buku referensi untuk mencocokkan ciri-ciri hewan. 
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5. Buatlah peta konsep klasifikasi Hewan Vertebrata atau Hewan Invertebrata di 
kertas manila. Tempelkan Kartu Spesies-mu untuk melengkapi peta konsep 
yang kamu buat serta berikan ciri dari masing-masing kelompok. 
6. Presentasikan peta konsep yang telah kalian buat! 
 
Pertanyaan ? 
1. Hewan Invertebrata adalah................................................................................. 
2. Hewan Vertebrata adalah................................................................................... 












Nama Kelompok: Vertebrata / Invertebrata *) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
..................................................(         )  ...............................................(         ) 
*) coret yang tidak perlu 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah  : SMP N 1 MUNGKID 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Kelas / Semester : VII / Ganjil 
Materi Pokok  : Klasifikasi Materi dan Perubahannya 
Sub Materi  : Materi dan Wujudnya  
Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 kali pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI  INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran  agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli  (toleransi, gotong royong), santun, percaya  diri, dalam 
berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam dalam  
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu  pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya  terkait fenomena dan kejadian tampak  mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,  
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan  membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,  membaca, menghitung, menggambar, dan  mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari  di sekolah dan sumber lain yang sama  dalam 
sudut pandang/teori.    
 
B. KOMPETENSI DASAR  DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3. Menjelaskan konsep campuran 
dan zat tunggal (unsur dan 
senyawa), sifat fisika dan kimia, 
perubahan fisika dan kimia dalam 
kehidupan sehari-hari. 
3.3.1 
Menjelaskan pengertian materi. 
3.3.2  
Mengelompokkan materi berdasarkan 
wujudnya. 
3.3.3. 
Mengidentifikasi perbedaan padat, cair, 
dan gas. 
4.3. Menyajikan hasil penyelidikan 
atau karya tentang sifat larutan, 
perubahan fisika dan perubahan 
kimia, atau pemisahan campuran. 
4.3.1 
Membuat tabel perbedaan sifat zat padat, 
cair, dan gas. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Melalui kegiatan demonstrasi peserta didik dapat menjelaskan 
pengertian materi dengan tepat. 
2. Melalui kegiatan dalam LKPD peserta didik dapat mengelompokkan 
materi berdasarkan wujudnya dengan tepat. 
3. Melalui kegiatan membuat tabel peserta didik dapat menuliskan 
perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas dengan benar.  
4. Melalui kegiatan membuat tabel peserta didik dapat melatih 
keterampilan menulis dengan benar. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Materi Pembelajaran Reguler 











Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat 
menempati ruang. Ketika mengumpulkan sekelompok benda 
berdasarkan sifatnya, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
1) Mengamati karakteristik dari benda tersebut. 








3) Mengklasifikasikan benda yang sesuai pada setiap kelompok 
benda tersebut. 
4) Memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda 
tersebut. 
Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan 
menjadi zat padat, cair dan gas. Berikut ini tabel perbedaan wujud 
padat, cair, dan gas. 
PADAT CAIR GAS 
Mempunyai bentuk 










Jarak antar partikel  
zat padat sangat 
rapat. 
Jarak antar partikel  
zat cair lebih 
renggang. 
Jarak antar 
partikel  zat 
sangat renggang. 
Partikel-partikel zat 
padat tidak dapat 
bergerak bebas. 
Partikel-partikel zat 




zat sangat dapat 
bergerak bebas. 
 
2. Materi Pembelajaran Pengayaan 
- 
3. Materi Pembelajaran Remidial 
- 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientific (5M) 
2. Model Pembelajaran : Cooperative Learning Tipe GI (Group 
Investigation) 
3. Metode Pembelajaran : Demonstrasi dan Diskusi 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media 
a. PPT Klasifikasi Materi dan Perubahannya. 




2. Alat dan Bahan 
a. Pengharum ruangan   (1) 
b. Balon dengan bentuk yang sama (4) 
c. Balon dengan bentuk yang berbeda (3) 
d. Keranjang/loyang   (1) 
e. Statif     (1) 
f. Penggaris Berlubang   (1) 
g. Sterofoam    (dengan beberapa bentuk 
bangun) 
h. Air     (secukupnya) 
i. Pewarna makanan   (secukupnya) 
j. Gelas     (4 bentuk yang berbeda) 
k. Boardmarker    (warna merah dan hitam) 
l. Penghapus papan tulis   (1) 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Bagi Guru 
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru : Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
b. Internet 
2. Bagi Peserta Didik  
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Siswa : Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
b. Lembar Kerja Peserta Didik 









Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
(Menit) Guru Siswa 
Fase 1. 




a. Guru mengucapkan salam. 
b. Guru meminta peserta didik untuk berdoa 
dipimpin ketua kelas. 
c. Guru mengecek kehadiran.  
2. Motivasi 
Guru menyampaikan bahwa pembelajaran 
akan masuk materi baru, yaitu tentang 
“Klasifikasi Materi dan Perubahannya”. Guru 
mengawali dengan membimbing peserta 
didik untuk mendefinisikan materi secara 
umum, yaitu penyusun segala sesuatu yang 
ada di bumi. Guru menayangkan PPT “Materi 
dan Perubahannya” untuk menunjukkan 
contoh materi yang ada di bumi, misalnya 
gunung, batu, udara, tumbuhan, hewan, 
1. Prakondisi 
a. Menjawab salam. 
b. Berdoa dipimpin ketua 
kelas. 
c. Melaporkan kehadiran. 
2. Motivasi 
Mendengarkan penjelasan guru 
dan mengamati PPT yang 
ditampilkan guru.  
3. Apersepsi 
Menjawab pertanyaan 
apersepsi yang diberi oleh guru. 
4. Mengkomunika-sikan tujuan 
pembelajaran 
Mencatat tujuan pembelajaran. 
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manusia, dan alat komunikasi. 
3. Apersepsi 
Bertanya kepada peserta didik tentang 
definisi materi dalam kajian IPA.  
“Apakah kalian tahu, apa itu materi?”  
4. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 
kepada peserta didik. 
“Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: 
1) Menjelaskan definisi materi. 
2) Mengelompokkan materi berdasarkan 
wujudnya. 
3) Mengidentifikasi perbedaan padat, cair, 
dan gas.” 
  
2. KEGIATAN INTI 
 
Sintaks 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
(Menit) Guru Siswa 
Fase 2.  
Menyajikan Informasi 
Mengamati 
1. Guru melakukan demonstrasi pertama, 
yaitu menyemprotkan pengharum ruangan 
dan menjelaskan bahwa pengharum 
ruangan menempati ruangan kelas. 
2. Melakukan demonstrasi  kedua, yaitu 
meletakkan balon yang belum ditiup di 
dalam keranjang, kemudian meniup balon 
dan kembali meletakkannya di dalam 
keranjang. Guru menjelaskan bahwa udara 
menempati ruang di dalam balon, sehingga 
balon tidak dapat masuk keranjang. 
3. Guru melakukan demonstrasi ketiga, yaitu 
guru menggantungkan 2 buah balon yang 
belum ditiup pada penggaris berlubang yang 
digantung pada statif dengan kondisi 
Mengamati 
Peserta didik mengamati dan 
memperhatikan demonstrasi guru 
dengan seksama. 
Menanya 
Peserta didik bertanya atau 
menyampaikan pendapatnya 
terkait demonstrasi yang 
dilakukan oleh guru. 
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setimbang. Selanjutnya guru meniup salah 
satu balon dan menggantungkannya 
kembali, kondisi penggaris berlubang  
menjadi tidak setimbang karena massa 
balon sesudah ditiup bertambah akibat 
adanya udara di dalamnya. Guru 
menjelaskan udara mempunyai massa. 
Menanya 
1. Guru mendorong peserta didik untuk 
bertanya atau menyampaikan pendapatnya 
terkait demonstrasi yang disajikan. 
2. Guru menyimpulkan definisi materi dengan 
menayangkan PPT untuk memperjelas. Guru 
menjelaskan klasifikasi materi berdasarkan 
wujudnya (padat, cair, gas) 
Fase 3. 
Mengorganisasikan Peserta 
Didik ke Dalam Kelompok 
Belajar 
1. Meminta peserta didik untuk duduk secara 
berkelompok dengan tetap menjaga 
ketenangan. Daftar nama kelompok 
ditampilkan melalui slide ppt dalam “PPT 
Klasifikasi Materi dan Perubahannya”. 
2. Membagikan LKPD “Mengenal Materi dan  
1. Peserta didik duduk menuju 
kelompok masing-masing 
dengan tetap menjaga 
ketenangan. 
2. Peserta didik menerima LKPD 
dari guru  
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Wujudnya”. 
Fase 4.  
Membimbing Kelompok 
Bekerja dan Belajar 
Mengeksperimenkan/ Mencoba 
1. Guru meminta peserta didik untuk 
membaca LKPD secara sekilas dan bertanya 
jika ada yang kurang jelas. 
2. Guru meminta peserta didik untuk 
berdiskusi sesuai panduan LKPD. 
3. Guru mendampingi peserta didik 




1. Guru meminta peserta didik untuk 
menuliskan hasil diskusi dalam lembar 
jawab yang disediakan di LKPD.  
2. Guru mendampingi peserta didik  untuk 
menyiapkan presentasi. 
Mengeksperimenkan/ Mencoba 
1. Membaca LKPD secara sekilas 
dan bertanya jika ada yang 
kurang jelas. 
2. Peserta didik berdiskusi sesuai 
panduan LKPD. 
Mengasosiasi 
1. Peserta didik menuliskan hasil 
diskusi dalam lembar jawab 
yang disediakan di LKPD. 
2. Peserta didik  menyiapkan 
presentasi. 
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Fase 5.  
Evaluasi 
Mengkomunikasikan 
1. Melakukan evaluasi dengan meminta salah 
satu kelompok untuk mempresentasikan 
Mengkomunikasikan 
1. Perwakilan kelompok  
mempresentasikan hasil 
20 
hasil diskusinya dengan penuh tanggung 
jawab. 
2. Meminta kelompok lain untuk  menyimak 
dan menanggapi presentasi kelompok 
penyaji. 
diskusinya dengan penuh 
tanggung jawab. 







Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu 
(Menit) Guru Siswa 
Fase 6.  
Memberikan Penghargaan 
1. Guru memberikan konfirmasi mengenai 
hasil diskusi yang sudah dipresentasikan 
kelompok dan menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
2. Membimbing siswa menyumbangkan ide 
untuk menjawab pertanyaan melalui tes 
lisan. 
3. Memberikan penghargaan kepada individu 
yang dapat menjawab pertanyaan. 
4. Guru memberikan penugasan kepada 
1. Menyimpulkan pembelajaran 
dengan panduan guru. 
2. Menjawab pertanyaan melalui 
tes lisan. 
3. Menerima penghargaan dari 
guru. 
4. Mencatat penugasan yang 
diberikan oleh guru. 
5. Berdoa 
6. Menjawab salam. 
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peserta didik untuk meringkas materi 
selanjutnya yaitu mengenai unsur, senyawa, 
dan campuran.  
5. Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta ketua kelas memimpin berdoa 
6. Guru mengucap salam. 
I. PENILAIAN DAN HASIL BELAJAR 
1. Teknik Penilaian 
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3. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
 Pada akhir BAB Klasifikasi Materi dan Perubahannya, akan dilakukan 
Ulangan Harian untuk seluruh materi yang diajarkan untuk menilai kompetensi 
kognitif pada peserta didik. Hasil penilaian ini akan dianalisis dengan 
mengetahui tingkat ketercapaian berdasarkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM). Dari hasil analisis ini dapat diketahui indikator mana saja yang belum 
dapat dicapai oleh peserta didik. Bagi Peserta didik yang belum mencapai KKM 
guru memberikan program remidial yaitu mempelajari kembali materi yang 
belum dikuasai dengan dibimbing guru. Peserta didik yang telah mencapai nilai 
diatas KKM akan mendapat pengayaan yakni berupa soal dengan tingkat 
kesulitan yang lebih dibandingkan dengan soal Ulangan Harian. Hal ini berguna 
untuk menambah wawasan peserta didik dan pengetahuan peserta didik tentang 
materi yang diujikan. Adapun waktu pelaksanaan pengayaan dan remedial 
dilaksanakan secara bersamaan, yaitu satu minggu setelah Ulangan Harian. 
  
LAMPIRAN 1 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP 
 
Kelas   : ………………………................................ 
Hari, tanggal  : ………………………................................ 
Materi Pokok/Tema : Klasifikasi Materi (Materi dan Wujudnya) 
Petunjuk Pengisian : 
Tabel 1 merupakan tabel pengisian penilaian yang hanya dapat diisii oleh guru 
untuk menilai sikap peserta didik selama proses pembelajaran, baik bersama 
kelompok maupun secara individu bersama guru di kelas. Guru dapat memberikan 
angka  (0, 1, 2 atau 3) pada kolom skor setiap aspek sesuai sikap yang ditunjukkan 
oleh peserta didik, dengan kriteria yang tersedia sesuai rubrik penilaian pada Tabel 
2 dan pentunjuk penskoran pada tabel 3.  
 




















1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
 
Tabel 2. Rubrik Penilaian 
No Aspek Penilaian Kriteria Penilaian 
1 Sikap Kerjasama Membagi tugas secara  adil dalam kelompoknya 
Melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik 
Mau menerima saran yang diberikan dari teman lain 
dalam kelompoknya  
2 Sikap Disiplin Ikut serta mengerjakan tugas proyek bersama dengan 
kelompoknya 
Mengerjakan tugas proyek sesuai dengan ketentuan 
yang telah disepakati sebelumnya 
Mengumpulkan proyek tepat waktu 
3 Sikap Ilmiah 
Kritis 
Menunjukkan sikap antusias, baik dalam kegiatan 
pembelajaran bersama guru maupun dalam diskusi 
bersama kelompok 
Terlibat aktif dalam diskusi kelompok, dengan aktif 
bertanya, menanggapi, maupun memberikan saran 
Mencoba menganalisis berbagai sumber yang relevan 
untuk menemukan penjelasan dari suatu fenomena yang 
ditemukan 
4 Sikap Sosial 
Menghargai 
Menghargai pendapat teman lain dan menerima 
keputusan mufakat meskipun berbeda dengan 
pendapatnya 
Menghargai hasil pekerjaan teman lain dalam 
kelompoknya 
Tidak mendominasi kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan secara berkelompok 
 
Tabel 3. Petunjuk Penskoran 
Skor Keterangan 
0 apabila tidak ada kriteria terpenuhi 
1 apabila salah satu kriteria terpenuhi 
2 apabila dua  kriteria terpenuhi 
3 apabila semua kriteria terpenuhi 
 
Petunjuk Penilaian : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
  
LAMPIRAN 2 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
1. Kisi-Kisi Soal Tertulis 
Kompetensi 
Dasar 




























































C2 Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan 
menempati ruang. Berikan contoh nyata bahwa materi 
menempati ruang, baik pada benda padat, cair, dan gas! 
C3 Lengkapilah tabel berikut dengan memberi tanda centang 
(√) pada kolom yang sudah disediakan. 
No. Naa benda Padat  Cair  Gas  
1 Batu     
2. Minyak goreng    
3. Asap     
4. Susu     
5. Uap air    
6. Plastisin    
 
Mengapa ketika air dituangkan ke dalam wadah yang 
berbeda dapat mengalami perubahan bentuk sedangkan 
kelereng tidak? 
C4 Amatilah tabel di bawah ini. 
No. Padat  Cair  Gas  
1 Sangat rapat Kurang rapat Tidak rapat 
2 Bebas  Kurang bebas Tidak bebas 
3 Tetap  Tetap  Tidak tetap 
4 Tetap  Tidak tetap Tidak tetap 
Identifikasilah dasar mengelompokkan wujud benda tersebut 








3. Pedoman Pensekoran 
No. Kunci Jawaban Skor Keterangan 
1. Materi menempati ruang pada: 
Zat padat: kelereng di letakkan di dalam 
toples, kelereng menempati ruangan 
toples 
Zat cair: air ditunangkan ke dalam gelas, 
air menempati ruang di dalam gelas 






Jawaban sangat benar 
Jawaban benar 
Jawaban kurang tepat 
Jawaban salah 
2. No. Nama 
benda 
Padat  Cair  Gas  
1. Batu  √   
2. Minyak 
goreng 
 √  
3. Asap    √ 
4. Susu   √  
5. Uap air   √ 






Jawaban sangat benar 
Jawaban benar 
Jawaban kurang tepat 
Jawaban salah 
3. 1. Jarak partikel 
2. Gerak partikel 






Jawaban sangat benar 
Jawaban benar 
Jawaban kurang tepat 
Jawaban salah 
4. Air yang dituangkan ke wadah yang 
berbeda bentuk dapat mengalami 
perubahan bentuk karena jarak antar 
partikel air yang tidak terlalu rapat 
sehingga ikatannya tidak begitu kuat, 
akibatnya air dapat mengalir dan 
mengalami perubahan bentuk, sedangkan 
kelereng adalah zat padat yang 





Jawaban sangat benar 
Jawaban benar 
Jawaban kurang tepat 
Jawaban salah 




       
                     
            
       
LAMPIRAN 3 
LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN 
Kelas   : ………………………................................ 
Hari, tanggal  : ………………………................................ 
Materi Pokok/Tema : Klasifikasi Materi 
Petunjuk Pengisian : 
Tabel 1 merupakan tabel pengisian penilaian yang hanya dapat diisii oleh guru untuk 
menilai keterampilan komunikasi dalam menyampaikan hasil proyek berupa model 
perbandingan jarak antar komponen tata surya, baik bersama kelompok maupun secara 
individu bersama guru di kelas. Guru dapat memberikan angka (0, 1, 2 atau 3) pada 
kolom skor sesuai kriteria yang tersedia pada rubrik penilaian pada Tabel 2 dan petunjuk 


















1.       
2.       
3.       
4.       










Menggunakan alat dan bahan kegiatan sesuai dengan 
ketentuan. 
Melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada. 
Melakukan kegiatan dan mencatat hasilnya dengan 
benar dan tepat. 
2. Menyimpulkan Menyampaikan hasil sesuai dengan 
pengamatan/kegiatan sesuai dengan yang dilakukan. 
Menganalisis hasil pengamatan/kegiatan dengan benar 
dan tepat. 
Menyimpulkan data hasil pengamatan dengan baik dan 
tepat sesuai tujuan yang ingin dicapai. 
3. Komunikasi Menyampaikan informasi mengenai proyek yang telah 
dibuat menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar serta mudah dimengerti 
Intonasi suara tidak pelan, juga tidak terlalu cepat dan 
suara lantang sehingga dapat didengar seluruh siswa 
dan guru yang ada di dalam kelas tersebut 
Membaca informasi yang diberikan dalam bentuk tabel, 
yaitu jarak sebenarnya dengan skala pada model 




             
             
            
      
 




Eko Yulianto, S.Pd.Si 













LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
UNTUK KELAS VII SEMESTER GASAL 







LKPD 7. 3.3-4.3.1 Mengenal Materi dan Wujudnya 
 
Page 2 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 
“MENGENAL MATERI DAN WUJUDNYA” 
KELOMPOK :  ……………. 





















Melalui kegiatan ini, diharapkan kamu dapat: 
1. Mengidentifikasi perbedaan sifat benda berdasarkan wujudnya 
(padat, cair, dan gas). 
2. Mengklasifikasikan benda berdasarkan wujudnya (padat, cair, dan 
gas.) 
 
APA YANG HARUS KAMU KUASAI HARI INI ..?? 
 
 
Berdasarkan demonstrasi kamu sudah mengetahui bahwa: 
1. MATERI adalah segala sesuatu yang menempati ruang 
dan mempunyai massa. 
2. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi: 
a. Padat (solid) 
b. Cair (liquid) 
c. Gas (gas) 
 
APA YANG TELAH KAMU KETAHUI..?? 
 


























1. Untuk mengetahui perbedaan partikel penyusun benda padat, cair, dan 
gas cermatilah simulasi yang disajikan guru! Berdasarkan simulasi 
tersebut, samakah partikel penyusun benda padat, cair, dan gas?  
………………………………………….………………………………………….…………………… 
2. Lengkapilah Tabel 1.1 di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) 




















1. Padat        
2. Cair        
3. Gas        
3. Selanjutnya amatilah benda-benda yang disajikan guru di depan kelas. 
Identifikasi volume dan bentuknya kemudian tuliskan hasilnya dengan 








Tetap Tidak Tetap Tetap Tidak Tetap 
1.       
2.       
3.       
 
CARI TAHU PERBEDAANNYA ..! 
 


























Klasifikasikan benda-benda berikut menjadi padat, cair, dan gas 
kemudian tuliskan pada tabel 1.3  yang sudah disediakan! 
 
Gambar A. Batu kerikil 
 
Gambar B. Kelereng 
 
Gambar C. Cat Tembok 
 
Gambar D. Susu 
 
Gambar E. Balon 
 
Gambar F. Asap 
 
Gambar G. Uap Air 
 
Gambar H. Minyak 
Goreng 
 
Gambar I. Beras 
 
Tabel 1.3 Hasil klasifikasi benda berdasarkan wujudnya 
PADAT CAIR GAS 









Untuk dapat menyimpulkan mengenai perbedaan wujud 
padat, cair, dan gas, lengkapilah tabel di bawah ini 
berdasarkan hasil identifikasimu pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, 
dan Tabel 1.3. 
NO CIRI-CIRI PADAT CAIR GAS 



























BAGAIMANA KESIMPULANMU ..?? 
 
Selamat….. kamu sudah berhasil menguasai materi dan mengklasifikasikannya menjadi padat, cair dan gas. Untuk 
pertemuan selanjutnya, pelajari klasifikasi materi berdasarkan komponennya. 
Semangat…..  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah  : SMP N 1 MUNGKID 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VII / Ganjil 
Materi Pokok  : Klasifikasi Materi dan Perubahannya 
Alokasi Waktu : 3x20 menit ( Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI  INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran  agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli  (toleransi, gotong royong), santun, percaya  diri, dalam 
berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam dalam  
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu  pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya  terkait fenomena dan kejadian tampak  mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,  
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan  membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,  membaca, menghitung, menggambar, dan  mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari  di sekolah dan sumber lain yang sama  dalam 
sudut pandang/teori.    
 
B. KOMPETENSI DASAR  DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3. Menjelaskan konsep 
campuran dan zat tunggal 
(unsur dan senyawa), sifat 
fisika dan kimia, 




Menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan 
campuran. 
4.3. Menyajikan hasil 
penyelidikan atau karya 
tentang sifat larutan, 
perubahan fisika dan 
perubahan kimia, atau 
pemisahan campuran. 
4.3.2 
Membuat tabel perbedaan unsur, senyawa, 
dan campuran. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui kegiatan dalam LKPD  peserta didik dapat menjelaskan 
perbedaan unsur, senyawa, dan campuran dengan tepat. 
2. Melalui kegiatan membuat tabel peserta didik dapat menyebutkan 
perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Peta Konsep 
(Terlampir) 
 
2. Materi Pokok 
a. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi 
zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil 
dari unsur adalah atom. 
b. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua 
jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Misalnya, air yang 
memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen (H2) 
dan oksigen (O2). 
c. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih 
dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terdiri atas 
campuran homogen dan campuran heterogen 
Perbedaan Sifat Unsur, Senyawa dan campuran 
 
 E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientific (5M) 
2. Model Pembelajaran  : Direct Instruction (Demonstrasi) 
3. Metode Pembelajaran : Demonstrasi 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
Media Alat dan Bahan 
1. PPT “Materi berdasarkan 
Komponennya” 












G. SUMBER BELAJAR 
1. Bagi Guru 
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2016. Buku Guru :Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
2. Bagi Peserta Didik  
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2016. Buku Siswa :Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
b. Lembar Kerja Peserta Didik 
  
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No. Kegiatan Sintaks 










a. Guru mengucapkan salam. 
b. Guru meminta peserta didik untuk 
berdoa. 
c. Guru mengabsen peserta didik.  
2. Motivasi 
a. Guru memberi penjelasan bahwa pada 
pertemuan sebelumnya telah dijelaskan 
tentang materi berdasarkan wujudnya. 
Pembelajaran hari ini akan dipelajari 
mengenai materi berdasarkan komponen 
penyusunnya, yang terdiri dari  zat murni 
dan campuran. 
b. Guru menunjukkan foto air dalam gelas, 
garam, gula pasir, emas, susu, kopi 
campuran minyak dan air serta 
campuran air dan pasir.  
1. Prakondisi 
a. Menjawab salam. 




2. Motivasi  
Mendengarkan 
penjelasan guru.  
3. Apersepsi 
Menjawab pertanyaan 








Bertanya kepada peserta didik: 
“berdasarkan gambar tersebut, mana yang 
termasuk zat murni dan mana yang termasuk 
campuran?” 
4. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 
kepada peserta didik. 
Menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai adalah: 
Menjelaskan perbedaan zat murni dan 
campuran. 
5. Mempersiapkan 
a. Guru meminta peserta didik untuk 
mengatur tempat duduknya berbentuk U 
agar seluruh siswa dapat melihat 
demonstrasi yang akan dilakukan oleh 
guru. 
b. Guru membagikan LKPD “Materi 
berdasarkan Komponennya” pada 
masing-masing peserta didik dan 
meminta peserta didik untuk membaca 
5. Mempersiapkan 
Merapikan tempat 




sekilas LKPD yang diberikan. Guru 
memberi penjelasan kepada peserta didik 
untuk mengisi LKPD selama proses 
pembelajaran. 
B.  Kegiatan Inti Fase 2.  
Mendemonstrasika
n Pengetahuan atau 
Keterampilan 
Mengamati 
1. Materi berdasarkan komponennya dibedakan 
menjadi zat murni dan campuran, sedangkan 
zat murni masih terbagi lagi menjadi unsur 
dan senyawa. Guru memberi penjelasan 
bahwa materi tersusun dari unit terkecil yang 
disebut atom. Ciri atom yaitu tidak bisa 
dipecah menjadi unit yang lebih sederhana. 
2. Guru menunjukkan beberapa bola plastic 
yang dimisalkan sebagai atom. Bola tersebut 
telah diberi symbol.  
Menanya 
Guru mendorong peserta didik untuk bertanya 
atau menyampaikan pendapatnya terkait 
penyimbolan atom menggunakan bola. 
Pertanyaan dan pernyataan yang diharapkan: 
1. Mengapa bolanya diberi symbol?  
Mengamati 
1. Memperhatikan guru. 
2. Bertanya terkait 
penjelasan guru.  
40 
2. Apa arti symbol-simbol tersebut? 
3. Mengapa bola dengan warna yang sama 






1. Guru mengambil satu bola dan memberi 
penjelasan bahwa bola itu adalah unsur O. 
2. Guru memberi penjelasan bahwa bola 
tersebut merupakan unsur O. 
3. Guru menunjukkan dua bola  bersimbol O 
yang telah digabung, dan menjelaskan 
bahwa dua bola tersebut adalah unsur. 
Demonstrasi 2 
1. Menggabungkan 2 bola/ lebih dengan 
symbol atom yang berbeda dan 
memberikan penjelasan tentang senyawa. 
2. Guru mengingatkan peserta didik untuk 
mengisi LKPD “Materi berdasarkan 
Komponennya”. 
Demonstrasi 3 
1. Guru memasukkan bola yang telah 
1. Memperhatikan 
demonstrasi guru. 




digabung pada demonstrasi 2 ke dalam 
toples dan memberi penjelasan tentang 
campuran. 
2. Guru mengingatkan peserta didik untuk 
mengisi LKPD “Materi berdasarkan 
Komponennya”. 






Guru meminta peserta didik untuk melakukan 




1. Guru meminta salah satu peserta didik untuk 
menuliskan tabel hasil pekerjaannya di papan 
tulis.  




unsur, senyawa campuran 
dengan mengerjakan 





Perwakilan peserta didik 
menuliskan tabelnya di 
papan tulis, peserta didik 
lain mengamati dan 
menambahkan jika  ada 
yang kurang. 
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1. Guru memberi penugasan kepada peserta 
didik untuk membuat campuran dari benda 
asli seperti yang telah didemonstrasikan 
dalam demonstrasi 2. Guru meminta peserta 
didik untuk menyelidiki tentang campuran 
homogen dan heterogen. 
2. Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta ketua kelas memimpin berdoa dan 
mengucap salam. 
1. Mencatat penugasan 
yang diberikan guru. 




I. PENILAIAN DAN HASIL BELAJAR 
1. Teknik Penilaian 








































for and of 
learning) 
 




































































































3. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
 Pada akhir BAB Klasifikasi Materi dan Perubahannya, akan dilakukan 
Ulangan Harian untuk seluruh materi yang diajarkan untuk menilai kompetensi 
kognitif pada peserta didik. Hasil penilaian ini akan dianalisis dengan 
mengetahui tingkat ketercapaian berdasarkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM). Dari hasil analisis ini dapat diketahui indikator mana saja yang belum 
dapat dicapai oleh peserta didik. Bagi Peserta didik yang belum mencapai KKM 
guru memberikan program remidial yaitu mempelajari kembali materi yang 
belum dikuasai dengan dibimbing guru. Peserta didik yang telah mencapai nilai 
diatas KKM akan mendapat pengayaan yakni berupa soal dengan tingkat 
kesulitan yang lebih dibandingkan dengan soal Ulangan Harian. Hal ini berguna 
untuk menambah wawasan peserta didik dan pengetahuan peserta didik tentang 
materi yang diujikan. Adapun waktu pelaksanaan pengayaan dan remedial 
dilaksanakan secara bersamaan, yaitu satu minggu setelah Ulangan Harian. 
  
LAMPIRAN 1 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP 
 
Kelas   : ………………………................................ 
Hari, tanggal  : ………………………................................ 
Materi Pokok/Tema : Klasifikasi Materi (Materi Berdasarkan Komponen  
Penyusunnya) 
Petunjuk Pengisian : 
Tabel 1 merupakan tabel pengisian penilaian yang hanya dapat diisii oleh guru 
untuk menilai sikap peserta didik selama proses pembelajaran, baik bersama 
kelompok maupun secara individu bersama guru di kelas. Guru dapat memberikan 
angka  (0, 1, 2 atau 3) pada kolom skor setiap aspek sesuai sikap yang ditunjukkan 
oleh peserta didik, dengan kriteria yang tersedia sesuai rubrik penilaian pada Tabel 
2 dan pentunjuk penskoran pada tabel 3.  
 















1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
 
Tabel 2. Rubrik Penilaian 
No Aspek Penilaian Kriteria Penilaian 
1 Sikap Disiplin Memusatkan perhatian pada kegiatan demonstrasi yang 
dilakukan 
Mengerjakan tugas dalam LKPD sesuai dengan perintah 
yang diberikan 
Mengumpulkan tugas dalam LKPD tepat waktu 
2 Sikap Ilmiah 
Kritis 
Menunjukkan sikap antusias, baik dalam kegiatan 
pembelajaran bersama guru maupun dalam kegiatan 
demonstrasi 
Terlibat aktif dalam pembelajaran, dengan aktif 
bertanya, menanggapi, maupun memberikan saran saat 
kegiatan diskusi 
Mencoba menganalisis berbagai sumber yang relevan 
untuk menemukan penjelasan dari demonstrasi yang 
diamati. 
3 Sikap Sosial 
Menghargai 
Menghargai guru yang sedang melakukan demonstrasi 
Menghargai teman-teman lain yang sedang 
memperhatikan demonstrasi 
Tidak membuat kegaduhan ketika demonstrasi sedang 
berlangsung. 
 
Tabel 3. Petunjuk Penskoran 
Skor Keterangan 
0 apabila tidak ada kriteria terpenuhi 
1 apabila salah satu kriteria terpenuhi 
2 apabila dua  kriteria terpenuhi 
3 apabila semua kriteria terpenuhi 
 
Petunjuk Penilaian : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
  
LAMPIRAN 2 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
1. Kisi-Kisi Soal Tertulis 
Kompetensi 
Dasar 










fisika dan kimia, 
perubahan fisika 



























materi yang termasuk 




2. Pemetaan Soal 
a. Tes Tertulis 
- Pilihan Ganda 
Sub Topik       : Unsur, Senyawa, Campuran 
Indikator Soal : Disajikan suatu permasalahan dari hasil percobaan, 
peserta didik dapat menentukan campuran yang homogen 
Soal                 :  
1. Lina mencampur air dan gula kemudian mengaduknya, ternyata 
Lina tidak dapat membedakan air dan gula yang  ia campurkan, 





Kunci Jawaban : C 
Skor = 1 





Kunci Jawaban : A 
3. Suatu zat yang terdiri atas dua unsur atau lebih yang terbentuk  
secara kimia disebut… 
a. usur  
b. senyawa 
c.  campuran 
d. molekul unsur 
Kunci Jawaban : B 
4. Berikut ini yang termasuk campuran heterogen adalah… 
a. udara, adukan semen, dan sirup 
b. es campur, aliase (paduan logam), dan air teh 
c. aliase, sirup, dan larutan gula 
d. minyak dalam air, kolak dan adukan semen 
Kunci Jawaban : D 
5. Cat, pasta gigi, dan adukan semen pasir berturut – turut adalah 
contoh campuran yang termasuk… 
a. larutan, campuran homogen, dan campuran  heterogen 
b. campuran homogen, campuran heterogen, dan campuran 
heterogen 
c. campuran homogen, campuran homogen, dan campuran 
heterogen 
d. campuran heterogen, campuran homogen, dan campuran 
heterogen 
Kunci Jawaban : D 
6. Nama yang tepat untuk KBr adalah…. 
a.kalium brom 
b. kalium bromida 
c. kalsium brom 
d. kalsium bromide 
Kunci Jawaban : B 





Kunci Jawaban : B 
8. Diantara unsur – unsur berikut yang bukan logam adalah…. 
a.natrium, aluminium dan besi 
b. besi, magnesium, dan seng 
c. klorin, karbon, dan oksigen 
d. perak, besi, dan seng 
Kunci Jawaban : C 
9. Penamaan yang benar untuk NaF adalah…. 
a.natrium fluor 
b. natrium fluorida 
c. asam natrium flour 
d. asam natrium fluoride 
Kunci Jawaban : B 
10. Berikut yang merupakan unsur adalah…. 
a.gula - pita magnesium – susu 
b. air – pasir – udara  
c. soda kue – bubuk kopi – kloroform 
d. cincin platina – Kristal iodine  - batang karbon  diambil dari 
dalam baterai 




LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN 
Kelas   : ………………………................................ 
Hari, tanggal  : ………………………................................ 
Materi Pokok/Tema : Klasifikasi Materi 
Petunjuk Pengisian : 
Tabel 1 merupakan tabel pengisian penilaian yang hanya dapat diisii oleh guru untuk 
menilai keterampilan komunikasi dalam menyampaikan hasil proyek berupa model 
perbandingan jarak antar komponen tata surya, baik bersama kelompok maupun secara 
individu bersama guru di kelas. Guru dapat memberikan angka (0, 1, 2 atau 3) pada 
kolom skor sesuai kriteria yang tersedia pada rubrik penilaian pada Tabel 2 dan petunjuk 
penskoran pada tabel 3.  
No. Nama Peserta Didik 









1.      
2.      
3.      
4.      










Menyelidiki objek yang didemonstrasikan oleh guru 
Menyelidiki ciri-ciri dan sifat unsur senyawa dan 
campuran yang diperagakan oleh guru melalui model 
bola atom 
Melakukan kegiatan dan mencatat hasilnya dengan 
benar dan tepat. 
2. Menyimpulkan Menyampaikan hasil sesuai dengan 
pengamatan/kegiatan sesuai dengan yang dilakukan. 
Menganalisis hasil pengamatan/kegiatan dengan benar 
dan tepat. 
Menyimpulkan data hasil pengamatan dengan baik dan 
tepat sesuai tujuan yang ingin dicapai. 
 
Skor Penilaian: 
             
             
            
      
 
 




Eko Yulianto, S.Pd.Si 











Untuk SMP Kelas VII 
Semester Gasal 
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
LKPD 3.3-4.3. 2. Mengenal Materi Berdasarkan Komponenya.. 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 
“MATERI BERDASARKAN KOMPONENNYA” 
 
Materi tersusun dari unit terkecil yang disebut atom. 
INFORMASI 
MATERI 
ZAT MURNI CAMPURAN 
UNSUR SENYAWA HOMOGEN HETEROGEN 
Berdasarkan komponen penyusunnya 
Terbagi menjadi Terbagi menjadi 
Perhatikan penjelasan guru dan jawablah pertanyaan berikut dengan mencoret jawaban yang salah 
dalam tanda kurung!  
AYO CARI TAHU TENTANG UNSUR!  
1. Unsur tersusun atas (satu/ lebih dari satu) jenis atom. 
2. Jumlah atom penyusun unsur yaitu (satu/ lebih dari satu/ satu atau lebih dari satu). 
3. Unsur (dapat/ tidak dapat) dibagi menjadi bagian yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. 
4. Berikut ini adalah reaksi kimia yang terjadi pada dua atom O yang bergabung menjadi sebuah 
unsur O2. 
O (gas) + O (gas) —> O2 (gas) 
Karakteristik unsur yaitu (sama/ tidak sama) dengan komponen penyusunnya. 
KEGIATAN 1 
NAMA / KELAS/ NOMOR ABSEN : 
LKPD 3.3-4.3. 2. Mengenal Materi Berdasarkan Komponenya.. 
AYO CARI  TAHU TENTANG SENYAWA!  
1. Senyawa tersusun atas (satu/ lebih dari satu) jenis atom. 
2. Jumlah atom penyusun senyawa yaitu (satu/ lebih dari satu/ satu atau lebih dari satu). 
3. Senyawa (dapat/ tidak dapat) dibagi menjadi bagian yang lebih sederhana melalui reaksi kimia 
biasa. 
4. Berikut ini adalah reaksi kimia yang terjadi pada sebuah unsur H dan dua unsur O yang 
bergabung. 
2H (gas)  + O (gas) —> H2O (liquid) 
Karakteristik senyawa yaitu (sama/ tidak sama) dengan komponen penyusunnya. 
 
AYO CARI  TAHU TENTANG CAMPURAN!  
1. Campuran tersusun atas (satu/ lebih dari satu) jenis atom. 
2. Jumlah atom penyusun campuran yaitu (satu/ lebih dari satu/ satu atau lebih dari satu). 
3. Campuran (dapat/ tidak dapat) dibagi menjadi bagian yang lebih sederhana melalui reaksi kimia 
biasa. 
4. Berikut ini adalah reaksi kimia yang terjadi pada campuran H2O dan NaCl. 
H2O (liquid) + NaCl (solid) —> Larutan Garam (liquid) 
Karakteristik campuran yaitu (sama/ tidak sama) dengan komponen penyusunnya. 
KEGIATAN 2 
AYO KLASIFIKASIKAN! 
Kelompokkan materi berikut ini menjadi unsur, senyawa, dan campuran , tuliskan dalam tabel di 
halaman selanjutnya! 
1. Emas (Au) 
2. Air (H2O) 
3. Air sirup 
4. Minyak dan air  
5. Gula 
6. Air susu 
7. Air kopi 
8. Garam (NaCl) 
9. Santan 
10. Alumunium (Al) 
LKPD 3.3-4.3. 2. Mengenal Materi Berdasarkan Komponenya.. 
KESIMPULAN 
Lengkapilah tabel di bawah ini untuk menyimpulkan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran! 
NO CIRI-CIRI UNSUR SENYAWA CAMPURAN 
1. Jumlah atom penyusun  
 
  
2. Jumlah jenis atom penyusun  
 
  
3. Dapat diuraikan menjadi unit yang lebih kecil  
 
  
4. Karakteristiknya sama dengan karakteristik 
penyusunnya 
   
UNSUR SENYAWA CAMPURAN 
   
TUGAS LANJUTAN 
Buatlah campuran air dengan gula dan air dengan pasir. 
Aduk lalu diamkan selama beberapa saat 
dan amati perbedaan diantara kedua  
campuran tersebut. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah  : SMP N 1 MUNGKID 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas / Semester : VII / Ganjil 
Materi Pokok  : Klasifikasi Materi dan Perubahannya 
Alokasi Waktu : 3x20 menit (1 Kali Pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI  INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran  agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli  (toleransi, gotong royong), santun, percaya  diri, dalam 
berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam dalam  
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu  pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya  terkait fenomena dan kejadian tampak  mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,  
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan  membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,  membaca, menghitung, menggambar, dan  mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari  di sekolah dan sumber lain yang sama  dalam 
sudut pandang/teori.    
 
B. KOMPETENSI DASAR  DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3. Menjelaskan konsep 
campuran dan zat tunggal 
(unsur dan senyawa), sifat 
fisika dan kimia, 
perubahan fisika dan 
kimia dalam kehidupan 
sehari-hari. 
3.3.5 Menjelaskan konsep asam, basa dan 
garam 
3.3.6 Mengidentifikasi perbedaan larutan 
asam, basa dan garam 
3.3.7 Menyebutkan contoh larutan asam, 
basa dan garam dalam kehidupan 
sehari-hari 
4.3. Menyajikan hasil 
penyelidikan atau karya 
tentang sifat larutan, 
perubahan fisika dan 
perubahan kimia, atau 
pemisahan campuran. 
4.3.3 Melakukan penyelidikan larutan asam, 
basa dan garam menggunakan kertas 
lakmus 
4.3.4 Melakukan penyelidikan larutan 
asam,basa dan garam menggunakan 
indikator universal 
4.3.5 Menyajikan hasil penyelidikan sifat 
larutan asam, basa dan garam 
menggunakan kertas lakmus dan 
indikator universal 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Melalui kegiatan praktikum dan LKPD peserta didik mampu menjelaskan 
konsep asam, basa dan garam. 
2. Melalui kegiatan praktikum dan LKPD peserta didik mampu 
mengidentifikasi perbedaan larutan asam, basa dan garam 
3. Melalui kegiatan praktikum dan LKPD peserta didik mampu 
menyebutkan contoh larutan asam, basa dan garam dalam kehidupan 
sehari-hari 
4. Melalui kegiatan praktikum dan LKPD peserta didik mampu melakukan 
penyelidikan larutan asam, basa dan garam menggunakan kertas lakmus 
5. Melalui kegiatan praktikum dan LKPD peserta didik mampu melakukan 
penyelidikan larutan asam,basa dan garam menggunakan indikator 
universal 
6. Melalui kegiatan praktikum dan LKPD peserta didik mampu menyajikan 
hasil penyelidikan sifat larutan asam, basa dan garam menggunakan 
kertas lakmus dan indikator universal 
  
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Peta Konsep 
 
2. Materi Pokok 
Kelompok larutan dibagi atas 3 yaitu asam, basa dan garam.  
Perbedaan asam, basa dan garam 
No Pembeda Asam Basa Garam 











3. Rasa Asam Pahit Asam 
Larutan asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri, 
pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium.Oleh karena itu, 
memahami sifat-sifat asam dan basa merupakan hal yang sangat penting 
dalam memahami berbagai macam jenis larutan yang kita jumpai dalam 
kehidupan sehari-hari. 
a. Asam.  
Asam adalah zat dalam air yang dapat menghasilkan ion hidrogen. 
Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran.Contohnya, 
jeruk, lemon, tomat, dan sayuran.Pada saat memasak di dapur, tentu 
kalian mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu 
cuka dapur yang mengandung asam asetat.Aki pada kendaraan 
bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung kita 
berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Masih 
banyak contoh senyawa asam lainnya yang kita kenal dalam 
kehidupan sehari-hari. larutan asam baik dalam makanan, minuman, 
ataupun dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita 
mengidentifikasi larutan asam. Berikut ciri atau tanda dari larutan 
asam. 
1) rasanya asam 
2) dapat menimbulkan korosif 
3) mengubah kertas lakmus biru menjadi merah 
Hujan Asam 
Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bila 
tidak berhati-hati dalam penggunaannya, larutan asam dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, contohnya terjadi 
hujan asam. Di beberapa wilayah tertentu, terjadi hujan asam yang 
menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung 
dalam kota. Mengapa dapat terjadi hujan asam. Bila terdapat kadar 
gas belerang dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NO) di atmosfer 
sangat tinggi, gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan 
membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya. 
Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan bersifat lebih asam dari 
keadaan normal.Asam inilah yang kita kenal dengan hujan asam.Gas 
belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari 
pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan 
kendaraan bermotor.Selain merupakan gedung dan patung-patung, 
hujan asam tersebut ddapat merusak tumbuh-tumbuhan dan 
mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya seperti ikan dan 
insektisida. 
b. Basa  
Basa adalah zat dalam air yang dapat menghasilkan ion 
hidroksida. Basa merupakan larutan yang banyak kita jumpai dalam 
kehidupan sehari-hari.Contoh benda yang mengandung basa ialah 
sabun mandi, sabun cuci, sampo, pesta gigi, obat maag, dan pupuk. 
Dalam penggunaan sehari-hari, pada umumnya basa dicampur 
dengan zat lain. Bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan basa? 
Berikut sifat basa. 
1) Terasa licin di kulit dan berasa agak pahit. 
2) Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru 
Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan 
dengan larutan basa yang menghasilkan senyawa netral atau dikenal 
dengan reaksi netralisasi. Larutan basa akan menetralkan larutan 
asam yang membentuk air (H2O). Selain membentuk H2O, pada 
reaksi netralisasi dihasilkan juga garam.Beberapa contoh penerapan 
reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk 
pengobatan bagi penderita sakit maag, pengobatan untuk sengatan 
serangga, melindungi kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian 
c. Garam  
Garam adalah senyawa yang terbentuk dan reaksi asam basa yang 
termasuk  indikator buatan adalah kertas lakmus. 
Jenis senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur 
atau nama senyawa kimianyanatrium klorida (NaCl). Garam ini 
banyak digunakan dalam pengolahan makanan.Bagaimana senyawa 
garam dapat terbentuk?Salah satu reaksi yang dapat membentuk 
garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi.Pada reaksi 
netralisasi tersebut, dihasilkan garam dan basa. 
Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara 
lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan 
bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk 
berbagai jenis garam adalah  
HCI + NaOH                        NaCI + H2O 
Asam Klorida + Natrium Hidroksida                         Garam NaCI + Air 
d. Indikator  
Seperti diuraikan tentang sifat-sifat asam dan basa di atas, larutan 
asam dan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk 
membedakan asam atau basa adalah dengan menggunakan indikator. 
Suatu indikator asam-basa adalah suatu senyawa yang menunjukkan 
perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. 
1) Indikator alami 
Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai 
indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan 
menunjukkan perubahan warna pada larutan yang termasuk 
indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan 
asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang termasuk 
indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis 
ungu, dan bunga kembang sepatu. 
Ekstra kunyit akan memberikan warna kuning jingga. 
Kubis (kol) merah mengandung suatu zat indicator, yaitu 
antosianin.Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau 
pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak 
bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika 
diteteskan dalam larutan asam. Jika diteteskan dalam larutan basa 
akan dihasilkan warna hijau. 
2) Indikator buatan  
Salah satu jenis indicator buatan yang bukan dalam bentuk 
larutan cair adalah kertas lakmus.Ada dua jenis kertas lakmus, 
yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Kertas lakmus biru akan 
menjadi merah dalam larutan asam. Kertas lakmus merah akan 
menjadi biru dalam larutan basa. 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientific (5M) 
2. Model Pembelajaran  : Cooperative Learning 
3. Metode Pembelajaran : Praktikum dan Diskusi 
 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media  
a. PPT “Asam vs Basa” 
b. LKPD “Uji Larutan Asamdan Basa” 
c. Laptop 
d. LCD 
2. Alat dan Bahan 
Alat: 
a. Plat tetes 
b. Pipet tetes 
c.  
Bahan: 
a. Kertas lakmus merah 
b. Kertas lakmus biru 
c. Indikator Universal 
d. Larutan H2SO4 
e. Larutan NaOH 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Bagi Guru 
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2016. Buku Guru :Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
2. Bagi Peserta Didik  
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2016. Buku Siswa :Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
b. Lembar Kerja Peserta Didik 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pendahuluan 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
1. Guru menyampaikan salam. 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. 
“Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita 
buka dengan doa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan 
baik. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu.” 
3. Guru menanyakan kehadiran Peserta didik 
“Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir?” 
1. Peserta didik menjawab salam dari 
guru. 
2. Ketua kelas memimpin doa 
pembukaan dan diikuti oleh seluruh 
peserta didik. 
3. Peserta didik menjawab presensi 
dari guru, 
± 5 menit 
 
Inti 
Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
1. Fase 1 : Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi  
Motivasi: 
Guru bertanya pada peserta didik mengenai larutan-larutan yang 
sudah mereka bawa sebelumnya dan mengambil contoh cuka dan 
sabun. 
Apersepsi : 
1. Peserta didik menyimak penjelasan 
dari guru. 
2. Peserta didik menjawab pertanyaan 
yang dilontarkan oleh guru. 
3. Peserta didik mencatat tujuan 
pembelajaran hari itu. 
±  65 menit 
Guru memancing pertanyaan peserta didik dengan menanyakan 
apa yang dapat kalian ungkap dari kedua jenis benda tersebut? 
Diharapkan peserta didik akan menyampaikan pernyataan/ 
pertanyaan yang berkaitan dengan gambar diatas : 
• Menyebutkan nama dari kedua jenis benda. 
• Menyebutkan rasa dari kedua jenis benda tersebut. 
• Menyebutkan kegunaan dari kedua jenis benda tersebut. 
• Mengapa cuka memiliki rasa asam sedangkan sabun mandi 
memiliki rasa pahit? 
Menyampaikan Tujuan: 
“ jadi, Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: 
Menguji larutan asam dan basa menggunakan kertas alkmus dan 
indikator universal 
2. Fase 2 : Mengidentifikasi topik dan membagi peserta didik ke 
dalam kelompok 
Mengamati (M1) 
a. Membagi atau mengorganisasikan peserta didik kedalam  
kelompok kooperatif (6 kelompok). 
b. Guru membagikan LKPD 1 “Uji Larutan Asam-Basa” pada 
masing-masing kelompok. 
c. Guru membagikan bahan makanan yang akan diuji oleh 
1. Peserta didik menempatkan diri 
dalam kelompoknya masing-masing. 
2. Peserta didik mengamati LKPD yang 
dibagikan oleh guru. 
peserta didik dan meminta peserta didik mengamati prosedur 
percobaan. 
3. Fase 3: Merencanakan tugas 
Menanya (M2) 
a. Guru memberi penjelasan sedikit mengenai apa yang akan 
dilakukan oleh peserta didik. 
b. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk bertanya 
mengenai tugas yang akan mereka kerjakan. 
1. Peserta didik menyimak penjelasan 
guru sambil memperhatikan LKPD 
yang dibagikan oleh guru. 
2. Peserta didik menanyakan hal yang 
belum mereka pahami pada guru. 
4. Fase 4: Melakukan investigasi 
Mengeksperimenkan (M3) 
a. Guru membimbing peserta didik untuk memulai percobaan sesuai 
dengan panduan dalam LKPD. 
b. Guru mengunjungi masing-masing kelompok sambil 
memperhatikan kinerja masing-masing kelompok. 
Mengasosiasi (M4) 
a. Guru membimbing peserta didik untuk mengisi tabel yang 
disediakan dalam LKPD dan menjawab pertanyaan diskusi yang 
telah disediakan. 
b. Guru mengamati masing-masing kelompok dan membimbing 
peserta didik untuk berdiskusi dengan kelompoknya. 
1. Peserta didik melakukan percobaan 
sesuai dengan prosedur LKPD yang 
telah dibagikan. 
2. Peserta didik menafsirkan dan 
mendiskusikan hasil percobaan dan 
kegiatan  serta menjawab pertanyaan 
yang ada pada LKPD. Dalam 
menjawab pertanyaan peserta didik 
dapat menggunakan literature 
seperti buku. 
 
5. Fase 5: Mempresentasikan hasil investigasi 
Mengkomunikasikan (M5) 
a. Guru menggambarkan tabel hasil pengamatan pada papan tulis. 
b. Guru membimbing masing-masing kelompok untuk 
menyampaikan hasil percobaannya dengan meminta satu persatu 
perwakilan kelompok menuliskan hasil percobaannya pada tabel. 
c. Guru meminta peserta didik mengamati hasil percobaan yang 
tertulis pada papan tulis dan membandingkannya dengan hasil 
percobaan kelompoknya. 
1. Salah seorang peserta didik dari 
masing-masing kelompok 
menuliskan hasil percobaan pada 
tabel yang disediakan di papan tulis. 
2. Peserta didik mengamati hasil 
percobaan yang ditulis oleh 
perwakilan kelompok lain dan 
membandingkan dengan hasil 
percobaan yang didapatkan oleh 
kelompoknya. 
6. Fase 6: Mengevaluasi 
a. Guru bersama dengan siswa mengkonfirmasi hasil percobaan 
yang telah dituliskan di papan tulis. 
b. Guru memberi penjelasan mengenai hasil percobaan yang 
dikaitkan dengan teori. 
1. Peserta didik bersama dengan guru 
mengkonfirmasi hasil percobaan 
yang telah dituliskan di papan tulis. 
2. Peserta didik memperhatikan 
penjelasan guru. 









Guru Peserta Didik 
1. Guru bersama-sama dengan Peserta didik mereview kembali 
mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. 
2. Guru bersama-sama dengan Peserta didik menyimpulkan 
pembelajaran pada pertemuan kali ini sesuai dengan tujuan yang 
ingin dicapai  
3. Guru memberikan tugas  kepada Peserta didik untuk 
mempelajari materi selanjutnya yaitu pemisahan campuran. 
4. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup. 
1. Peserta didik bersama guru 
meriview pembelajaran hari ini. 
2. Mencatat penugasan dari guru 
untuk pertemuan selanjutnya. 
3. Berdoa penutup dan menjawab 




I. PENILAIAN DAN HASIL BELAJAR 
1. Metode dan bentuk Instrumen 
 
METODE BENTUK INSTRUMEN 
Penilaian sikap. Lembar pengamatan dan rubrik 
Penilaian keterampilan Lembar pengamatan ketrampilan 
Penilaian pengetahuan Tes uraian 
 
2. Instrumen  
a. Instrumen Pengamatan sikap 
Lembar pengamatan sikap 











1.       
2.       
3       
4       
Dst.       
 
Rubrik penilaian sikap 
No Aspek yang dinilai Skor Rubrik 











 Menunjukkan rasa ingin tahu yang 
besar, antusias, aktif dalam kegiatan 
kelompok. 
 Menunjukkan rasa ingin tahu, namun 
tidak tertalu antusias dan baru 
terlibat aktif dalam kegiatan 
kelompok ketika disuruh. 
 Tidak menunjukkan antusias dalam 
pengamatan, sulit terlibat aktif dalam 
kegiatan kelompok walaupun telah 
didorong untuk terlibat. 
2. Ketekunan dan tanggung 
jawab dalam belajar dan 
bekerja dengan baik secara 








 Tekun dalam menyelesaikan tugas 
dengan hasil terbaik yang bisa 
dilakukan berupaya tepat waktu. 
 Berupaya tepat waktu dalam 
menyelesaikan tugas namun belum 
menunjukkan upaya terbaik. 
 Tidak berupaya sunguh-sunguh dalam 
menyelesaikan tugas, dan tugasnya 
tidak sesuai. 
 
      
              
            




b. Instrumen Penilaian Keterampilan 
Lembar penilaian ketrampilan 








1.       
2.       
3       
4       
Dst.       
 
 













Menggunakan kertas lakmus dengan benar dan sesuai 
prosedur. 
Menggunakan kertas lakmus dengan benar dan kurang 
sesuai prosedur. 










Mempresentassikan dengan benar disertai hasil 
pengamatan yang bagus. 
Mempresentasikan dengan benar disertai hasil 
pengamatan kurang bagus. 
Mempresentasikan dengan benar tidak disertai dengan 
tayangan hasil pengamatan. 
 
c. Instrumen Penilaian Pengetahuan 
1. Apa yang terjadi jika lakmus merah dimasukkan dalam larutan basa? 
2. Apa yang terjadi jika lakmus biru dimasukkan dalam larutan asam? 
3. Berikan 2 contoh larutan yang termasuk asam! 
4. Berikan 2 contoh larutan yang termasuk basa! 
 Rublik penilaian uraian 
No Uraian Skor 
1. Jika jawaban benar 25 
2. Jika jawaban benar 25 
3 Jika jawaban benar 25 
  75 
Kunci Jawaban 
1. Lakmus merah menjadi biru 
2. Lakmus biru menjadi merah 
3. Cuka, air jeruk, 
4. Air sabun, air kapur 
 




Eko Yulianto, S.Pd.Si 













Untuk Kelas VII 
Semester Gasal 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 
“UJI LARUTAN ASAM-BASA” 
TUJUAN KEGIATAN 
1. Menguji sifat asam – basa suatu larutan dengan kertas lakmus. 
2. Menguji derajad keasaman larutan dengan indikator universal. 
ALAT DAN BAHAN 
Alat: 
1. Pipet Tetes 
2. Plat Tetes 





1. Kertas Lakmus Merah 
2. Kertas Lakmus Biru 
3. Indikator Universal 
4. Larutan Asam 




1. Siapkan plat tetes, dan isilah masing- masing lubang plat tetes dengan larutan 
NaOH, H2SO4 dan larutan yang kalian siapkan. Dengan menggunakan pipet te-
tes, masing- masing lubang plat ditetesi sebanyak 5 tetes. 
2. Uji semua larutan dengan lakmus merah dan lakmus biru dengan cara 
mencelupkan kertas lakmus merah dan biru yang telah disediakan. 
3. Uji semua larutan dengan indikator universal dengan mencelupkan kertas in-
dicator ke dalam larutan. Pastikan seluruh bagian terendam larutan. 
4. Lihat prubahan yang terjadi dan tuliskan hasil percobaan ke dalam table yang 
telah disediakan. 
Data Hasil Percobaan 







      
      
      
      
      
      
      
      
1. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, larutan apa saja yang memiliki sifat asam? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, larutan apa saja yang memiliki sifat asam? 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Sebutkan sifat-sifat larutan asam! 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Sebutkan sifat-sifat larutan basa! 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 




Ayo Kita Diskusikan 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah  : SMP N 1 MUNGKID 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Kelas / Semester : VII / Ganjil 
Materi Pokok  : Klasifikasi Materi dan Perubahannya 
Sub Materi  : Pemisahan Campuran 
Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 kali pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI  INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran  agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli  (toleransi, gotong royong), santun, percaya  diri, dalam 
berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam dalam  
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu  pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya  terkait fenomena dan kejadian tampak  mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,  
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan  membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,  membaca, menghitung, menggambar, dan  mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari  di sekolah dan sumber lain yang sama  dalam 
sudut pandang/teori.    
 
B. KOMPETENSI DASAR  DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3 Menjelaskan konsep campuran 
dan zat tunggal (unsur dan 
senyawa), sifat fisika dan kimia, 
perubahan fisika dan kimia 
dalam kehidupan sehari-hari. 
3.3.7 Mengidentifikasi Metode Pemisahan 
Campuran 
3.3.8 Menjelaskan pemisahan campuran 
dengan metode sublimasi 
4.3 Menyajikan hasil penyelidikan 
atau karya tentang sifat larutan, 
perubahan fisika dan 
perubahan kimia, atau 
pemisahan campuran. 
4.3.5 Menjelaskan aplikasi metode 
pemisahan campuran dalam 
kehidupan sehari-hari. 
4.3.6 Melakukan percobaan pemisahan 
campuran dengan metode 
Sublimasi 
4.3.7 Membuat laporan mengenai hasil 
percobaan tentang pemisahan 
campuran metode sublimasi. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi Metode 
Pemisahan Campuran 
2. Melalui kegiatan eksperimen dalam LKPD peserta didik dapat 
menjelaskan pemisahan campuran dengan metode sublimasi 
3. Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menjelaskan aplikasi 
metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. 
4. Melalui kegiatan dalam LKPD peserta didik dapat melakukan 
percobaan pemisahan campuran dengan metode Sublimasi 
5. Melalui kegiatan eksperimen peserta didik mampu membuat laporan 
mengenai hasil percobaan tentang pemisahan campuran metode 
sublimasi. 
 
Fokus pengembangan karakter : 
a. Jujur : ditanamkan melalui kegiatan yang ada pada LKPD  
peserta didik dapat  menuliskan hasil diskusi apa 
adanya 
b. Kerjasama : ditanamakan melalui kinerja dalam kerja kelompok 
c. Tanggung Jawab : ditanamkan melalui menyesaikan tugas dalam kerja 
kelompok   
d. Disiplin : ditanamkan dalam menyelesaikan tugas diskusi 
ataupun praktikum 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Peta Konsep 
  
2. Materi Pokok 
Pemisahan Campuran 
a. Filtrasi 
Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk 
memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat 
berpori (penyaring). Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan 
ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. 
Penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran 
partikel lebih besar dari pori saringan dan meneruskan pelarut. 
Proses filtrasi yang dilakukan adalah bahan harus dibuat dalam 
bentuk larutan atau berwujud cair kemudian disaring. Hasil 
penyaringan disebut filtrat sedangkan sisa yang tertinggal 
dipenyaring disebut residu. (ampas). 
Metode ini dimanfaatkan untuk membersihkan air dari sampah 
pada pengolahan air, menjernihkan preparat kimia di laboratorium, 
menghilangkan pirogen (pengotor) pada air suntik injeksi dan obat-
obat injeksi, dan membersihkan sirup dari kotoran yang ada pada 
gula. Penyaringan di laboratorium dapat menggunakan kertas saring 
dan penyaring buchner. Penyaring buchner adalah penyaring yang 
terbuat dari bahan kaca yang kuat dilengkapi dengan alat penghisap.  
Contohnya air yang bercampur pasir. 
  
b. Kristalisasi 
Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat 
padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah 
kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. 
Kristalisasi ada dua cara yaitu kristalisasi penguapan dan kristalisasi 
pendinginan. 
Contoh proses kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah 
pembuatan garam dapur dari air laut. Mula-mula air laut ditampung 
dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari 
dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan, dihasilkan garam 
dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya, 
sehingga untuk mendapatkan garam yang bersih diperlukan proses 
rekristalisasi (pengkristalan kembali).  
 
Contoh lain adalah pembuatan gula putih dari tebu. Batang 
tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya, kemudian 
diuapkan dengan penguap hampa udara sehingga air tebu tersebut 
menjadi kental, lewat jenuh, dan terjadi pengkristalan gula. Kristal ini 
kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir. 
 
c. Sublimasi 
Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan 
menguapkan zat padat tanpa melalui fasa cair terlebih dahulu 
sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. bahan-bahan 
yang menggunakan metode ini adalah bahan yang mudah menyublim, 
seperti kamfer dan iod.  





Destilasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh suatu 
bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan 
lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dasar pemisahan 
adalah titik didih yang berbeda. Bahan yang dipisahkan dengan 
metode ini adalah bentuk larutan atau cair, tahan terhadap 
pemanasan, dan perbedaan titik didihnya tidak terlalu dekat. 
Proses pemisahan yang dilakukan adalah bahan campuran 
dipanaskan pada suhu diantara titik didih bahan yang diinginkan. 
Pelarut bahan yang diinginkan akan menguap, uap dilewatkan 
pada tabung pengembun (kondensor). Uap yang mencair 
ditampung dalam wadah. Bahan hasil pada proses ini disebut 
destilat, sedangkan sisanya disebut residu. 
Contoh destilasi adalah proses penyulingan minyak bumi, 
pembuatan minyak kayu putih, dan memurnikan air minum. 
Contohnya pembuatan alkohol dan pembuatan minyak kenya. 
  
e. Sentrifugasi 
Metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan 
sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Cara pemisahan 
campuran sentrifugasi berdasarkan adanya gaya sentrifugal yang 
diberikan pada partikel-partikel yang melayang sehingga partikel 
tersebut dapat dipaksa bergerak ke dasar bejana dan mengendap. 





Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan 
kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Dasar 
pemisahan metode ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu, daya 
absorbsi oleh bahan penyerap, dan volatilitas (daya penguapan). 
Contoh proses kromatografi sederhana adalah 
kromatografi kertas untuk memisahkan tinta. 
  
E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Scientific (5M) 
2. Model Pembelajaran : Cooperative Learning Tipe GI (Group  
  Investigation) 
3. Metode Pembelajaran : Eksperimen dan Diskusi 
F. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media 
a. PPT Pemisahan Campuran. 




2. Alat dan Bahan 
a. Gelas beaker 
b. Kaki Tiga 
c. Kassa 
d. Pembakar Spiritus 
e. Kaca Arloji 
f. Kamper 
g. Pasir 
h. Es Batu 
i. Korek Api 
 
G. SUMBER BELAJAR 
1. Bagi Guru 
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru : Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
b. Internet 
2. Bagi Peserta Didik  
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Siswa : Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
b. Lembar Kerja Peserta Didik “Sublimasi” 
 
  
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No. Kegiatan Sintaks 
Deskripsi Alokasi 
Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 





Guru memberikan salam pembuka. 
“Selamat pagi anak-anak”. 
Peserta didik menjawab salam. 
“Selamat pagi Bu”. 
10 menit 
Guru mengecek kehadiran peserta didik 
dan mengecek kesiapan belajar peserta 
didik. 
Peserta didik memperhatikan 
guru dan memberikan respon. 
Guru memberikan apersepsi dengan 
mengulas (re-call)  pertemuan pertama 
mengenai campuran. Salah satu sifat 
campuran adalah dapat dipisahkan. 
 
Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai pada 
pertemuan ini. 
“Pada kesempatan kali ini, kita akan 
mempelajari bagaimana cara 
memisahkan campuran. Kita akan 
melaksanakan dua pemisahan yairu 
Peserta didik memperhatikan 
penjelasan guru. 
No. Kegiatan Sintaks 
Deskripsi Alokasi 
Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 
sublimasi.” 




Guru menyajikan alat dan bahan 
praktikum serta memberikan informasi 
berupa nama alat dan fungsinya 
Mengamati (M1) 




Menanya (M2) : 
Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengajukan 
pertanyaan mengenai alat dan bahan 
yang akan digunakan. 
Menanya (M2) : 
Peserta didik mengajukan 
pertanyaan terkait hasil 
pengamatannya. 
Fase 3 : 
Mengorganisasi 
peserta didik ke 
dalam kelompok 
belajar 
Guru membagi dan mengorganisasikan 
peserta didik ke dalam 6 kelompok 
kooperatif (5 peserta didik setiap 
kelompok). 
Peserta didik membentuk 
kelompok sesuai pembagian 
yang dilakukan oleh guru. 
 
No. Kegiatan Sintaks 
Deskripsi Alokasi 
Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 




Guru membagikan LKPD “Sublimasi”  
dan membacakan tujuan yang tertulis 
dalam LKPD. 
Peserta didik membaca tujuan 
dan petunjuk dalam LKPD 
“Sublimasi” 
Mengeksplorasi (M3) : 
Guru mengamati proses diskusi dan 
membimbing peserta didik agar 
melaksanakan percobaan dengan tertib 
dan jujur. 
Mengeksplorasi (M3) : 
Peserta didik melaksanakan 
tugas dan menuliskan hasil 
percobaannya pada LKPD 
dengan tertib dan jujur. 
Mengasosiasi (M4) : 
Guru meminta peserta didik untuk 
berdiskusi mengenai hasil percobaannya 
sehingga dapat mengidentifikasi 
pemisahan campuran dan fungsi dari 
pemisahan campuran tersebut. 
Mengasosiasi (M4) : 
Peserta didik mengidentifikasi 
pemisahan campuran dan fungsi 
dari pemisahan campuran 
tersebut dengan 
membandingkannya dengan 
literature (buku siswa hal 114-
117) 
Mengkomunikasikan (M5) : 
Guru meminta peserta didik untuk 
Mengkomunikasikan (M5) : 
Setiap kelompok 
No. Kegiatan Sintaks 
Deskripsi Alokasi 
Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 
membacakan hasil diskusinya. mempresentasikan hasil 
diskusinya di depan kelas. Pada 
saat presentasi, kelompok lain 
diharapkan menanggapi dan 
bertanya apabila tidak sesuai 
dengan hasil diskusi 
kelompoknya. 
3. Penutup Fase 5: 
Evaluasi 
 
Guru mengklarifikasi hasil diskusi yang 
dilakukan oleh peserta didik dengan 
cara menampilkan jawaban yang benar 
pada slide yang sudah disiapkan. 
Peserta didik memperhatikan 
penjelasan guru. 
10 menit 
Guru menyampaikan kesimpulan 
pembelajaran. 
Peserta didik memperhatikan 
penjelasan guru. 
Guru mengadakan uji pemahaman 
materi dengan melaksanakan posttest 1 
Peserta didik mengerjakan 
lembar soal yang telah diberikan 
oleh guru. 
Fase 6: Memberi 
Penghargaan 
Guru memberikan penghargaan dan 
pujian kepada individu/kelompok yang 
 
No. Kegiatan Sintaks 
Deskripsi Alokasi 
Waktu Kegiatan Guru Kegiatan Peserta Didik 
kinerjanya baik dalam diskusi. 
 Guru memberikan tugas di rumah untuk 
pendalaman materi yang telah 
disampaikan. 
Mencatat tugas yang diberikan 
oleh guru. 
Guru menutup penutup dan memberikan 
salam penutup. 
Peserta menjawab salam. 
I. PENILAIAN DAN HASIL BELAJAR 
1. Teknik Penilaian 
No. Kompetensi Teknik 
Penilaian 
Bentuk Instrumen 
1. Sikap Nontes 
(observasi sikap) 
Lampiran 1 
a. Lembar observasi Ingin Tahu 
b. Lembar observasi Kerja Sama 




a. Lembar penilaian Keterampilan Proses 
b. Lembar penilaian Keterampilan Komunikasi 
3. Pengetahuan Tes tertulis (Post-
test) 
Lampiran 3 
Kisi-kisi Soal Post Test 3 “Pemisahan 
Campuran” 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP 
No. Nama Aspek Skor* Keterangan 
1  Antusias   




2.     
…     
Ket: *) Pengisian skor berdasarkan jumlah indikator yang terpenuhi 
Rubrik Penilaian Sikap 
No. Sikap Aspek Indikator 
1. Ingin Tahu 
 
Antusias a. Perhatian pada objek yang diamati 
b. Mengulangi kegiatan yang telah dilakukan 
untuk menghindari kesalahan. 
c. Bertanya saat terdapat fakta atau konsep baru 
yang disampaikan. 
2. Sikap Kerja 
Sama  




a. Menerima saran dari teman. 
b. Berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok 




LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
No. Nama Aspek Skor* Keterangan 




…     
Ket: *) Pengisian skor berdasarkan jumlah indikator yang terpenuhi 
Rubrik Penilaian Keterampilan 
No. Keterampilan Aspek Indikator 
1. Keterampilan 
Proses 
Menganalisis Data a. Memberikan penjelasan(analisis) yang 
rasional mengenai hasil percobaan. 
b. Membuat kesimpulan berdasarkan 
percobaan yang telah dilaksanakan 
c. Mengidentifikasi perbedaan perubahan 






a. Mampu mempresentasikan hasil 
percobaannya dengan bahasa yang 
mudah dimengerti. 
b. Mampu menyampaikan 
ide/pendapatnya dengan tidak 
menyinggung orang lain. 
c. Menguasai konsep dengan sangat baik, 
istilah-istilah yang digunakan benar 
dan tepat 
LAMPIRAN 3 




Soal Jawaban Skor 
1. Mengidentifikasi kegunaan 
dari pemisahan campuran 
secara filtrasi. 
C1 Bagaimana prinsip 
pemisahan campuran 
secara filtrasi? 
memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut 
berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-
zat yang bercampur. 
B: 20 
S: 0 
2. Mengidentifikasi kegunaan 
dari pemisahan campuran 
secara kromatografi. 
C1 Bagaimana prinsip 
pemisahan campuran 
secara kromatografi? 
pemisahan campuran yang didasarkan pada 
perbedaan kecepatan merambat antara partikel-
partikel yang bercampur dalam suatu medium 
diam ketika dialiri suatu medium gerak. 
B: 20 
S: 0 
3. Mengidentifikasi kegunaan 
dari pemisahan campuran 
secara sublimasi. 
C1 Bagaimana prinsip 
pemisahan campuran 
secara sublimasi? 
Pemisahan campuran berdasarkan zat yang dapat 
menyublim dan tidak dapat menyublim. 
B: 20 
S: 0 
4. Menyebutkan macam 
pemisaha campuran 
C2 Sebutkan macam 
pemisahan campuran 
? 
1. Filtrasi  
2. Kromatografi  
3. Sentrifugasi  
4. Kritaslisasi 
5. Sublimasi  






Soal Jawaban Skor 
5. Menganalisis proses 
pemisahan campuran 
sublimasi 
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LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
(LKPD) 
“PEMISAHAN CAMPURAN” 
(S U B L I M A S I) 
 
LKPD 3.3-4.3.3 Sublimasi 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
“S U B L I M A S I” 
TUJUAN 
1. Memahami konsep pemisahan campuran dengan metode sublimasi. 
2. Mengidentifikasi perbedaan campuran sebelum dan setelah sublimasi. 
APA YANG HARUS KAMU LAKUKAN? 
1. Campurkan kamper dan pasir dan masukkan kedalam gelas beaker! 
2. Rangkai alat seperti gambar dan panaskan dengan pembakar spiritus! 
3. Amati perubahan yang terjadi dan catat hasil pengamatanmu pada 
lembar yang telah disediakan! 
 
1. Gelas Beaker 
2. Kaki Tiga 
3. Kasa  
4. Pembakar Spiritus 
5. Kaca Arloji  
6. Kamper 
7. Pasir 
8. Es Batu 
APA YANG KAMU BUTUHKAN? 
INFORMASI 
Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran 
zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lain 
tidak dapat menyublim. 
 




SEBELUM SUBLIMASI SESUDAH SUBLIMASI 
1. Warna    
2. Bentuk Kristal   
TABEL 3.1. 
Lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan hasil eksperimenmu! 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar! 
1. Jelaskan prinsip kerja pada proses pemisahan campuran Sublimasi! 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

























Berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa  
Sublimasi adalah………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Prisip kerja sublimasi adalah…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas/Semester : Kelas VII / Semester 1 
Topik : Klasifikasi Materi dan Perubahannya 
Sub Topik   : Campuran 
Alokasi  Waktu   : 3 X 40 menit (2 kali tatap muka) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong   royong),   santun,   percaya   diri,   dalam   berinteraksi   
secara   efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
KI.3. Memahami pengetahuan(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI.4 Mencoba,       mengolah,       dan menyaji dalam       ranah       konkret  
(menggunakan, mengurai,merangkai,  memodifikasi,dan  membuat)dan  ranah  
abstrak  (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajaridisekolahdan sumber lainyang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR  
Kompetensi Dasar Indikator 
3.3 Memahami konsep campuran dan zat 
tunggal (unsur dan senyawa), sifat fisika 
dan kimia, perubahan fisika dan kimia 
dalam kehidupan sehari-hari 
3.3.1 Mendefinisikan 
pengertian campuran. 
3.3.2 Menyebutkan ciri-ciri 
larutan asam, basa, dan 
garam. 
3.3.3 Menyebutkan contoh 
indikator alami dan 
buatan. 
4.2 Menyajikan hasil penyelidikan atau 
karya tentang sifat larutan, perubahan 
4.3.1 Membuat soal dan 
kunci jawaban materi 
Kompetensi Dasar Indikator 




C. TUJUAN  
1. Dengan kegiatan permainan, Peserta Didik dapat mendefinisikan 
pengertian campuran. 
2. Dengan kegiatan permainan, Peserta Didik dapat menyebutkan ciri-ciri 
larutan asam, basa, dan garam. 
3. Dengan kegiatan permainan, Peserta Didik dapat menyebutkan 
menyebutkan contoh indikator alami dan buatan. 
4. Dengan diberikan LKPD, Peserta Didik dapat membuat soal dan kunci 
jawaban materi campuran. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN  
1. Peta Konsep 
(terlampir) 
 
2. Materi Pokok  
Campuran adalan materi yang tersusun dari dua atau labih tetapi 
masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran sebagai 
berikut: 
 Tersusun atas dua zat atau lebih 
 Memiliki sifat seperti zat penyusunnya 
 Tidak memiliki komposisi tetap 
 Zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika 
Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. 
Campuran homogen dapat dibagi menjadi larutan asam, basa, dan garam. 
Sedangkan campuran heterogen dapat dibagi menjadi suspensi dan 
koloid. 
a) Larutan asam 
Memiliki ciri-ciri berasa masam, bersifat korosif, 
memerahkan kertas lakmus biru, menghasilkan garam dan gas 
hidrogen saat bereaksi dengan beberapa logam, menghasilkan gas 
karbon dioksida saat bereaksi dengan senyawa karbonat, dan saat 
dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen. 
 
b) Larutan basa 
Memiliki ciri-ciri berasa pahit, bersifat alkalis/licin, 
membirukan kertas lakmus merah, saat dilarutkan dalam air 
menghasilkan ion hidroksil, dan bereaksi dengan garam 
menghasilkan garam baru. 
c) Larutan garam 
Garam merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Reaksi 
antara asam dan basa dinamakan reaksi netralisasi.Garam juga dapat 
terbentuk dari reaksi antara logam dengan ion sisa asam.  
Untuk menguji suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral dapat 
diuji dengan indikator asam-basa. Indikator asam-basa ada beberapa 
macam, yaitu indikator alami, indikator buatan, indikator universal, dan 
pH-meter. Indikator alami diubat dari ekstrak bahan alami (tanaman), 
misal ekstrak kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, kunyit, dan lain-
lain. Setiap ekstrak bahan alami memiliki perubahan warna yang berbeda 
jika terkena zat asam dan basa. 
Indikator buatan memiliki keuntungan murah dan mudah 
digunakan. Berikut adalah warna dan trayek pH indikator buatan dalam 
larutan asam dan basa.  
Tabel 1. Trayek pH indikator buatan 
  
Selain itu ada juga kertas lakmus. Kertas lakmus merah akan 
berubah menjadi biru jika dicelupkan ke larutan basa. Sedangkan kertas 
lakmus biru akan berubahn menjadi merah jika dicelupkan ke larutan 
asam. 
Indikator universal seperti kertas lakmus. Bedanya, indikator 
universal dapat mengetahui derajad pH dari 0 hingga 14 sesuai dengan 
perubahan warnanya. pH-meter adalah alat yang dapat digunakan untuk 
mengukur pH dengan tepat mulai dari 0 hingga 14. 
 
 
D.  METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan   : Saintific 
2. Model Pembelajaran : Cooperative Learning (Tipe TGT) 
3. Metode Pembelajaran  : Diskusi 
 
E. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media Pembelajaran 
a. Papan tulis 
 
2. Alat dan Bahan 
a. Spidol 
b. Buku catatan 
c. Alat tulis 





F. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. LKPD 4 “Sifat Intensif dan Ekstensif” 
2. Supardianningsih, dkk. 2016. Ilmu Pengetaguan Alam SMP/MTs Kelas VII 
Semester 1. Klaten: Intan Pariwara. Hal 96-107. 
 
G. LANGKAH PEMBELAJARAN  




Pertemuan 1 (1 X 40 menit) 
A Pendahuluan  Orientasi :  
1. Guru membuka pelajaran dengan salam pembuka.  
2. Guru memeriksa kehadiran siswa.  
Apersepsi dan Motivasi  
1. Guru menunjukan dua buah gelas berisi air, kopi, gula, dan 
sendok. 
2. Siswa diminta untuk memperhatikan demo yang dilakukan 
± 10 





3. Guru mencampurkan kopi ke gelas 1 dan gula ke gelas 2. 
Siswa diminta untuk menebak apa yang terjadi pada ke dua 
gelas. 
4. Guru menunjukkan hasil pencampuran pada ke dua gelas.. 
5. Pertanyaan yang diharapkan muncul: “mengapa hasil dari 
ke dua campuran berbeda? Apakah campuran yang 
dihasilkan berbeda jenis?” 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
B Kegiatan Inti Mengorganisasi siswa ke kelompok belajar 
1. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. 
2. Guru memberikan LKPD 4 “Klasifikasi Materi: 
Campuran” ke masing-masing kelompok. 
± 30 
Menyampaikan informasi. 
1. Siswa diminta untuk membuka buku hal. 96 dan 
memperhatikan ke tiga gambar yang ada. 
2. Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik: 
apakah campuran gula dan campuran kopi tadi termasuk 
ke dalam salah satu gambar tersebut?  
Membimbing kelompok belajar  
1. Peserta didik diminta untuk membuat soal beserta 
kuncinya sesuai dengan perintah di LKPD. 
Pertemuan 2 (2 X 40 menit) 
  2. Guru membacakan aturan permainan.  
3. Satu per satu kelompok maju memberikan soal untuk 
direbutkan. 
4. Guru memberikan soal final untuk direbutkan ke enam 
kelompok.  
± 70 




C Penutup  Memberi penghargaan  
Guru mengajak bertepuk tangan atas hasil kerja kelompok.  
Menegaskan kembali hasil diskusi dan materi yang 
disampaikan. 
Memberi tugas 
Guru meminta siswa mencatat soal untuk dikerjakan di 
rumah. 
Menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. 
± 10 
 
H. PENILAIAN SIKAP DAN HASIL BELAJAR 
1. Penilaian Sikap 
a. Teknik penilaian  : observasi 
b. Bentuk instrumen  : jurnal pengamatan/observasi 
2. Penilaian Pengetahuan 
a. Teknik penilaian  : tes terlulis 
b. Bentuk instrumen  : soal uraian 
c. Kisi-kisi 
KD Indikator Teknik penilaian 
3.3 3.3.1 Mendefinisikan pengertian campuran. Tes tertulis 
3.3 3.3.2 Menyebutkan sifat-sifat larutan asam, basa, dan 
garam. 
Tes tertulis 




1. Apa yang dimaksud dengan campuran? 
2. Buatlah tabel perbedaan ciri-ciri larutan asam, dan basa! 
3. Sebutkan 3 indikator alami beserta warna perubahannya! 
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[ SIFAT EKSTENSIF & INTENSIF ] 
Kelas VII/2 
 1  
 
LKPD 8 : SIFAT EKSTENSIF & INTENSIF 
 
Tujuannya kamu dapat: 
1. Mendefinisikan sifat ekstensif dan intensif benda. 
2. Membuat soal mengenai sifat ekstensif dan intensif benda. 
 
 
Alat dan Bahan: 
 Buku tulis 
 Alat tulis 
 Buku LKS : Supardianningsih, dkk. 2016. Ilmu Pengetaguan Alam SMP/MTs Kelas 




Bersama teman sebangkumu buatlah soal mengenai sifat ekstensif dan sifat 
intensif benda! 
Materi tersebut dapat dilihat di buku LKS hal. 117-123. 
 Di LKPD, buatlah 5 soal. Jangan lupa berilah nama pembuat dan nomor 
absen soal di bawah soal. 
 Di buku catatan, catatlah soal yang kamu buat beserta kunci jawabanya. 
 Lalu tukarkan soal terebut sesuai perintah guru. 
 Kerjakan soal yang kamu dapatkan. Jangan lupa beri nama dan nomor 
absen penjawab soal di bawah jawaban. 
 Kembalikan LKPD kepada pembuat soal 
 Pembuat soal bertugas mengoreksi dan memberi nilai sesuai penjelasan 



















































           
            
      
 
SOAL 
1. Sifat ekstensif benda adalah .............................................................................. 
............................................................................................................................ 
2. Sifat intensif benda adalah ................................................................................ 
........................................................................................................................... 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah  : SMP N 1 MUNGKID 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Kelas / Semester : VII / Ganjil 
Materi Pokok  : Klasifikasi Materi dan Perubahannya 
Sub Materi  : Perubahan Fisika dan Kimia  
Alokasi Waktu : 2 X 40 menit (1 kali pertemuan) 
 
A. KOMPETENSI  INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran  agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli  (toleransi, gotong royong), santun, percaya  diri, dalam 
berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam dalam  
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan  rasa ingin tahunya tentang ilmu  pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya  terkait fenomena dan kejadian tampak  mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,  
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan  membuat) dan ranah abstrak 
(menulis,  membaca, menghitung, menggambar, dan  mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari  di sekolah dan sumber lain yang sama  dalam 
sudut pandang/teori.    
 
B. KOMPETENSI DASAR  DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3. Menjelaskan konsep campuran 
dan zat tunggal (unsur dan 
senyawa), sifat fisika dan kimia, 
perubahan fisika dan kimia dalam 
kehidupan sehari-hari. 
3.3.9 Menjelaskan konsep perubahan 
fisika dan kimia 
3.3.10 Mengidentifikasi ciri-ciri perubahan 
fisika dan kimia 
3.3.11 Mengelompokkan contoh 
perubahan fisika dan kimia yang 
terjadi dalam kehidupan sehari-hari 
4.3. Menyajikan hasil penyelidikan 
atau karya tentang sifat larutan, 
perubahan fisika dan perubahan 
kimia, atau pemisahan campuran. 
4.3.8 Menyajikan tabel pengamatan 
mengenai ciri-ciri perubahan fisika 
dan kimia. 
 C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Melalui demonstrasi dan video yang disajikan, peserta didik mampu 
menjelaskan konsep perubahan fisika dan kimia. 
2. Melalui demonstrasi dan video yang disajikan, peserta didik mampu 
mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. 
3. Melalui demonstrasi dan video yang disajikan, peserta didik mampu 
mengelompokkan contoh perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari. 
4. Melalui kegiatan demonstrasi dan video, peserta didik mampu 
menyajikan tabel pengamatan mengenai ciri-ciri perubahan fisika dan 
kimia. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Peta Konsep 
(Terlampir) 
 
2. Materi Pokok 
a. Perubahan Fisika 
Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat 
baru disebut perubahan fisika. Komposisi materi tersebut juga tidak 
akan berubah. Sebagai contoh, es yang mencair. Baik dalam bentuk es 
maupun dalam bentuk cair keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh 
perubahn fisika antara lain menguap, mengembun, mencair, 
membeku, menyublim, melarut, serta perubahan bentuk lainnya. 
b. Perubahan Kimia 
Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan 
zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat 
baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya 
perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa 
penggabungan sejumlah zat atau perurai suatu zat. Berlangsungnya 
perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
1) Terbentuknya gas. 
2) Terbentuknya endapan. 
3) Terjadinya perubahan warna. 
4) Terjadinya perubahan suhu. 
 
Perbedaan Perubahan Fisika dan Kimia 
NO Perubahan Fisika Perubahan Kimia 
1 Tidak terbentuk zat baru. Terbentuk zat baru. 
2 Komposisi materi tidak 
berubah 
Komposisi materi sebelum dan 
sesudah 
reaksi mengalami perubahan. 
3 Tidak terjadi perubahan 
warna, bau, rasa, 
dan tidak terbentuk 
endapan 
Ditandai dengan terbentuknya 
gas, 
endapan, perubahan suhu, 
perubahan 
warna, perubahan bau, dan 
perubahan rasa. 
 
Contoh-Contoh Perubahan Materi di Alam 
No Perubahan Fisika Perubahan Kimia 
1 Beras diubah menjadi 
tepung beras. 
Singkong menjadi tape. 
2 Kayu diubah menjadi kursi. Pembakaran kayu. 
3 Gula dilarutkan dalam air. Makanan berubah menjadi basi. 
4 Bola lampu listrik menyala. Susu diubah menjadi keju. 






E. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media 
a. PPT “Perubahan Fisika dan Kimia” 
b. LKPD “Perubahan Fisika dan Kimia” 
c. Laptop 
d. LCD 
2. Alat dan Bahan 
Alat: 
a. Gelas Erlenmeyer 
b. Gunting 
c. Tabung Reaksi 
d. Sendok 
e. Penjepit 
f. Kain  




c. Cangkang Telur 
d. Larutan Cuka 
e. Korek Api 
f. Kawat 
g. Gula pasir 
h. Air 
i. Balon  
j. Magnesium 
k. Larutan HCl 
 
F. SUMBER BELAJAR 
1. Bagi Guru 
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2016. Buku Guru :Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
2. Bagi Peserta Didik  
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2016. Buku Siswa :Ilmu 
Pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia. 
b. Lembar Kerja Peserta Didik “Perubahan Fisika dan Kimia” 
 
  
D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
No. Kegiatan Sintaks 










a. Guru mengucapkan salam. 
b. Guru meminta peserta didik untuk 
berdoa. 
c. Guru mengabsen peserta didik.  
2. Motivasi 
a. Guru memberi penjelasan bahwa pada 
pertemuan sebelumnya telah dijelaskan 
tentang pemisahan campuran dan 
aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 
b. Guru meminta 2 peserta didik untuk 
maju kedepan kelas dan membatu guru 
melakukan percobaan sederhana. Satu 
peserta didik diminta untuk menggunting 
kertas menjadi beberapa bagian, dan 
peserta didik lain diminta untuk 
membakar kertas tersebut. 
1. Prakondisi 
a. Menjawab salam. 




2. Motivasi  
Mendengarkan 
penjelasan guru.  
3. Apersepsi 
Menjawab pertanyaan 








Bertanya kepada peserta didik: 
“Bagaimana perbedaan yang terjadi pada 
kertas yang sama tapi diberikan perlakuan 
yang berbeda? Perubahan apa saja yang 
kalian temukan?” 
4. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 
kepada peserta didik. 
Menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai adalah: 
Mengidentifikasi perbedaan fisika dan kimia 
serta contohnya. 
5. Mempersiapkan 
a. Guru meminta peserta didik untuk 
mengatur tempat duduknya menjadi 
bentuk U agar seluruh siswa dapat 
melihat demonstrasi yang akan dilakukan 
oleh guru. 
b. Guru membagikan LKPD “Perbedaan 
Fisika dan Kimia” pada masing-masing 
peserta didik dan meminta peserta didik 
5. Mempersiapkan 
Merapikan tempat 
duduk dan menerima 
LKPD “Perubahan Fisika 
dan Kimia” 
untuk membaca sekilas LKPD yang 
diberikan. Guru memberi penjelasan 
kepada peserta didik untuk mengisi 
LKPD selama proses demonstrasi 
berlangsung. 
B.  Kegiatan Inti Fase 2.  
Mendemonstrasika
n Pengetahuan atau 
Keterampilan 
Mengamati 
1. Perubahan suatu materi dapat cara yaitu 
melalui perubahan fisika dan perubahan 
kimia. Berikut ini akan didemonstrasikan 
beberapa fenomena mengenai perubahan-
perubahan pada berbagai objek. 
2. Guru mengenalkan alat dan bahan yang akan 
digunakan selama demonstrasi. 
Menanya 
Guru mendorong peserta didik untuk bertanya 
atau menyampaikan pendapatnya. 
Mengamati 
1. Memperhatikan guru. 
2. Bertanya terkait 







Guru mengambil lilin dan membakar lilin 
tersebut. kemudian meminta peserta didik 
mengamati perubahan apa saja yang terjadi saat 
1. Memperhatikan 
demonstrasi guru. 
2. Mengisi LKPD 
“Perubahan Fisika dan 
Kimia”. 
35 
lilin tersebut dibakar. 
Demonstrasi 2 
Guru mengambil kawat dan meminta salah satu 
peserta didik untuk mengukur panjang kawat 
tersebut mula-mula. Kemudian guru menjepit 
kawat tersebut dengan penjepit dan membakar 
kawat tersebut selama kurang lebih 2-3 menit 
kemudian meminta peserta mengukurnya 
kembali setelah dipanaskan. Setelah itu peserta 
didik menuliskan perubahan apa saja yang dapat 
mereka amati. 
Demonstrasi 3 
Guru memasukkan gula pasir pada setengah 
gelas air dan meminta salah satu mengaduknya 
hingga gulanya larut. 
Demonstrasi 4 
Guru meletakkan gula pasir di atas sendok dan 
kemudian membakar sendok diatas api. 
Demonstrasi 5 
Guru meminta salah satu peserta didik untuk 
mengamplas plat Magnesium kemudian 
memasukkan larutan HCl pada tabung reaksi 
dan memasukkan Magnesium yang telah 
diamplas tadi ke dalam tabung reaksi. 
Demonstrasi 6 
Meminta salah satu peserta didik untuk 
menghancurkan cangkang telur dan 
memasukkan kedalam balon. Setelah itu 
menyiapkan gelas erlenmeyer yang diisi dengan 
larutan cuka dan meletakkan balon dalam mulut 
gelas erlenmeyer dan menuangkan cangkang 
telur yang halus tadi ke larutan cuka. 






Guru meminta peserta didik untuk melakukan 
kegiatan selanjutnya dalam LKPD “Perubahan 
Fisika dan Kima”. 
 
Mengkomunikasikan 
1. Guru bersama dengan peserta didik 
membahas pertanyaan yang ada pada LKPD. 
Mengasosiasi 
Menyimpulkan definisi 
unsur, senyawa campuran 
dengan mengerjakan 
kegiatan LKPD “Perubahan 
Fisika dan Kima”. 
 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik bersama 
dengan guru membahas 
25 
hasil kegiatan. 





1. Guru memaparkan materi lebih lanjut 
mengenai perubahan fisika dan kimia dan 
dibantu dengan menampilkan video. 
2. Guru menyampaikan bahwa pertemuan 
selanjutnya akan diadakan ulangan harian 
mengenai Klasifikasi Materi 
3. Guru menutup pembelajaran dengan 
meminta ketua kelas memimpin berdoa dan 
mengucap salam. 
1. Mencatat penugasan 
yang diberikan guru. 





G. PENILAIAN DAN HASIL BELAJAR 
1. Teknik Penilaian 








































for and of 
learning) 
 


































































































3. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
 Pada akhir BAB Klasifikasi Materi dan Perubahannya, akan dilakukan 
Ulangan Harian untuk seluruh materi yang diajarkan untuk menilai kompetensi 
kognitif pada peserta didik. Hasil penilaian ini akan dianalisis dengan mengetahui 
tingkat ketercapaian berdasarkan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dari 
hasil analisis ini dapat diketahui indikator mana saja yang belum dapat dicapai 
oleh peserta didik. Bagi Peserta didik yang belum mencapai KKM guru 
memberikan program remidial yaitu mempelajari kembali materi yang belum 
dikuasai dengan dibimbing guru. Peserta didik yang telah mencapai nilai diatas 
KKM akan mendapat pengayaan yakni berupa soal dengan tingkat kesulitan yang 
lebih dibandingkan dengan soal Ulangan Harian. Hal ini berguna untuk 
menambah wawasan peserta didik dan pengetahuan peserta didik tentang materi 
yang diujikan. Adapun waktu pelaksanaan pengayaan dan remedial dilaksanakan 
secara bersamaan, yaitu satu minggu setelah Ulangan Harian. 
  
LAMPIRAN 1 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP 
 
Kelas   : ………………………................................ 
Hari, tanggal  : ………………………................................ 
Materi Pokok/Tema : Klasifikasi Materi (Perubahan Fisika dan Kimia) 
Petunjuk Pengisian : 
Tabel 1 merupakan tabel pengisian penilaian yang hanya dapat diisii oleh guru 
untuk menilai sikap peserta didik selama proses pembelajaran, baik bersama 
kelompok maupun secara individu bersama guru di kelas. Guru dapat memberikan 
angka  (0, 1, 2 atau 3) pada kolom skor setiap aspek sesuai sikap yang ditunjukkan 
oleh peserta didik, dengan kriteria yang tersedia sesuai rubrik penilaian pada Tabel 
2 dan pentunjuk penskoran pada tabel 3.  
 















1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
 
Tabel 2. Rubrik Penilaian 
No Aspek Penilaian Kriteria Penilaian 
1 Sikap Disiplin Memusatkan perhatian pada kegiatan demonstrasi yang 
dilakukan 
Mengerjakan tugas dalam LKPD sesuai dengan perintah 
yang diberikan 
Mengumpulkan tugas dalam LKPD tepat waktu 
2 Sikap Ilmiah Menunjukkan sikap antusias, baik dalam kegiatan 
Kritis pembelajaran bersama guru maupun dalam kegiatan 
demonstrasi 
Terlibat aktif dalam pembelajaran, dengan aktif 
bertanya, menanggapi, maupun memberikan saran saat 
kegiatan diskusi 
Mencoba menganalisis berbagai sumber yang relevan 
untuk menemukan penjelasan dari demonstrasi yang 
diamati. 
3 Sikap Sosial 
Menghargai 
Menghargai guru yang sedang melakukan demonstrasi 
Menghargai teman-teman lain yang sedang 
memperhatikan demonstrasi 
Tidak membuat kegaduhan ketika demonstrasi sedang 
berlangsung. 
 
Tabel 3. Petunjuk Penskoran 
Skor Keterangan 
0 apabila tidak ada kriteria terpenuhi 
1 apabila salah satu kriteria terpenuhi 
2 apabila dua  kriteria terpenuhi 
3 apabila semua kriteria terpenuhi 
 
Petunjuk Penilaian : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
  
LAMPIRAN 2 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
1. Pemetaan Soal 
a. Tes Tertulis 
1) Lengkapi tabel berikut! 
Pembeda Perubahan Kimia Perubahan Fisika 
Zat baru   
Komposisi materi   
Perubahan warna, bau, 
dan rasa 
  
Penyebab   
Jawab: 
Pembeda Perubahan Kimia Perubahan Fisika 
Zat baru a)  terbentuk b)  tidak terbentuk 
Komposisi materi c) berubah d) tidak berubah 
Perubahan warna, bau, 
dan rasa 
e) terjadi f) tidak terjadi 
Penyebab g) reaksi kimia h) gaya atau suhu 






LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN 
Kelas   : ………………………................................ 
Hari, tanggal  : ………………………................................ 
Materi Pokok/Tema : Klasifikasi Materi (Perubahan Fisika dan Kimia) 
Petunjuk Pengisian : 
Tabel 1 merupakan tabel pengisian penilaian yang hanya dapat diisii oleh guru untuk 
menilai keterampilan komunikasi dalam menyampaikan hasil proyek berupa model 
perbandingan jarak antar komponen tata surya, baik bersama kelompok maupun secara 
individu bersama guru di kelas. Guru dapat memberikan angka (0, 1, 2 atau 3) pada 
kolom skor sesuai kriteria yang tersedia pada rubrik penilaian pada Tabel 2 dan petunjuk 
penskoran pada tabel 3.  
No. Nama Peserta Didik 









1.      
2.      
3.      
4.      










Menyelidiki objek yang didemonstrasikan oleh guru 
Menyelidiki ciri-ciri dan sifat unsur senyawa dan 
campuran yang diperagakan oleh guru melalui model 
bola atom 
Melakukan kegiatan dan mencatat hasilnya dengan 
benar dan tepat. 
2. Menyimpulkan Menyampaikan hasil sesuai dengan 
pengamatan/kegiatan sesuai dengan yang dilakukan. 
Menganalisis hasil pengamatan/kegiatan dengan benar 
dan tepat. 
Menyimpulkan data hasil pengamatan dengan baik dan 
tepat sesuai tujuan yang ingin dicapai. 
 
Skor Penilaian: 
             
             
            
      
 
 




Eko Yulianto, S.Pd.Si 







 PERUBAHAN KIMIA 
VS 
PERUBAHAN FISIKA 
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
(LKPD) 
Untuk SMP Kelas VII Semester Gasal 
 LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
“PERUBAHAN FISIKA DAN KIMIA” 
TUJUAN 
1. Membedakan ciri-ciri perubahan fisika & kimia.  
2. Mengelompokkan perubahan materi menjadi perubahan fisika atau  perubahan 
kimia.  
KEGIATAN 1 
Perhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh gurumu di depan kelas kemudian 
catatlah objek yang diperagakan serta perubahan-perubahan yang terjadi pa-
da objek tersebut pada kolom di bawah ini! 
Tabel 1. Peristiwa dan Perubahan pada Berbagai Objek 
No. Objek yang Diperagakan Perubahan yang terjadi 
      
 Berdasarkan demonstrasi yang telah kalian amati, kelompokkanlah perubahan- 
perubahan yang kalian temukan tersebut kedalam perubahan fisika dan kimia pada  
tabel di bawah ini! 
(Lengkapi dengan informasi pada buku pegangan kalian) 
KEGIATAN 2 










Tabel 2. Perbedaan Ciri-Ciri Perubahan Fisika dan Kimia 








Berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
Perubahan Fisika adalah............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 




LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
JURNAL HARIAN 
 
  TAHUN:2017 
  
NAMA MAHASISWA : Meilisa Utaminingsih NAMA SEKOLAH : SMP N 1 Mungkid 
NO. MAHASISWA : 14312241021 ALAMAT SEKOLAH : Jl. Magelang km 11, Blabak, 
Mungkid, Magelang FAK/JUR/PR.STUDI : MIPA/Pend. IPA/Pend. IPA   
  
No. Hari, tanggal Pukul Kelas Uraian Kegiatan 
Keterangan/ 
Paraf Guru 





VII C Dwi Wulandari absen karena sakit.  
Materi: 
Klasifikasi tumbuhan monokotil dan dikotil. Observasi dan 
belum dibahas 
 





VII A Berangkat semua. 
Materi: 
Klasifikasi tumbuhan monnokotil dan dikotil. Observasi 
 
3.   12.40-
13.40 
VII B Berangkat semua. 
Materi: 
 
No. Hari, tanggal Pukul Kelas Uraian Kegiatan 
Keterangan/ 
Paraf Guru 
Klasifikasi tumbuhan monnokotil dan dikotil. Observasi 





VII C  Anas Sandi Antara absen karena sakit.  
Materi: 
Klasifikasi tumbuhan monokotil dan dikotil. Pembahasan dan 
klarifikasi.  
 





VII B Berangkat semua. 
Materi: 
Materi tambahan mengenai kisi-kisi PTS IPA. 
 












VII A Jihan Oktviana Zulanda 
Materi: 
remidi dan pengayaan hasil PTS IPA untuk kelas VII A dan 
pembahasannya. 
 




VII C Berangkat semua. 
Materi: 
Membahas soal PTS dan mengoreksi hasil remidi. 
 




VII B Rafen tidak hadir karena sakit. 
Materi: 
Remidi PTS IPA dan dilanjutkan mengoreksi hasil remidi. 
 





IX A Berangkat semua. 
Materi: 
Soal fisika listrik statis. 
 




VII C Muh. Rizaldi Oktaviano tidak masuk karena sakit. 
Materi: 
Klasifikasi hewan (invertebrata dan vertebrata). Membuat peta 
konsep. 
 




VII A Berangkat Semua 
Materi: 
Membuat peta konsep mengenai klasifikasi hewan vertebrata dan 
invertebrata. 
 
12.   12.40-
13.40 
VII B Kirani P., Muh. Fawwaz R., Salma Alya M., dan Zulfa Hadi T. 








VII C  Berangkat semua. 
Materi: 
Ulangan Harian materi klasifikasi tumbuhan dan hewan. 
 




VII C Berangkat semua. 
Materi: 
Melanjutkan ulangan harian lalu membahasnya. 
 
No. Hari, tanggal Pukul Kelas Uraian Kegiatan 
Keterangan/ 
Paraf Guru 




VII A Berangkat semua 
Materi: 
Ulangan Harian I materi Klasifikasi Tumbuhan dan hewan 
 




VII C  Raditya Dwi Saputra tidak masuk karena ijin, dan Ina Amalia 
tidak masuk karena sakit. 
Materi: 
Klasifikasi benda berdasarkan wujudnya. Ceramah interaktif. 
 




VII A Nurul Afwan dan Prizca Yogi N 
Materi: 
Klasifikasi Materi dengan topik Wujud Zat dan Perubahannya 
melalui kegiatan observasi diskusi yang dipandu LKPD 
 




VII C Berangkat semua. 
Materi: 
Klasifikasi materi tunggal (unsur dan senyawa). Mengerjakan 
LKPD klasifikasi unsur dan senyawa. 
 




VII B Gista dan Raffen tidak masuk karena sakit. 
Materi: 





IX A Materi: 
Mengerjakan soal fisika listrik dinamis (hal. 199).  






IX B Materi: 
Mengerjakan soal fisika listrik dinamis (hal. 199). 
 




VII C  Berangkat semua. 
Materi: 
Klasifikasi materi tunggal (unsur dan senyawa). Membahas 
LKPD. 
 




VII A Berangkat semua 
Materi: 
Membahas mengenai KD Klasifikasi Materi dengan sub topik 
Unsur, Senyawa dan Campuran yang dikemas dengan kegiatan 
demonstrasi. 
 




VII C Devita Almira Aurelia tidak berangkat karena sakit. 
Materi: 
Campuran. Membuat soal dan games berebut soal. 
 




VII A Berangkat semua 
Materi: 
kegiatan praktikum mengenai asamm basa dan garam 
menggunakan kertas lakmus dan indikator universal 
 




VII C  Berangkat semua. 
Materi: 
 
No. Hari, tanggal Pukul Kelas Uraian Kegiatan 
Keterangan/ 
Paraf Guru 
Campuran. Games berebut soal. 




VII C Berangkat semua. 
Materi: 
Pemisahan campuran (Destilasi). Demonstrasi cara destilasi. 
 




VII A Muhammad Daffa Akbar dan Jihan Oktaviana Zulanda 
Materi: 
Membahas mengenai percobaan asam-basa yang telah dilakukan. 
Serta menginjak ke dalam materi baru yaitu pemisahan campuran 
dengan mempraktikkan pemisahan campuran teknik 
kromatografi.   
 




VII C  Raditya Dwi S. tidak berangkat karena ijin. 
Materi: 
Campuran dan Pemisahan campuran. Membahas LKPD destilasi 
lalu melanjutkan games tentang campuran. 
 




VII A Berangkat semua 
Materi: 
Mempelajari teknik pemisahan campuran dengan menggunakan 
kegiatan praktikum sublimasi dan kromatofgrafi serta 
demonstrasi mengenai destilasi. 
 




VII C Zahra Zahira Shofa tidak berangkat karena sakit. 
Materi: 
 
No. Hari, tanggal Pukul Kelas Uraian Kegiatan 
Keterangan/ 
Paraf Guru 
2017 Perubahan Fisika dan Kimia. Melihat video dan mengerjakan 
LKPD 





VII C  Bernagkat semua 
Materi: 
Perubahan Fisika dan Kimia. Melihat video dan mengerjakan 
LKPD, lalu membahas LKPD. 
 





VII A Berangkat semua 
Materi: 
Membahas mengenai pemisahan campuran dengan media video. 
 





VII C Anisa Ainurrochmah dan Khonsa Hanifah tidak masuk karena 
sakit. 
Materi: 
Sifat ekstensif dan intensif benda. Membuat soal lalu ditukar 
dengan teman. 
 





VII A Berangkat semua 
Materi: 
Membahas mengenai materi perubahan fisika dan kimia melalui 
metode demonstrasi. 
 





VII C  Berangkat semua. 
Materi 
Kisi-kisi ulangan Bab III dan review materi Bab III 
 
No. Hari, tanggal Pukul Kelas Uraian Kegiatan 
Keterangan/ 
Paraf Guru 





VII C Ulangan Harian 
 





VII A Berangkat semua 
Materi: 
Kegiatan diisi dengan ulangan harian bab III Klasifikasi Materi. 
 





VII C  Remidi dan pembahasan mengenai Ulangan Harian serta 
perpisahan.  





VII A Pembahasan mengenai Ulangan Harian dan Perpisahan 
 
 




Eko Yulianto, S.Pd.Si 


















C1 1. Lahar panas yang mengalir dari letusan gunung
berapi akan menjadi batu dan pasir jika telah dingin.
Peristiwa ini merupakan contoh ....
A. peleburan C. penyubliman






C1 2. Perhatikan bagan perubahan wujud berikut!
Perubahan wujud yang terjadi pada nomor 6, 2, dan 4
secara berturut-turut adalah....
A. membeku, menguap, dan mengkristal
B. menguap, menyublim, dan membeku
C. menyublim, mengembun, dan membeku





C1 3. Berikut adalah ciri-ciri unsur logam yang benar
adalah .....
A. Isolator, tidak mengilap, rapuh, titik leleh rendah
B. Semikonduktor, beberapa unsur mengilap, titik
leleh tinggi
C. Konduktor, mengilap, kuat, dapat ditempa










C1 4. Indikator universal dapat mengukur pH dengan
rentang .....
A. 0 sampai 7 C. 5 sampai 10







C4 5. Ekstrak buah apel jika diuji dengan kertas lakmus
biru akan membuat kertas lakmus berubah warna
menjadi merah. Hal ini disebabkan buah apel bersifat
....
A. asam C. netral








C1 6. Pasangan antara jenis dan dasar pemisahan campuran









B. Kromatografi Perbedaan sifat
kemagnetan











C3 7. Komponen warna tinta dapat dikenali dan dapat
dipisahkan dengan cara .....
A. kritalisasi C. filtasi






C1 8. Berikut yang termasuk sifat ekstensif benda adalah ...
A. berat jenis C. kelarutan





C1 9. Berikut ini ciri-ciri reaksi kimia, kecuali ...











C1 10. Perubahan kimia yang mendatangkan kerugian
adalah ...
A. beras di masak
B. menyalakan lilin saat lampu mati





























C1 4. Materi yang tersusun atas dua






C1 5. Sifat korosif  pada larutan asam




C1 6. Reaksi antara asam dan basa
menghasilkan garam. Reaksi
tersebut dinamakan reaksi .....
netralisasi
7. Menentukan sifat obat
maag berdasarkan
penjelasan
C2 7. Pada saat sakit maag sebaiknya













C1 9. Keras lunaknya suatu materi





C1 10. Proses pembakaran dan






















































2. Lingkarilah zat yang termasuk senyawa!
a) Belerang S
b) Air H2O









































4. Pada alat destilasi, mengapa air masuk pada





















Zat baru a)  ..... b) ........
Komposisi
materi
c) ....... d) .........




















ℎ	 	 + 15,5 × 10
Nama :  
No. Absen :  
 
ULANGAN HARIAN I 
BAB 2 KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP 
KELAS VII A 
Sabtu, 14 Oktober 2015 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat! 
1. Lengkapilah tabel perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil dibawah ini! (Skor: 7) 
Perbedaan Monokotil Dikotil 
Kotiledon Satu Buah a. Dua Buah 
Akar b. Serabut c. tunggang 
Tulang Daun 
d. Sejajar atau 
Melengkung 
Menyirip atau Menjari 
Batang e. tidak berkambium Berkambium 
Jumlah Mahkota Bunga f. 3 atau kelipatannya g. 4/5 dan kelipatannya 
 
2. Sebutkan 3 contoh tumbuhan monokotil dan 3 contoh tumbuhan dikotil! (Skor: 6) 
a. Tumbuhan Monokotil: 
1) Jagung, 
2) Padi, 
3) Kelapa, dll 
b. Tumbuhan Dikotil: 
1) Mangga, 
2) Ketela, 
3) Rambutan, dll 
 
3. Jelaskan perbedaan mendasar antara hewan Invertebrata dan Vertebrata ! (Skor: 2) 
Invertebrata: tidak memiliki tulang belakang. 




4. Sebutkan 3 kelompok hewan Invertebrata beserta ciri-ciri dan contoh organismenya! 
(Skor: 9) 
Kelompok Ciri-Ciri Contoh Organisme 
a.   
b.   
c.   
 
5. Lengkapi tabel kelompok hewan vertebrata berikut ini! (Skor: 11) 












































~Selamat Mengerjakan. GBU ~ 
Nama :  
No.     : 
Kelas  : 
1 
 
ULANGAN HARIAN IPA BAB III 
A. Pilihlah satu jawaban yang tepat! 
1. Lahar panas yang mengalir dari letusan 
gunung berapi akan menjadi batu dan 
pasir jika telah dingin. Peristiwa ini 
merupakan contoh .... 
A. peleburan C. penyubliman 
B. pembekuan D. pengembunan 
 
2. Perhatikan bagan perubahan wujud 
berikut! 
 
Perubahan wujud yang terjadi pada nomor 
6, 2, dan 4 secara berturut-turut adalah.... 
A. membeku, menguap, dan mengkristal 
B. menguap, menyublim, dan membeku 
C. menyublim, mengembun, dan 
membeku 
D. mengembun, menyublim, dan mencair 
 
3. Berikut adalah ciri-ciri unsur logam yang 
benar adalah ..... 
A. Isolator, tidak mengilap, rapuh, titik 
leleh rendah 
B. Semikonduktor, beberapa unsur 
mengilap, titik leleh tinggi 
C. Konduktor, mengilap, kuat, dapat 
ditempa 
D. Isolator, beberapa unsur mengilap, 
titik leleh tinggi  
 
4. Indikator universal dapat mengukur pH 
dengan rentang ..... 
A. 0 sampai 7 C. 5 sampai 10 
B. 8 sampai 14 D. 0 sampai 14 
5. Ekstrak buah apel jika diuji dengan kertas 
lakmus biru akan membuat kertas lakmus 
berubah warna menjadi merah. Hal ini 
disebabkan buah apel bersifat .... 
A. asam C. netral 
B. basa D. amfoter 
 
6. Pasangan antara jenis dan dasar 
pemisahan campuran yang tepat adalah ... 




A. Distilasi Perbedaan 
kemampuan 
menyublim 
B. Kromatografi Perbedaan sifat 
kemagnetan 




Perbedaan titik didih 
 
7. Komponen warna tinta dapat dikenali dan 
dapat dipisahkan dengan cara ..... 
A. kritalisasi C. filtasi 
B. ekstraksi D. kromatografi 
 
8. Berikut yang termasuk sifat ekstensif 
benda adalah ... 
A. berat jenis C. kelarutan 
B. massa D. daya ionisasi 
 
9. Berikut ini ciri-ciri reaksi kimia, kecuali ... 






10. Perubahan kimia yang mendatangkan 
kerugian adalah ... 
A. beras di masak 
B. menyalakan lilin saat lampu mati  
C. beras ketan menjadi tapai  







B. Jawablah pertanyaan berikut dengan menjodohkan jawaban yang paling tepat! 
1. Sifat suatu benda yang memiliki bentuk dan volume tetap dan 
jarak antar partikelnya sangat berdekatan  (d) 
a. Senyawa 
2. Sifat suatu benda yang dapat menempati ruang dan gaya tarik 
antarpartikelnya sangat lemah (b) 
b. Benda Gas 
3. Perubahan wujud dari gas ke cair (g) c. KOH 
4. Air (H2O) dan Garam Dapur (NaCl) (a) d. Benda Padat 
5. Minyak dan Air, Sirup (f) e. Perubahan Kimia 
6. Larutan yang bersifat memerahkan kertas lakmus biru (k) f. Campuran 
7. Larutan yang bersifat membirukan kertas lakmus merah (c) g. Mengembun 
8. Memisahkan kamper dari pasir (i) h. Perubahan Fisika 
9. Proses perubahan yang terjadi pada singkong yang berubah 
menjadi tape (e) 
i. Sublimasi 
10. Proses perubahan kawat yang memuai ketika terkena panas (h) j. Benda Cair 
 k. HCl 
 l. Unsur 
 m. Destilasi 
 
C. Jawablah dengan jawaban singkat dan jelas! 
1. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan  menempati ruang 
2. Rumus kimia dari senyawa gula adalah C12H22O11 
3. Unsur yang tidak dapat berdiri sendiri disebut unsur molekul 
4. Materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda disebut senyawa 
5. Sifat korosif  pada larutan asam diakibatkan adanya ion H+ atau Hidrogen 
6. Reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam. Reaksi tersebut dinamakan reaksi 
penetralan atau netralisasi 
7. Pada saat sakit maag sebaiknya lambung diberi obat bersifat basa 
8. Metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan 
disebut atraksi magnet 
9. Keras lunaknya suatu materi diukur dengan suatu skala, yaitu  skala Mohs  




D. Kerjakan soal-soal berikut dengan jelas! 
1. Lengkapi tabel berikut! 
Karakteristik Benda Padat Benda Cair Benda Gas 
Bentuk a)  tetap 
Mengikuti bentuk 
wadahnya 
b)  mengikuti 
bentuk wadahnya 
Volume Tetap c) tetap Tergantung wadah 
Jarak antar 
partikel 
d) rapat/berdekatan Renggang e) sangat reggang 
 
2. Lingkarilah zat yang termasuk senyawa ! 
a) Belerang S 
b) Air H2O 
c) Garam dapur NaCl 
d) Oksigen O2 
e) Gula C12H22O11 
f) Iodin  I2 
g) Urea  CO(NH2)2 
h) Aluminium He  
i) Fosfor P4 
j) Batu kapur CaCO3 
 
3. Sebutkan 3 sifat larutan basa! 
Berasa pahit, bersifat alkalis/licin, membirukan kertas lakmus merah, saat dilarutkan 
menghasilkan ion OH
-
, dan bereaksi dengan garam membentuk basa dan garam baru. 
4. Gambarkan rangkaian percobaan Sublimasi dan jelaskan prinsip kerjanya! 
 
 
5. Sebutkan masing-masing 2 ciri-ciri terjadinya perubahan fisika dan  kimia serta berikan 
contoh peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari ! (2 contoh) 
Fisika: perubahan bentuk, perubahan wujud. Contoh: Lilin Meleleh, kertas diunting 
gunting 
Kimia: terjadi perubahan bau, dan terjadi perubahan warna. Contoh: sumbu terbakar, 
Singkong menjadi tape, dll 
Prinsip Kerja: 
Kapur barus yang padat akan menguap, kemudian 
uap akan kembali terbentuk menjadi kristal yan 
padat. 
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Asli Rem Asli Rem 
1 12106 Ayu Intan Sari 90 60 98 85 91,4 100 100 85 100 100,0 88,3 92   
2 12107 Ayu Maulana Faradila 88 60 98 85 100,0 100 100 85 100 98,9 88,3 88   
3 12108 Danar Musyofa 90 63,8 98 90 95,7 100 100 88 100 98,9 80,0 74 88 
4 12109 Dean Marsaa Auliya 85 42,3 98 85 90,0 98 100 88 85 100,0 70,0 88   
5 12110 Devina Marisa Yanti 90 64,6 88 85 97,1 96 100 85 95 100,0 90,0 91   
6 12111 Dhiba Nur Syifa 95 93,1 100 90 98,6 100 100 90 100 100,0 96,7 99   
7 12112 Hanif Kurniawan 85 64,6 100 90 94,3 100 100 88 100 96,0 75,0 67 85 
8 12113 Helmi Fikri 90 45,4 80 90 51,4 100 85 80 75 52,2 65,0 58 80 
9 12114 Intan Nuraini 90 77,7 100 85 100,0 100 100 85 100 97,8 90,0 97   
10 12115 Jasmin Ayu  Apriani 95 52,3 90 90 100,0 98 95 90 95   83,3 67 85 
11 12116 Jauzaa Narva Ondrea S 88 65,4 98 85 97,1 96 95 87 100 97,8 90,0 90   
12 12117 Jihan Oktaviana Zulanda 95 77,7 94 90 100,0 100 100 85 100 87,8 90,0 94   
13 12118 Lintang Hayu Ainunnisa 95 70 94 90 100,0 100 95 87 100 84,4 90,0 92   
14 12119 Meylina Eka Nurrohmah 88 51,5 98 85 97,1 100 100 87 100 93,3 81,7 69 87 
15 12120 Mila Zulfa Auliannisa 90 46,2 96 85 97,1 100 100 85 100 78,9 86,7 56 85 
16 12121 Mohandas Djenar N 90 53,1 96 90 94,3 98 85 85 90 76,7 73,3 67 85 
17 12122 Muhammad Daffa Akbar F 88 61,5 98 90 88,6 96 95 85 100   90,0 64 82 
18 12123 Naufal Nibras M 90 33,1 92 90 92,9 100 85 88 95 93,3 86,7 77 88 
19 12124 Nurul Afwan 85 46,9 100 90 80,0 100 100 88 100 88,0 68,3 69 85 
20 12125 Nurul Khasanah 90 80,8 100 90 100,0 100 100 90 100 98,9 85,0 99   
21 12126 Prizca Yogi N 88 56,2 96 85 100,0   90 88 95 93,3 91,7 85   
22 12127 Riyan Kurnia  88 60,8 96 85 84,3 98 95 88 95   76,7 63 85 
23 12128 Riza Yulia Sari 90 63,1 100 85 100,0 96 90 85 90 87,8 90,0 88   
24 12129 Rizka Sabilaa Najwah 95 55,4 94 90 100,0 100 90 85 95 100,0 91,7 81   
25 12130 Rizki Dwi Agustian 88 68,5 86 85 78,6 100 85 85 95 94,4 85,0 68 80 
26 12131 Salman Wildan Gifari 85 51,5 100 90 91,4 100 100 88 95 81,1 80,0 81   
27 12132 Singgih Mahmud R. S 85 48,5 100 90 94,3 100 100 88 95 90,0 90,0 75 88 
28 12133 Syifa Ahmad D 88 53,8 96 85 91,4 98 95 87 95 100,0 80,0 82   
29 12134 Yessi Rahmadani 88 45,4 98 90 94,3 96 90 88 100 98,9 93,3 80   
30 12135 Zamlala Firelli Olga Arianti 88 67,7 98 85 97,1 100 90 85 95 92,2 95,0 93   
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DAFTAR HADIR 
Mata Pelajaran : IPA           Semester  : I 
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NO NIS Nama Siswa 
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 
S I A 
19 23 26  3 7 10 14 17 21 24 28 31 4 7 11 
1 12106 Ayu Intan Sari v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
2 12107 Ayu Maulana Faradila v    v  v v v v v v v v v S 1 0 0 
3 12108 Danar Musyofa v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
4 12109 Dean Marsaa Auliya v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
5 12110 Devina Marisa Yanti v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
6 12111 Dhiba Nur Syifa v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
7 12112 Hanif Kurniawan v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
8 12113 Helmi Fikri v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
9 12114 Intan Nuraini v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
10 12115 Jasmin Ayu  Apriani v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
11 12116 Jauzaa Narva Ondrea S v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
12 12117 Jihan Oktaviana Zulanda v    S  v v v v v S v v v v 2 0 0 
13 12118 Lintang Hayu Ainunnisa v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
14 12119 Meylina Eka Nurrohmah v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
15 12120 Mila Zulfa Auliannisa v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
16 12121 Mohandas Djenar N v    v  v v v v v v v v v S 1 0 0 
17 12122 Muhammad Daffa Akbar F v    v  v v v v v S v v v v 1 0 0 
18 12123 Naufal Nibras M v    v  v v A v v v v v v v 0 0 1 
19 12124 Nurul Afwan v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
20 12125 Nurul Khasanah v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
21 12126 Prizca Yogi N v    v  v v S v v v v v v v 1 0 0 
22 12127 Riyan Kurnia  v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
23 12128 Riza Yulia Sari v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
24 12129 Rizka Sabilaa Najwah v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
25 12130 Rizki Dwi Agustian v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
26 12131 Salman Wildan Gifari v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
27 12132 Singgih Mahmud R. S v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
28 12133 Syifa Ahmad D v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
29 12134 Yessi Rahmadani v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
30 12135 Zamlala Firelli Olga Arianti v    v  v v v v v v v v v v 0 0 0 
Keterangan: 
 Penialian Akhir Semester 
 Class Meeting 
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Gambar 1. Kegiatan Observasi Siswa 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 2. Kegiatan Presentasi Siswa 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
  
Gambar 3. Kegiatan Siswa Membuat Peta 
Konsep 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 4. Kegiatan Pembelajaran 
Demonstrasi 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
  
Gambar 5. Kegiatan Praktikum Sublimasi 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 6. Media Pembelajaran Unsur, 
Senyawa dan Campuran 




Gambar 7. Kegiatan Inventarisasi Buku 
Perpustakaan 
Sumber: dokumentasi Pribadi 
Gambar 8. Rapat Dengan Waka Kesiswaan 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
  
Gambar 9. Apel Pagi Rutin 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 10. Kegiatan Pramuka 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
 
 
Gambar 11. Kegiatan Rapat koordinasi 
dengan PPL UNNES 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 12. Penutupan Classmeeting dan 
Perpisahan UNNES 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
  
Gambar 13. Foto Bersama Siswa Kelas VIIA 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 14. Foto Bersama Guru Pamong 





Gambar 15. Kegiatan Mahasiswa 
Mengoreksi Hasil PTS 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 16. Kegiatan Mahasiswa 
Mengoreksi Hasil PTS 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
  
Gambar 17. Kegiatan Upacara Bendera 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 18. Kegiatan Penerjunan PLT UNY 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
  
Gambar 19. Penataan Ruang UKS 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 20. Pelepasan PLT UNY 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
 
 
Gambar 21. HUT PGRI 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
Gambar 22. PLT SMP N 1 Mungkid 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 
 
